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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas y disposiciones de la Universidad Cesar 
Vallejos, para optar el grado de Magister con mención en Gestión Pública, 
presento mi tesis titulada “Seguridad ciudadana y convivencia social en el eje 
zonal de Tahuantinsuyo, distrito de Independencia – Lima 2018”. 
La investigación se realizó con el propósito de establecer la relación entre 
las dos variables, toda vez que la seguridad ciudadana nos ayuda a conocer la 
realidad del impacto en el desarrollo humano del distrito de Independencia, que 
aunándose al concurso de los miembros de las juntas vecinales, contribuyen a 
lograr una adecuada convivencia social.  
El trabajo de investigación consta de ocho capítulos los mismos que 
presentan en detalle en la introducción del presente trabajo de investigación que 
de una forma pretende contribuir con la seguridad ciudadana. En el capítulo 
primero se expone la   Introducción.  En el capítulo dos se presenta el método. En 
el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. 
En el cuarto capítulo está dedicado a los resultados de la discusión. En el quinto 
capítulo está dedicado a las conclusiones de las investigaciones.  En el sexto 
capítulo se formulas las recomendaciones. En el séptimo capítulo se presentan 
las referencias biográficas y finalmente en el último capítulo ocho se presentan los 
apéndices correspondientes. 
Consientes que la seguridad ciudadana debe ser tratada como en general 
con la participación de diversos actores sociales y políticos, deseo que esta 
investigación motive a futuras investigaciones. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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En la presente investigación se estudió como se relaciona Seguridad ciudadana y 
convivencia social en el eje zonal de Tahuantinsuyo, distrito de Independencia - 
Lima 2018.  El objetivo que oriento la presente investigación fue establecer la 
relación que existe entre la seguridad ciudadana y convivencia social en el eje 
zonal de Tahuantinsuyo, distrito de Independencia - Lima 2018.  La hipótesis que 
se formula en establecer si existe relación significativa entre la seguridad 
ciudadana y convivencia social en el eje zonal de Tahuantinsuyo, distrito de 
Independencia - Lima 2018.   
La población de estudio estuvo conformada por 370 encuestadores de la 
zona de Tahuantinsuyo del distrito de Independencia. El tipo de investigación es 
básica, sustantiva de nivel descriptiva, ya que comprende la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual, También es correlacional dado 
que busca evaluar la relación que existe entre dos variables. El diseño de 
investigación es no experimental, descriptivo-correlacional transversal, se empleó 
el método cuantitativo porque primero se planteó el problema, luego se revisó la 
literatura. 
Finalmente, se concluye que, obteniendo un resultado que infiere 
estadísticamente que existe una correlación positiva media, se influye la 
seguridad ciudadana en la convivencia social en la zona de Tahuantinsuyo distrito 
de Independencia. Llegando como conclusión final, que la seguridad ciudadana, 
tendrá consecuencia para la convivencia social tanto como negativamente, 
definidas por la percepción que los pobladores tienen de la seguridad ciudadana. 
 








In the present investigation, it was studied how citizen security and social 
coexistence are related in the zonal axis of Tahuantinsuyo, district of 
Independencia - Lima 2018. The objective that guided the present investigation 
was to establish the relationship that exists between citizen security and social 
coexistence in the zonal axis of Tahuantinsuyo, district of Independencia - Lima 
2018. The hypothesis that is formulated in establishing if there is a significant 
relationship between citizen security and social coexistence in the zonal axis of 
Tahuantinsuyo, district of Independencia - Lima 2018. 
The study population consisted of 370 interviewers from the Tahuantinsuyo 
area of the Independencia district. The type of research is basic, substantive at the 
descriptive level, since it includes the description, recording, analysis and 
interpretation of the current nature, and the composition or processes of the 
phenomena, where the focus is on dominant conclusions or on a person, group or 
thing, is conducted or works in the present. It is also correlational since it seeks to 
evaluate the relationship that exists between two variables. The research design is 
non-experimental, cross-descriptive-correlational, the quantitative method was 
used because the problem was first raised, then the literature was reviewed. 
Finally, it is concluded that, obtaining a result that statistically infers that 
there is a medium positive correlation, citizen security is influenced by social 
coexistence in the Tahuantinsuyo district of Independencia. Arriving as a final 
conclusion, that citizen security will have a consequence for social coexistence as 
well as negatively, defined by the perception that citizens have of citizen security. 
 
































1.1 Realidad problemática  
La seguridad ciudadana en la época electoral adquiere relevancia y es utilizada 
como parte de la estrategia de campaña para ganar votos, porque saben que el 
tema de la inseguridad ciudadana es muy sensible en la capital y en muchas 
regiones de nuestro país, quien no quiere que de una vez por todas se reduzca 
los altos niveles de criminalidad que padecen las principales ciudades país. 
Los políticos saben que la ciudadanía presta oídos a cualquier demagogia 
para acabar con la delincuencia porque en las calles de Lima se comente a 
diariamente entre 300 y 400 delitos y el tema de seguridad ciudadana constituye 
uno de los mayores dilemas social más allá de la distinción entre sentimiento de 
inseguridad y riesgo objetivo. 
Habitualmente, en el tema de seguridad ciudadana se responde con dos 
estrategias: el refuerzo del sistema represivo-institucional y el incremento de las 
estrategias privadas de seguridad. Y la seguridad ha pasado a ser un bien que se 
compra, vende y que determina la posición social de quien la consume. El que 
tiene dinero, compra su seguridad; el pobre tiene que padecer la inclemencia de 
este clima de violencia porque donde viven ni comisaria existen. 
La población percibe que la policía sigue siendo una institución 
improductiva, incompetente los ciudadanos a pie, aquellos que sobreviven todos 
los días y que son víctimas de la violencia criminal, piensan que el gobierno no 
cumple con su promesa de brindarle seguridad ciudadana. 
El incremento de asaltos y robos, incluso a turistas. Estos hechos hacen 
tremendo daño a la economía nacional porque espantan el turismo, una de las 
fuentes de ingreso, al turista que viene a conocer las principales reservas 
naturales, la mayor incidencia tanto en delito como en faltas son contra el 
patrimonio contra la vida el cuerpo y la salud de las personas, contra la libertad y 
contra la seguridad pública. 
Si bien, a nivel nacional, los índices de percepción de inseguridad han 
disminuido un 1.8 puntos porcentuales de la confianza en Serenazgo y la Policía; 





al del 2015, reflejando que el número de delitos y la violencia aún se siguen 
manteniendo, pero ya se viene trabajando con la experiencia necesaria para 
pensar que Independencia se encuentra en el buen camino para diseñar y poner 
en ejecución un Plan Local de Seguridad que permita seguir controlando este 
problema. 
Las acciones emprendidas y resultados alcanzadas en el 2015 por el 
Comité refuerzan esta convicción. Cuarentena y siete (47) sesiones de trabajo, 
continuidad del patrullaje integrado, resultados mensuales de estadísticas 
distritales integradas que ha mejorado eficientemente la toma de decisiones, un 
incremento en más del 55% en los recursos humanos y logísticos de la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana del municipio, cumplimiento del acuerdo “Municipios sin  
Fronteras” con los distritos limítrofes mejorando la coordinación, operatividad, 
patrullaje e intervenciones conjuntas disminuyendo la sensación de impunidad al 
cruzar de un distrito a otro, reuniones semanales de coordinación operativa con 
los entes responsables de la seguridad, campañas con niños, adolescentes y 
jóvenes en posible situación de riesgo, así como charlas preventivas en colegios y 
asociaciones de vecinos avalan esta convicción. 
Otro tema subrayado por el sector interior es en cuanto a la educación 
preventiva de seguridad ciudadana.  
Desde los primeros años de la escuela los niños deben seguir un curdo de 
Seguridad Ciudadana y la policía debe realizar convenios con los medios de 
comunicación, principalmente la radio y Tv, para promover campañas de 
divulgación que tengan relación con la prevención del delito. Por ejemplo, a 
muchos ciudadanos les gustaría conocer ¿Cuál es el patrón de criminalidad de su 
distrito? ¿Cuáles son las ultimas modalidades de robo a domicilio? ¿Qué medidas 
de seguridad adoptar para que no sean robados sus domicilios? 
La población percibe sin mayor esfuerzo que la delincuencia es dueña de 
las calles, se ha incrementado el sicariato y en las carreteras del país reyna la 
inseguridad. Que no existe una estrategia adecuad para neutralizar los asaltos y 
robos en carreteras, en calles de la ciudad los sicarios asesinan en plena luz del 





impunidad, porque saben que no existen policías que neutralizaran su accionar o 
estén patrullando en las calles. 
Como la seguridad ciudadana esta principalmente relacionada a la 
prevención de delito y faltas (robos, hurtos, lesiones, violencia familiar, pandillaje, 
delitos sexuales, trata de personas, entre otros) en el marco de luna delincuencia 
individual y colectiva, las conductas antijurídicas que están delimitadas en este 
término corresponden a una problemática atentada por las instancias 
descentralizadas de las instituciones estales, por lo que su ámbito es local. 
El sistema nacional de Seguridad Ciudadana está integrado por el Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), como máximo organismo del 
sistema y por los Comités Regionales Provinciales y distritales de seguridad 
ciudadana (CORESEC, COPRESEC Y CODISEG, respectivamente). 
El comité distrital de seguridad ciudadana de Independencia (CODISEC – 
Independencia) es un órgano ejecutivo, componente del sistema nacional de 
seguridad ciudadana, que mantiene relaciones de carácter vertical con el Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana de Lima (CORASEC – Lima) y con el Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana (Secretaria Técnica), ambos órganos técnicos 
normativos. 
En el plano operativo mantiene relaciones horizontales con todos los 
Comités Distritales de seguridad Ciudadana (CODISEC), especialmente con los 
Municipios limítrofes a fin de mejorar el accionar operativo, incrementar los niveles 
de coordinación, aumentar la colaboración interdistrital, racionalizar el uso de los 
recursos y disminuir la sensación de impunidad entre los vecinos. 
Inseguridad Ciudadana (Factores causales y Esquema de intervención) 
Se puede denominar inseguridad ciudadana a todo aquello que directa o 
indirectamente afecta la tranquilidad y seguridad de la población, existen diversos 
modelos conceptuales que tratan de explicar y caracterizar el fenómeno de la 
inseguridad, sin embargo, la mayoría de ellos comparte como característica 






Para dar solución al problema el CONASEC se plantea un método de 
intervención de naturaleza Multi institucional que cuente con la participación de 
los distintos actores de la sociedad. El modelo propone intervenciones en tres 
diferentes ámbitos. 
La prevención de la delincuencia, con acciones a través de programa 
sociales, promoción del empleo y desarrollo económico. 
La disuasión y combate de la delincuencia, implementada a través 
adecuados mecanismos de control y disuasión, participación, ciudadana, 
patrullaje, operativos policiales y coordinación con gobiernos sub nacionales y 
juntas vecinales. 
Sanciones apropiadas y resocialización, mejorando la capacidad de 
investigación y aplicación de adecuadas penas para los infractores. 
El cómitre Distrital de Seguridad Ciudadana – Independencia (CODISEC-
Independencia) de acuerdo al análisis desarrollado, que establece una 
metodología de intervención multisectorial y nos involucra en el control y 
disuasión de los hechos delictivos, por medio del presente plan se diseña e 
incorpora diversas actividades de acuerdo a nuestro marco de intervención, en la 
que nos haremos participes activos.        
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
En Barcelona, Inacio (2014) en su tesis doctor “Victimización y cultura de la 
seguridad ciudadana” en Europa, tuvo como objetivo explicar de l.as diferentes 
estructurales y sociológicas, donde las pautas de la variación en su cultura de la 
seguridad de los países europeos, utilizando el método comparativo y un diseño 
descriptivo, concluye que, con la sociedad del riesgo y la globalización, a ser un 
problema transversal e indiscriminado. El análisis de la inseguridad objetiva 
permite aproximarse a la distribución de los delitos entre países. En Europa afecta 
la vida de un segmento significativo de ciudadanos. Los países del nortea de 
Europa tienen sus tasas de incidencias muy elevadas donde se presentan altos 





importantes los incidentes sexuales y el robo de bicicleta, tienen tasas abajas y 
similares para casi todos los incidentes. 
En Argentina, García (2015) desarrollo su tesis “Articulación de actores 
públicos y privados para la eficientizacion de la seguridad ciudadana” en el 
municipio de Hurlinghan el estudio centro su objetivo en el mejoramiento de los 
pobladores. Se arribó a las siguientes conclusiones: Un punto más importante es 
resaltar e importante en todos los planes y políticas descriptas en su sensación de 
inseguridad en los pobladores urbanas. Las investigaciones en el ámbito de la 
criminología ponen en manifiesto la complejidad de la percepción que los 
ciudadanos tienen de la seguridad. El objetivo es prever políticas de anticipación a 
los conflictos quesean capaces de gestionarlos. Se defienden criterios de 
proximidad y subsidiariedad política y administrativa como rasgos fundamentales 
para el desarrollo de una política democrática de seguridad pública. Con relación 
a la Ciudad de Buenos Aires vemos, dentro de una estructuración formal 
compleja, se está llevando a cabo un programa de descentralización 
administrativa que terminara previsiblemente en la creación de comunas, en tal 
sentido ya se ha procedido a la creación y puesta en funcionamiento de 16 
centros de gestión y participación barriales (CGP). 
En Ecuador, Calahorro (2014) realiza una tesis titulada “Acción a la Policía 
Nacional para desarrollar una cultura de seguridad ciudadana” para el título de 
Master Seguridad y desarrollo instituto de altos estudios nacionales de Ecuador. 
La tesis aporta las siguientes ideas: 
La investigación se ha propuesto comprobar si existe o no una cultura de 
seguridad ciudadana, a través de una aplicación de la encuesta a una muestra de 
500 padres de familia, 500 estudiantes de algunos colegios y 200 profesores de 
los diferentes sectores de la ciudad de Quito, los resultados han permitido llegar a 
conclusiones: aproximadamente el 50% de la población investigada, se siente 
insegura en el propio barrio, más del 50% de la muestra ha sufrido algún tipo de 
agresión, en asalto y robo son las agresiones más generalizadas que ocurren en 
la ciudad, las personas buscan en elementos externos tales como guardias de 
seguridad, alarmas, candados, como condiciones de seguridad, un alto  





justicia por su propia cuenta, hay un buen criterio entre los encuestadores sobre el 
significado de seguridad ciudadana como esfuerzo compartido, es generalizada la 
desconfianza en la administración de justicia. Un 50% de la muestra asume su 
responsalidad en su propia seguridad y sus bienes. 
1.2.2.   Antecedentes nacionales 
Solórzano (2016), en la tesis Servicio de Seguridad ciudadana del serenazgo en 
el Distrito de Ventanilla 2015, tuvo como objetivo general determinar diferencias 
en la percepción del servicio de seguridad ciudadana del serenazgo en el Distrito 
de Ventanilla. Su diseño de investigación fue no experimental, nivel descriptivo 
comparativo. Concluyendo que: Existen diferencias significativas en la percepción 
del servicio de seguridad ciudadana del serenazgo en el Distrito de Ventanilla, 
según grupo de edad; el 55.8% del total de la muestra percibe de manera 
ineficiente el servicio de seguridad ciudadana por parte del serenazgo, en tanto un 
77% del total de la muestra señaló que no existe fiabilidad en el servicio de 
seguridad ciudadana que brinda el serenazgo.  
Del Solar y Rivas (2015), en su tesis Seguridad ciudadana y la prevención 
de la delincuencia en la zona de Santa Cruz del Distrito de Miraflores, tuvo como 
objetivo: determinar la relación que existe entre la seguridad ciudadana y la 
prevención de la delincuencia en la zona de Santa Cruz del Distrito de Miraflores.  
Su método de investigación fue cuantitativo, nivel descriptivo y de corte 
transaccional y un diseño descriptivo correlacional. Concluye que: existe 
correlación positiva media entre la seguridad ciudadana con la prevención de la 
delincuencia en la zona de Santa Cruz del Distrito de Miraflores. Existe 
correlación positiva baja entre la participación de las juntas vecinales con la 
prevención del delito y existe correlación positiva media entre la participación de 
la Policía Nacional y el serenazgo con la prevención de la delincuencia.  
Meléndez y Sánchez (2015), en la tesis Seguridad Ciudadana en el distrito 
de Huara 2014”, tuvo como objetivo general: Describir el estado de la seguridad 
ciudadana en el distrito de Huaura 2014. Su método de investigación fue 
cuantitativo, nivel descriptivo y un diseño no experimental transversal. Concluye 





el distrito de Huaura durante el año 2014, el 45% (89 pobladores) consideran que 
el distrito de Huaura es una ciudad insegura y que el barrio más peligroso es El 
Carmen, lo que lleva a concluir que el distrito de Huaura es percibida como una 
ciudad insegura en la que la población no se siente protegida y debe tomar 
medidas de seguridad para salvaguardar de la delincuencia, ya que califica el 
trabajo de la policía y de serenazgo como mala, agregando que esto se debe a 
que la policía está llena de agentes corruptos.  
Salinas, Prieto, Gamero, Téllez, Contreras Flores y Capcha (2015) 
realizaron un estudio sobre “La inseguridad ciudadana y la policía comunitaria con 
relación al cumplimiento de las leyes, la seguridad de las personas y el patrimonio 
público y privado”. En el segundo curso de capacitación de seguridad ciudadana, 
Policía Nacional del Perú, que se realizó con el objetivo general de diagnóstico los 
factores que generan la inseguridad ciudadana para diseñar acciones policiales 
comunitarias tendentes a prevenir, neutralizarla y contrarrestarla. Entre los 
principales resultados se concluyó que los principales riesgos percibidos emanan 
de la época empatía entre la policía y los pobladores de la zona resguardada, 
quienes no se sienten los suficientes protegidos de la violencia, la delincuencia y 
los actos antisociales. 
1.3 Teorías relacionadas a la seguridad ciudadana y la convivencia social. 
1.3.1 Bases teóricas de la seguridad ciudadana. 
En la Ley de Seguridad Ciudadana 27933, promulgada en febrero de 2003, se 
define a la seguridad ciudadana, como “la acción integrada que desarrolla el 
estado, en colaboración con la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia 
pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y 
espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de 
delitos y faltas” 
Definiciones de la Seguridad Ciudadana.  
El origen moderno del concepto seguridad ciudadana es consecuencia directa de 
otro concepto del siglo XVIII al inicio de la Edad Contemporánea, el orden público. 





Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789, documento fundamental de la 
revolución francesa:                                                                                                    
Nadie puede ser inquietado por sus opiniones incluso las religiones, 
siempre y cuando su manifestación no altere el orden público establecido por la 
ley. Además, el artículo 4 del mismo documento relaciona la libertad individual con 
este concepto. 
La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. 
Así, los ejercicios de los derechos naturales de cada hombre no tienen otro limite 
que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de 
estos mismos derechos, estos límites solo pueden estar determinados por la ley. 
En tal sentido, si extendemos el concepto de orden público como imitación 
a la libertad ideológica del artículo noveno, a la definición de libertad individual del 
artículo cuarto, aparece el concepto de orden público: El orden público se 
establece como garantía y límite de la libertad y, como esta, consiste en que 
nadie puede hacer nada que sea perjudicial a los demás. 
Con el tiempo este concepto de orden público evoluciono hacia el de 
seguridad ciudadana, mucho más amplio, y que incorpora los valores del Estado 
social y democrático de Derecho; hasta el que el concepto va más allá de forzar a 
los ciudadanos a la obediencia de la norma, sino garantizar la calidad de vida de 
los mismos. La seguridad ha sido desde siempre una de las funciones principales 
de los Estados. 
Indudablemente, con la evolución de los Estados autoritarios hacia los 
Estados democráticos ha ido evolucionando también el concepto de seguridad. El 
concepto de seguridad que se manejaba antes se preocupaba únicamente por 
garantizar el orden como una expresión de la fuerza y supremacía del poder del 
Estado. Hoy en día, los Estados democráticos promueven modelos policiales 
acordes con la participación de los habitantes, bajo el entendimiento de que la 
protección de los ciudadanos por parte de los agentes del orden debe darse en un 
marco de respeto de la institución, las leyes y los derechos fundamentales. Así, 
des la perspectiva de los derechos humanos, cuando en la actualidad hablamos 





estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la 
convivencia pacífica de las personas. Por ello, el concepto de seguridad debe 
poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los 
factores que generen violencia e inseguridad, que en tareas meramente 
represivas o reactivas ante hechos consumidos. 
Sin embargo, el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo aporta 
una definición inicial calificando la seguridad ciudadana de aquella seguridad 
humana que previene contra el delito súbito contra las personas y su patrimonio: 
La seguridad ciudadana es una modalidad especifica de la seguridad 
humana, que puede ser definida inicialmente como la protección universal contra 
el delito violento o predatorio. Seguridad ciudadana es la protección de cierta 
opciones u oportunidades de todas las personas-su vida su integridad, su 
patrimonio-contra un tipo específico de riesgo (el delito) que altera en forma” 
súbita y dolorosa” la vida cotidiana de las víctimas. 
Al atentar contra la vida, la integridad o el patrimonio de sus víctimas, los 
delitos enumerados arriba impiden el ejercicio de una libertad concreta, sacrifican 
una opción legítima o destruyen una oportunidad de realización humana: la 
inseguridad ciudadana es una negación flagrante del desarrollo humano. Pero 
además de este impacto inmediato, los delitos en cuestión afectan negativamente 
otras variables o procesos económicos, sociales y políticos que a su vez facilitan 
el desarrollo humano. 
Dicho de otra manera, una política de seguridad ciudadana inspirada en el 
desarrollo humano tiene que entender que la seguridad no es el único valor ni es 
un valor que pueda ser asegurado con prescindencia de la equidad y de la 
libertad. 
Las nuevas amenazas preocupaciones y otros desafíos a la seguridad 
hemisférica son problemas intersectoriales que requieren propuestas de aspectos 
múltiples por parte de distintas organizaciones nacionales e internacionales y 






Por lo tanto, la seguridad debe ser entendida como una situación legal que 
resguarda la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes en un marco de 
derechos y garantías constitucionales vigentes, frente a las amenazas 
tradicionales y nuevas amenazas que afectan a la sociedad y a las estructuras del 
Estado.  
Tabla 1.  
Nuevas amenazas a la seguridad de los Estados. 
Nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros 
desafíos a la seguridad 
hemisférica 
El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema 
mundial de las drogas, la corrupción el lavado de activos, el tráfico 
ilícito de armas y sus conexiones entre ellos. 
La pobreza extrema y la exclusión social que afectan la estabilidad 
y la democracia, erosionan la cohesión social y vulnera la 
seguridad de los Estados. 
Los desastres naturales y los de origen humano, enfermedades y 
riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente. 
La trata de personas. 
Los ataques a la seguridad cibernética. 
La posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o 
incidente durante el transporte marítimo de materiales 
potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material 
radioactivo y desechos tóxicos. 
La posibilidad de acceso, posesión y uso de armas de destrucción 
en masa y sus medios vectores por terroristas. 
 
La expresión seguridad ciudadana surgió, fundamentalmente, como un concepto 
en América Latina en el curso de las transiciones a la democracia, como medio 
para diferenciar la naturaleza de la seguridad en democracia frente a la seguridad 
en los regímenes autoritarios.  En estos últimos, el concepto de seguridad está 
asociado a los conceptos de “seguridad nacional”, “seguridad interior” o 
“seguridad pública”, los que se utilizan en referencia específica a la seguridad del 
Estado. En los regímenes democráticos, el concepto de seguridad frente a la 
amenaza de situaciones delictivas o violentas, se asocia a la “seguridad 
ciudadana” y se utiliza en referencia a la seguridad primordial de las personas y 
grupos sociales. Del mismo modo, contrariamente a los conceptos también 
utilizados en la región de “seguridad urbana” o “ciudad segura”, la seguridad 
ciudadana se refiere a la seguridad de todas las personas y grupos, tanto en las 
zonas urbanas como rurales. 
El general Yépez (2004, p. 27) conceptualizó a la seguridad ciudadana 





público, así como la seguridad de las viviendas y otros sitios, tanto públicos como 
privados, contra las amenazas, peligros o ataques de la criminalidad y la 
violencia”.  
Al respecto Páez (2013) señala que: 
La seguridad ciudadana es el conjunto de medidas y previsiones que adopta el 
Estado a través de sus instituciones dentro del marco de la ley y los derechos 
humanos para que la comunidad pueda desarrollar sus actividades libres de 
riesgo y amenazas (p. 178) 
Esta concepción sobre la seguridad ciudadana, describen una situación 
social de índole pacífica, donde predomina la sensación de confianza, 
entendiéndosela como ausencia de riesgos y amenazas a la integridad física y 
psicológica, donde las Instituciones del Estado debe garantizar la vida, la libertad 
y el patrimonio ciudadano, haciendo respetar los derechos fundamentales de las 
personas, actuando adecuadamente de manera consensuada con las 
organizaciones de base o comunidad organizada, de manera que los ciudadanos 
puedan convivir pacíficamente. 
La seguridad ciudadana depende de la construcción de instituciones y 
formas de convivencia democráticas que permitan proteger de manera efectiva, 
sostenible y con apego a los derechos humanos la integridad física y material de 
las personas. En este sentido, la seguridad ciudadana no debe entenderse 
exclusivamente como una simple reducción de los índices de delito y violencia. 
Debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, 
que incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria 
para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz, una 
educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, 
en la tolerancia y en la construcción de cohesión social. 
EL Estado peruano, en su afán por garantizar el bienestar de la población y 
el derecho de vivir en paz, uno de esos esfuerzos es el Acuerdo Nacional, 
elaborado y aprobado el año 2002, sobre la base del dialogo y del consenso, con 
la participación del entonces Presidente de la Republica Alejandro Toledo, el 





representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil. En dicho 
acuerdo se planteó la sexta política denominada “Erradicación de la violencia, el 
fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana”. Con esta política el 
Estado se compromete normar y fomentar las acciones destinadas a fortalecer el 
orden público y el respeto al libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de 
los deberes individuales. El Acuerdo Nacional (2014), señaló que:  
Con este objetivo el Estado: (a) promoverá un clima de paz y seguridad a 
nivel mundial, hemisférico, regional y subregional, con el objeto de crear un 
ambiente de estabilidad política y de fomento de la confianza, necesario para 
facilitar el desarrollo de nuestros países y la erradicación de la pobreza…(b) 
promoverá el respeto a los derechos humanos, los valores de la democracia y del 
Estado de derecho, así como fomentará la lucha contra la corrupción, el 
narcotráfico y el terrorismo en el plano de las relaciones internacionales a través 
de iniciativas concretas y de una participación dinámica en los mecanismos 
regionales y mundiales correspondientes (p. 5) 
Al año siguiente, mediante la Ley N° 27 933, se crea el Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana (SINASEC), con el objeto de proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el 
cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. 
Comprende a las personas naturales y jurídicas, sin excepción, que conforman la 
Nación Peruana. 
El máximo organismo dentro del SINASEC es el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana, cuenta con una Secretaria Técnica (CONASEC), que 
depende del Presidente de la República y está constituido por 17 instituciones (15 
públicas y 2 privadas). Es el máximo organismo encargado de la formulación, 
conducción y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana; con autonomía 
funcional y técnica. Así mismo, está facultado para invitar a sus sesiones a 
representantes de las diferentes instituciones públicas y privadas, de acuerdo a la 





Los representantes del Poder Ejecutivo serán designados por Resolución 
Suprema firmada por el titular del respectivo sector, y los demás representantes 












Figura 1. Estructura del sistema nacional de seguridad ciudadana. 
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012. 
Asimismo, el Sistema lo integran los Comités Regionales, Provinciales y 
Distritales de Seguridad Ciudadana. Estos Comités están encargados de formular 
los planes, programas y proyectos en la materia dentro sus respectivos ámbitos 
territoriales, así como ejecutar y realizar el seguimiento y evaluación de los 
mismos, en el marco de la política nacional diseñada por el CONASEC. La 
presidencia de cada uno de estos Comités recae sobre la máxima autoridad 
política elegida por los ciudadanos cada cuatro años (presidentes regionales, 
alcaldes provinciales y alcaldes distritales, respectivamente). La composición de 
estos Comités sigue la misma estructura que la del CONASEC, es decir, además 
de la autoridad política de mayor nivel, participan dentro de estos: el jefe policial 
de mayor jerarquía, los representantes de los sectores educación, salud, Poder 
Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, entre otros. Cada uno de estos 
Comités tiene un secretario técnico, quien es el encargado de realizar las 
coordinaciones a fin de facilitar las reuniones entre los miembros, proponer el 
Plan de Seguridad Ciudadana y realizar el seguimiento y evaluación de su 





Asimismo, el Sistema lo integran los Comités Regionales, Provinciales y 
Distritales de Seguridad Ciudadana. Estos Comités están encargados de formular 
los planes, programas y proyectos en la materia dentro sus respectivos ámbitos 
territoriales, así como ejecutar y realizar el seguimiento y evaluación de los 
mismos, en el marco de la política nacional diseñada por el CONASEC. La 
presidencia de cada uno de estos Comités recae sobre la máxima autoridad 
política elegida por los ciudadanos cada cuatro años (presidentes regionales, 
alcaldes provinciales y alcaldes distritales, respectivamente). La composición de 
estos Comités sigue la misma estructura que la del CONASEC, es decir, además 
de la autoridad política de mayor nivel, participan dentro de estos: el jefe policial 
de mayor jerarquía, los representantes de los sectores educación, salud, Poder 
Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, entre otros. Cada uno de estos 
Comités tiene un secretario técnico, quien es el encargado de realizar las 
coordinaciones a fin de facilitar las reuniones entre los miembros, proponer el 
Plan de Seguridad Ciudadana y realizar el seguimiento y evaluación de su 
ejecución, así como de los comités dentro de su ámbito. 
El problema de la delincuencia se ha convertido en una prioridad para 
muchos gobiernos y sociedades, debido a las altas tasas de criminalidad y por la 
tendencia ascendente de la delincuencia a la inseguridad ciudadana. 
 
 
Figura 2. Componentes del delito. 
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012. 
La figura muestra los tres componentes que existen al momento de la ocurrencia 
de un delito. El autor motivado (delincuente) analiza el riesgo y el beneficio de 





zona con baja vigilancia policial o de serenazgo no podría acarrear demasiado 
riesgo. Asimismo, si el autor motivado observa el momento adecuado y además la 
víctima potencial se encuentra en una situación de descuido el delito será 
cometido. 
En el ámbito legal es menester de análisis que no todo delito es violento ni 
toda violencia, es tipificado como delito en las leyes. Por ejemplo, la corrupción y 
el fraude no están asociados a actos violentos mientras que el ejercicio legítimo 
de la violencia por parte del Estado no constituye delito.   
   De acuerdo con Yépez (2004, p. 33), el delito se manifiesta de diversas 
formas como es el terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, comercio 
ilegal de armas, trata de personas, delitos informáticos, corrupción, entre otros. 
Así mismo Villalobos (1975, p. 650), señala que “el delito es un acto humano 
típicamente antijurídico y culpable”. Y de acuerdo al artículo 11° del Código Penal 
Peruano, se dice que “son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o 
culposas penadas por ley”. 
La delincuencia se explica por múltiples causas, sin embargo, su control es 
un problema de Estado, ya que para enfrentarla se requiere de políticas de 
seguridad pública bien definidas. Al respecto diversas instituciones 
latinoamericanas como el Programa de Gestión Urbana del banco Mundial, el 
PNUD (1995), coincidieron que “para una reducción eficaz del delito, las acciones 
de la policía y la justicia penal deben llevar juntas políticas activas de prevención 
al alcance de todos, que den resultados a corto y largo plazo” 
 Al respecto Yépez (2004), señaló que, en los congresos de las Naciones 
Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, tuvo como una 
de sus conclusiones:  
Las estrategias de lucha contra el delito que recurren simplemente a la 
contratación de un mayor número de policías, la introducción de mayores 
métodos de represión, la imposición de sentencias más severas y en la 





Por lo tanto, la política de seguridad contra la criminalidad y el delito han 
dejado de ser un patrimonio de las instituciones públicas y han pasado a formar 
parte del interés de la sociedad civil. En ese sentido, las estrategias para luchar 
contra la delincuencia se deben estar centradas en cuatro aspectos: prevención, 
represión, cooperación institucional y participación comunitaria. 
Sin embargo, el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo aporta 
una definición inicial calificando la seguridad ciudadana de aquella seguridad 
humana que previene contra el delito súbito contra las personas y su patrimonio. 
Dimensiones de Seguridad Ciudadana  
Primera dimensión de Participación de las Juntas Vecinales  
Ayulo (2014) La presencia de las juntas vecinales es decisiva en la Seguridad 
Ciudadana, son nuestra mayor fortaleza, nuestro capital humano más importante, 
nuestros aliados estratégicos. Ellos constituyen la célula básica del sistema de 
Seguridad Ciudadana, motivada e integrada por un interés común de personas 
unidas con un alto sentido de entrega, desprendimiento, responsabilidad y 
abnegación, tareas que exigen una elevada cuota de coraje, valentía, sacrificio y 
heroísmo en cada una de las mujeres y hombres que integran las juntas. 
Luis Ibérico Núñez (2013) decía que no nos cansaremos de rendir un 
merecedor y justo homenaje y dejar constancia de nuestro reconocimiento a las 
mujeres y hombres de altos valores cívicos que inspira la razón de la vida y han 
escuchado el llamado de la solidaridad, son ellos los que dan un paso adelante y 
van heroicamente a la vanguardia de la participación ciudadana con la sola 
intención de contribuir con su apoyo a mejorar los niveles de seguridad y orden en 
sus respectivos barrios, aspirando a tener un mejor destino vecinal, dando todo a 
cambio de nada. 
La Junta Vecinal es un apostolado, un voluntariado apolítico que defiende a 
la sociedad, siendo incondicional en esta lucha, su sola presencia en el barrio ya 
es disuasiva. Orienta el accionar policial y hace un efecto multiplicador con sus 
vecinos, persuadiéndoles, sensibilizándoles y concientizándoles en la cultura de 





1. La convivencia pacífica. 
2. La erradicación de la violencia. 
3. El uso pacífico de las vías y espacios públicos. 
4. Colaborar con la prevención del delito y las faltas. 
En un quehacer diario basado en el principio de compañerismo, colaboración y 
auxilio, que lleven la mística del servicio a la comunidad, cumpliendo con una 
tarea o misión enaltecedora con mucha emoción social, haciendo el bien con 
mucho desprendimiento y al final lo más gratificante es él y al final lo más 
gratificante es el premio de la satisfacción del deber cívico cumplido sin aplausos 
ni cajas de resonancia, son los promotores audaces dentro de la sociedad, capaz 
de  modificar, cambiar, variar, etc. Los malos hábitos existentes, mediante el 
ejemplo, de entrega y ayuda. 
Hay un desempeño colectivo con una participación decidida de la 
comunidad, con un plan de ayuda mutua, con nueva estrategias y acciones 
específicas de civismo y empatía, aportando, ideas, opiniones, sugerencias, 
elementos clave para avanzar en la construcción de la seguridad, identificando los 
factores de riesgo en cada distrito, ya que históricamente la seguridad brindada 
por el gobierno no fue ni es suficiente, concentrada sobre todo en la labor policial 
en forma aislada y disociada de la sociedad. 
Los presidentes y su Comité local, tienen  la   tarea de   fortalecer  las 
Capacidades de las organizaciones comunales para ejecutar acciones 
coordinadas con todos los actores sociales; consecuentemente, tiene mayor 
empatía para que el vecino cambie, buscando la comprensión de, apoyo y 
participación a través de la conversación, el dialogo fluido y valedero de la 
autoridad, hasta que se involucren en el deber cívico de la seguridad ciudadana. 
Estas agrupaciones con su sola presencia colaboran en forma anónima y 
silenciosa con la seguridad, cuando en algunos casos la población enardecida 
que quiere hacer justicia por sus propias manos, intentando sacar de la comisaria 
al presunto autor de un delito agravado o de corrupción, a alguna autoridad que 





su petitorio ante graves problemas locales, laborales y sociales. Entonces la 
comunidad reacciona en forma incontrolables ante la incapacidad de solución de 
las autoridades políticas, como ha ocurrido en muchos lugares con la toma de 
rehenes, ataques a la instalación de la policía y fuerzas armadas, incendio y 
destrucción de locales municipales, públicos y privados, tomad de puentes y 
carreteras, quema de vehículos, etc. Son las Juntas Vecinales justamente las que 
ante estos difíciles momentos de conflictos sociales persuaden a la turba para que 
no desborde evitando la comisión de excesos, desmanes y ajusticiamiento. 
Hay que señalar que la participación mediante las Juntas Vecinales es para 
ejercer el control ciudadano generalmente sobre los lugares son de la policía no 
tiene cobertura. Es un sistema complementario dinámico, no debe detenerse ni 
caer en la rutina diaria, significando que ellos no están abandona dos ni sueltos a 
libre albedrio, tiene permanente enlace con la central de comunicaciones de la 
policía, con las demás juntas vecinales y controlados por el patrullaje inopinado 
de la policía. 
Segunda Dimensión: Participación de la Policía Nacional del Perú en el 
cuidado y Orden Público. 
Ley 27238 (2003). La policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, 
mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas 
y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 
Patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. 
Para ello se requiere de una institución policial sólida, con elevada 
capacidad moral, de eficiente formación profesional, destreza en las 
intervenciones policiales, dotada de instrumentos adecuados, no como ocurre en 
estos momentos que es innegable que el efectivo policial combate la criminalidad 
en circunstancias adversas.  
El policía tiene que enfrentar primero las precarias condiciones materiales 
en las cuales los agentes desempeñan cotidiariamente su labor, como son 
oficinas insaludables, muebles vetustos, sin útiles de oficina, servicios telefónicos 
suspendidos, servicios higiénicos deteriorados, falta de equipos de alta 





salarios, inestabilidad laboral, etc. La Policía Nacional del Perú es una institución 
del Estado y por consiguiente de todos los peruanos creada para garantizar el 
orden interno, orden público y la seguridad ciudadana, el libre ejercicio de los 
derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las 
actividades. Su integrante representa la Ley, el Orden y la Seguridad en toda la 
extensión de la Republica y tienen competencias para intervenir en asuntos que 
se relacionan con el cumplimiento de su finalidad fundamental contenida en el 
artículo 166 de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, su labor es prestar 
un servicio a la sociedad sin distinción de clases y a toda hora y que sus 
integrantes sean responsables, admirados y transparentes, con valores y 
vocación de servicio, forjando un policía idóneo para los peruanos. Los 
beneficiarios tienen que defenderla y hacer justicia para ellos cuando necesitan, 
es tiempo para reivindicar y revaluar la profesión de la policía para un mejor 
servicio en beneficio de la sociedad. 
Es importante recordar que la policía tiene autoridad por que el estado se la 
ha otorgado como institución tutelar de la sociedad, entonces la policía es de 
todos los peruanos y todos están en la capacidad y obligación de respetarla y 
hacerla respetar, cuidando permanentemente su imagen institucional. 
Pedro Pablo Kuczynshi, en su libro Perú por venir, expresó lo siguiente: 
Bebemos dignificar y fortalecer a la policía y modernizarla, solo de esta manera 
adquirirá el respeto y la confianza de la ciudadanía, requerimientos esenciales 
para que pueda funcionar una sociedad más segura y moderna. 
No se concibe una ciudad cuando los integrantes de su policía evidencian 
sentirse débiles con muestras de desánimo, sin deseos de hacer bien las cosas, 
con una actitud pasiva sin sentido de iniciativa. Esto se convierte en un factor que  
no ayuda a la Seguridad Ciudadana, por  lo que el gobierno tiene que darle 
permanentemente la fortaleza moral necesaria, de lo contrario continuaremos por  
la misma ruta sin disminuir el crimen, ya no es tiempo de exigirle a la Policía  
Nacional, por el contrario es tiempo de exigirle al gobierno su mejoría continua, 
entendiendo que la labor policial es insustituible por otra persona que no sea 
policía, por qué hacer ante la amnesia de presidente constitucional de la república 





Nacional, jefes del Estado, invitados autoridades y representantes de 
personalidades, al asumir su mandato, refirió que una de las prioridades de su 
gobierno- como lo manifestó en su campaña electoral – constituye la Seguridad 
Ciudadana. Para mayor objetividad transcribimos textualmente los párrafos en los 
que se refirió a la Policía Nacional de nuestro Perú, además publicado en el diario 
oficial El Peruano, que a la letra dice: 
Un tema central es el derecho a la Seguridad Ciudadana y a la 
tranquilidad de los hogares frente a la   delincuencia, es secuestro y el 
narcotráfico Confió en la Policía Nacional, que dio en los años aciagos 
del terrorismo una cuota de sangre y dolor por la patria. Debemos 
satisfacer sus requerimientos en cuanto a vestuario, deudas por 
vacaciones y cambios de colocación: además, potenciar su Hospital y 
sus establecimientos de salud actualmente en crisis, pero, para 
apoyar su labor, debemos aumentar en 20 mil el número de policías, 
para ellos movilizaremos desde el primer día las escuelas de policía 
existentes, aumentando el número de vehículos de menos consumo 
de combustibles para la vigilancia de la ciudad y el número de puestos 
de auxilio rápido, que complementen a las comisarias. 
De todo lo expuesto en el Congreso Nacional en julio del 2006 no se 
cumplió nada; los uniformes siguen luciéndose en cada policía cuan más 
descoloridos que parecen de otra institución; las deudas por vacaciones siguen 
impagas y pasando a devengados año a año, no hay dinero para la ejecución 
anual de los cambios de colocación del personal; el hospital Central de la policía 
tiene una infraestructura de más de 60 años de construida para una atención 
aproximada por ese entonces de 15000 policías  y en la actualidad a punto de 
colapsar; no se ha aumentado en 20000 los efectivos policiales pero si ha 
aumentado la población; ha habido serias irregularidades en las licitaciones para 
la adquisición de vehículo policiales, que hasta ahora se siguen investigando en el 
Congreso Nacional y los pocos puestos de auxilio rápido han sido hechos por los 
Alcaldes distritales con el aporte de los vecinos como son los distritos de los 





Miguel con Salvador Heresi, Lince con Martin Príncipe; en provincia 
tenemos al Alcalde de Trujillo, Cesar Acuña, entre otros que los ha instalado en 
los llamados “territorio”. Es decir, el Estado no asiste a la policía de acuerdo a lo 
que le corresponde y les promete. 
La prevención e investigación del delito y faltas son funciones propias de la 
policía que tienen directa relación con la Seguridad Ciudadana, pero ahora 
lamentablemente sin el apoyo del Estado y sin la proyección del enfoque de la 
especialización y de ser competentes permanentemente, si este descuido 
continua, muy poco se puede esperar de un buen trabajo policial ni menos 
exigirles, porque prácticamente están abandonados profesionalmente y si ahora 
hay éxitos en las pesquisa es porque se trabaja más por vocación y costumbre, 
pues todavía existen integrantes de las tres ex instituciones policiales, con cierto 
romanticismo de continuar con lo que se hacía por profesionalismo y mística 
institucional. 
Hace algunos años, los servicios policiales trabajaban bajo tres 
especialidades diferentes lo que dio buenos resultados, nos referimos a la 
benemérita Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana. 
Luego, llegando el primer gobierno de Alan García Pérez, se dispuso la 
“integración policial” (06 de diciembre de 1988). por la cual desaparecieron las 
tres instituciones y apareció la Policía Nacional del Perú. Es de mencionar que 
este cambio fue traumático para el personal policial, perdió abruptamente su  
pasado, se quedó sin historia, sin héroes, sin identidad y sin institución que los 
cobijo desde la adolescencia al postular e ingresar a las Escuelas de formación, 
para posteriormente con la “integración” adquirir repentinamente una institución 
con otro nombre, otro himno, otro uniforme, sencillamente se transformó en 
hibrido, sin mística, sin profesionalismo, sin el conocimiento, sin historia, sin 
paradigmas, sin continuidad. No se preparó al personal para el cambio y hasta 
ahora se viene arrastrando ese problema. Los policías lo saben y lo viven a diario, 
lo perciben las autoridades y beneficiarios, aunque no lo manifiestan, pero, 
también es cierto que la más perjudicada con esta medida apresurada y sin 
planificación ha sido la sociedad, a q quien hasta la fecha no se le da Seguridad 





prevención del delito y la falta, se borró de un plumazo las especialidades del 
servicio policial que estaban de acuerdo a una excelente preparación profesional, 
con la “integración” se metió a todos en un solo “saco” para ser toditas de la 
noche a la mañana, contrario a los principios de la administración más elemental, 
recordemos que estas especialidades están contenidas en las siguientes 
funciones: 
Función preventiva. El servicio de la benemérita Guardia Civil cargo de la 
prevención de la comisión de delitos, faltas y contravenciones legales, 
disuadiendo a los delincuentes y a personas comunes de cometer actos 
contrarios al ordenamiento legal vigente con su sola presencia de autoridad en el 
patrullaje de su jurisdicción en pareja, a caballo bicicleta, motocicleta y en 
patrulleros. Así mismo realizaba investigaciones de faltas o delitos de menor 
cuantía denunciando el hecho con el atestado respectivo al Juez de Paz del 
distrito y sancionaba las contravenciones de policía con 24 horas de detención, es 
decir, realizaba un trabajo comunitario. 
Función de Investigación Criminal.  A cargo de la Policía de 
Investigaciones, que se encargaba de las pesquisas de los delitos, realizando las 
investigaciones exhausticas y prolijas hasta identificar a los autores, capturarlos, 
recuperar las especies robadas y ponerlos a disposición de las autoridades 
competentes. Contaban con el apoyo técnico-científico de laboratorio de 
criminalística para la realización de los peritajes que sustentaban fehaciente e 
indubitablemente la comisión del delito mediante la presentación de las pruebas, 
evidencias e indicios, luego de un trabajo técnico y científico de laboratorio. 
Función de Seguridad. Servicio a cargo de la Guardia Republicana, cuya 
función era cuidar las fronteras, los establecimientos penales y los servicios 
públicos esenciales. 
La lucha contra la delincuencia tiene 2 etapas especializadas, muy 
definidas y estas se basan en la “prevención e investigación criminal”. Si la 
prevención es rebasada a pesar de las operaciones policiales y patrullaje, y se 
concreta, con la metodología de inteligencia, vigilancia, seguimiento, 





La Policía Nacional se desenvuelve en un medio social donde el 
beneficiario del servicio es la comunidad que está en su derecho de requerir la 
prestación de un apoyo y ayuda en cualquier momento sin horario. En tal sentido, 
uno pide y el otro da, consecuentemente el Gobierno tiene que generar las 
condiciones y dar las herramientas necesarias para tener una institución que 
represente autoridad, orden y justicia social. Pero, ocurre que al mismo Estado 
daña su autoestima a cada momento por muchas causas, por ello cuando se 
requiere la presencia de la Policía, esta va presta a ofrecer el apoyo profesional, 
pero sin la convicción de realizar un buen trabajo. 
Vigilancia.  La vigilancia es el monitoreo del comportamiento. La vigilancia 
por sistema es el proceso de monitoreo de personas, objetos o procesos dentro 
de sistemas es el proceso de monitoreo de personas, objetos o procesos dentro 
de sistemas para la conformidad de normas esperadas o deseadas en sistemas 
confiables para control de seguridad o social. 
A pesar que en francés la palabra vigilancia significa literalmente “mirar por 
encima”, el termino vigilancia suele aplicarse a toda forma de observación o 
monitoreo, no solo la observación visual. Sin embargo, el “ojo en el cielo” que todo 
lo ve es aún el icono de la vigilancia. Para la vigilancia en muchas ciudades 
modernas y edificios se suele emplear circuitos cerrados de televisión. Si bien la 
vigilancia puede ser una herramienta útil para las fuerzas y empresas de 
seguridad, mucha gente se muestra preocupada por el tema de la perdida de 
privacidad. 
La palabra vigilancia suele usarse para describir la observación desde una 
distancia por medio de equipo electrónico otros medios tecnológicos. Por ejemplo: 
Escuchas telefónicas 
Micrófonos direccionales 
Aparatos de escucha encubiertos 
Micro cámaras 






Vehículos “carnada” (bail car) especialmente modificados para atrapar 
ladrones de autos 
Espionajes electrónicos mediante hardware o software 
Imágenes CCTV 
Reconocimiento militar 
Vigilancia por computadora e internet 
Sin embargo, la vigilancia también incluye métodos simples con poca o 
ninguna tecnología involucrada, tales como el uso de binoculares, intercepción de 
correspondencia, o métodos similares. 
Impacto de la Vigilancia 
El mayor impacto de la vigilancia es el gran número de organizaciones 
involucradas en las operaciones de vigilancia: 
El estado los servicios de seguridad aun poseen lo más poderosos 
sistemas de vigilancia, al ser evaluados por la ley. Hoy día los niveles de 
vigilancia estatal se han incrementado, y al hacerse más frecuente el uso de 
computadoras, son capaces de combinar información proveniente de diversas 
fuentes para confirmar perfiles de personas o grupos en la sociedad. 
Muchas grandes corporaciones usan varias formas de vigilancias “pasiva”. 
Esto es principalmente un medio paras monitorear las actividades de su personal 
y para controlar las relaciones públicas. Sin embargo, algunas grandes empresas 
activamente usan varias formas de vigilancia para monitorear las actividades de 
activistas y grupos de campaña que pueden tener un impacto en sus negocios. 
Muchas compañías comercian con información legalmente, comprando y 
vendiéndola de otras compañías o agencias locales de gobierno que a su vez la 
recopilan. Estos datos son usualmente comprados por empresa que desean 





Información personal es obtenida por muchos pequeños grupos e 
individuos. Mucho de esto se hace con propósitos inofensivos, para cada vez más 
información personal y sensible es obtenida con fines criminales, tales como 
fraudes relacionados con tarjetas de crédito. 
Teléfonos y teléfonos celulares 
El uso de escuchas telefónicas oficiales y no oficiales se ha hecho común. Prueba 
de ello es que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA por 
sus siglas en ingles), que es una agencia de inteligencia, se dedica a interceptar 
almacenar y analizar – con y sin órdenes judiciales – las conversaciones 
telefónicas de los habitantes de EUA 3. 
  Los contratos o licencias por medido de las cuales el Estado controla a las 
compañías telefónicas incluyen cláusulas para que dan acceso para realizar 
escuchas telefónicas a las fuerzas de seguridad y la policía. 
La vigilancia aplicada a teléfonos celulares consiste en el almacenamiento 
de datos que incluyen información sobre el tiempo de duración de llamada, emisor 
y lugar de realización. 
Estos datos pueden determinarse generalmente por la información 
almacenada en la estación de base que recibe los datos de la celda en donde la 
llamada fue realizada, aunque también es posible obtener una mayor precisión 
sobre la ubicación de una persona combinando información de varias celdas. 
El rastreo de teléfonos móviles para vigilancia consiste en obtener la 
posición actual de un teléfono celular estático o en movimiento. La localización 
puede ocurrir mediante multilateralizarían de las señales de radio generadas por 
la estación base o simplemente vía GPS 
Actualmente los métodos de vigilancia de telefonía celular incluyen no solo 
la ubicación o almacenamiento de datos de la llamada, considerando que en los 
últimos años han surgido una infinidad de spyware en el teléfono móvil que 






Vigilancia por computadora 
Las computadoras son en primer término un blanco de vigilancia debido a la gran 
cantidad de información personal que suelen almacenar. Cualquiera que pueda 
acceder a una computadora puede recuperar información de este tipo. Si alguien 
es capaz de instalar software en un programa, puede convertir la computadora en 
un dispositivo de vigilancia. 
Las computadoras pueden ser vigiladas por diversos métodos, desde la 
instalación de dispositivos físicos de escucha al software de vigilancia a la 
interceptación remota de las transmisiones de radios generadas por su normal 
funcionamiento. 
El spyware, término acuñado por el experto en seguridad informática Steve 
Gibson, se suele usar para describir las herramientas de vigilancia informáticas 
que se instalan en contra de los deseos del usuario. La conexión de banda ancha 
a Internet ha hecho a la computadora más vulnerables que hasta ahora. 
Servicio vigilancia y patrullaje: vehicular. Motorizado y punto a pie 
Se denomina patrullaje a la acción sistemática que realizan los funcionarios y 
funcionarias de los cuerpos de policía al recorrer un territorio previamente 
determinado y teniendo como objetivos, ofrecer seguridad a las entidades e 
instituciones, jurídicas y físicas, garantizar el buen orden de convivencia y 
obstaculizar la ocurrencia de hechos delictivos. Es una acción policial de carácter 
fundamentalmente preventivo. 
Se denomina Servicio de Vigilancia y Patrullaje al conjunto de medidas 
policiales c con carácter público que durante el recorrido de patrullaje realizan los 
funcionarios y funcionarias de los cuerpos de policía, destinadas a garantizar la 
seguridad a las entidades e instituciones, jurídicas y físicas, el buen orden de 
convivencia y obstaculizar la ocurrencia de hechos delictivos. 
Los objetivos del servicio de Vigilancia y Patrullaje del Cuerpo de Policía 





1. Mantiene un adecuado clima de seguridad y protegen a las personas y sus 
bienes con la finalidad de garantizar la paz social. 
2. Garantizan y preservan el orden público y actúan fuerte a hechos delictivos. 
3. Desarrollan y consolidan relaciones armónicas y estrechas con la ciudadanía, 
con el fin de estimular su participación consistente en la prevención de la actividad 
delictiva par así incrementar su cooperación y reconocimiento al desempeño 
policial. 
Las Comisarias 
Es sabido que la educación y seguridad de las personas se inicia en el hogar y no 
en el colegio ni en la comisaria, como erradamente creen y exigen muchas 
personas, no obstante esta apreciación, las comisarias son los baluartes en la 
estrategia, donde la ciudadana concurre a menudo en busca de auxilio u 
orientación, pero actualmente encuentran a policías que no se sienten útiles 
porque no están verdaderamente desarrollados  profesionalmente, por lo que se 
hace urgente elevar el autoestima del ahora alicaído  policía. Que se sienta 
verdaderamente preparado y útil la sociedad, para que brinde una labor muy 
profesional, idéntica a las empresas privadas capacitando permanente a sus 
trabajadores, buscando la calidad en el producto y la excelencia en el servicio, 
esto es indudablemente de entera responsabilidad del Estado a través de sus 
gobernantes de turno. 
La demanda insatisfecha de las comisarias es alarmantes y preocupante, 
teniendo en cuenta que en la actualidad hay 1245 comisarías a nivel nacional,  
mientas tanto se tiene 194 provincias y 1840 distritos en total quedando muchos 
distritos por cubrir con la presencia de la autoridad, sin olvidar que como resultado 
del accionar del terrorismo se desactivaron comisarías y puestos de vigilancia del 
interior del país, actualmente no existe presencia policial en esas poblaciones que 
están expuestas por la presencia de los rezagos del narcoterrorismos y 
delincuencia común. 
En el plan de acción para la ciudad de Lima de julio 2002, The Bratton 





contra el narcotráfico en las comisarías y se permita que dichas unidades 
conduzcan investigaciones completas de los grupos de narcotraficantes locales. 
Es necesario ampliar el sistema de seguridad ciudadana en el externo e 
interno con la comisaria dotando de un equipo de radio transmisor – receptor y de 
teléfonos a cada elemento policial que sale a la calle a patrullar o a investigar, con 
el objeto que no quede aislado de su centro de trabajo e ir informando desde su 
inicio del desarrollo de la crisis, por un lado y por otro, para solicitar ayuda o 
apoyo de personal policial en caso de una emergencia peligro eminente. Se tiene 
que tener en cuenta que también se debe considerar un control permanente sobre 
ellos para un buen empleo, esto e hace ms urgente por el reducido personal 
policial de las comisarias. 
También tiene que darse la integración de los sistemas de comunicación 
radial con el cuerpo general de bomberos voluntarios y defensa civil, es el paso 
que obligatoriamente tiene que darse para integrar y desplegar racionalmente los 
recursos existentes del Estado y usuarios de la manera más eficaz. Ya que los 
jefes policiales muestran una buena predisposición a trabajar 
mancomunadamente con las autoridades locales, para enfrentar decididamente 
una determinad situación de crisis; más aún, si se trata de una emergencia como 
el incendio ocurrido en “Mesa Redonda”- Cercado de Lima – el 2001, entre otros 
lamentables hechos de connotación. Lo ideal en esta materia es que el personal y 
los recursos sean desplegados en el marco de un único “Plan Local de Seguridad 
Ciudadano”, diseñado y conducido por el Comité Local, el Presidente como líder 
político y la Policía como líder operativo. 
Tercera Dimensión. Participación del Serenazgo en el cuidado y orden 
Publico. 
Ayulo (2014) También las municipalidades han implementado una “seguridad 
municipal distrital o provincial” con los llamado serenos, ellos llevan un uniforme, 
patrullan las calles a pie y en vehículos, tienen locales de concentración, portan 
radios para comunicarse y están alertas a cualquier llamado del vecino. Este 
servicio municipal de serenazgo también un costo mensual para el 





En tiempos de la guerra contra el terrorismo, los serenos llenaron el vacío 
dejado en la comunidad por la Policía Nacional, dedicada más a combatir a los 
subversivos por este entonces, para lo cual abandono las calles de la ciudad por 
decisión política y se trasladó a las zonas altas alejadas para hacerles frente. Una 
vez derrotado el terrorismo demencial, después de más de dos décadas, con la 
captura de su líder Abimael Guzmán el 12 de setiembre de 1992, la Policía 
Nacional retorno a las ciudades y encontró a los serenos cubriendo gran parte de 
las urbes, colaborando en la lucha contra la delincuencia. 
Como parte de la historia del nacimiento o aparición del “sereno” en el 
Perú, podemos decir que el siglo XVI el virrey Hurtado de Mendoza, llamado 
también el Márquez de Cañete, creo el servicio de serenazgo o celador en el 
Virrey era escasa por la falta de presupuesto y no cubría las vacantes requeridas 
para velar por el orden interno y la seguridad del ciudadano, de allí que los 
serenos es aquella época percibían su sueldo procedente de los cabildos locales. 
Como funcionarios municipales, eran los encargados de rondar de noche y 
de día las calles en la época colonial en una actitud preventiva y de seguridad, 
prendiendo de noche los faroles a carbón que alumbraban la ciudad. Al amanecer 
los apagaban llevando consigo una campanita que los identificaba como tales. 
En el año 1805 fue creado en la ciudad de Lima un cuerpo de “policía de 
seguridad”, cuyo integrante se denominaron “serenos” y durante los primeros 
años de la Republica todavía se encontró a los serenos con la responsabilidad del 
mantenimiento del orden, inclusive en la primera Constitución de 1823 que luego 
el Congreso declaro en suspenso, se consignaba la milicia cívica y la guardia de 
la policía. 
Posteriormente, el 26 de abril de 1958, cuando se desempeñaba como 
Alcalde de San Isidro el abogado e historiador Carlos Neuhaus Rizo Patrón ( 
1956-1959)  se promulga mediante decreto  de alcaldía de la municipalidad el  
cobro de arbitrios por concepto de serenazgo, llamado en ese entonces “Cuerpo 
Municipal de Patrulla”. En agosto del mismo año se adquieren tres patrulleros 





La municipalidad de San Isidro dispuso el 13 de diciembre de 1990 el 
reinicio de las cobranzas de arbitrio de serenazgo, considerando que es deber del 
municipio fomentar el bienestar de los vecinos, para lo cual señalaba la necesidad 
de reforzar la acción de la policía con este nuevo servicio debido a los altos 
niveles de delincuencia limeña. 
El 1 de enero de 1991, esta municipalidad, ante los evidentes problemas de 
seguridad, promulgo un edicto restableciendo el servicio de serenazgo, por lo 
tanto, el primer distrito en tener el serenazgo fue San Isidro, ante la creciente 
actividad subversiva y delincuencial. Luego este modelo fue llevado a Brasil, Chile 
y otros países con la intención de implementarlo en sus ciudades.  
También es de significar que el 27 de julio de 1992 esta municipalidad 
procediera a la inscripción de vecinos para la formación de “comités de cuadras” 
en apoyo a los serenos, en una ansiada aspiración por la paz y tranquilidad, que 
más tarde serán llamadas Juntas Vecinales, que actualmente tienen una labor 
bastante loable en bien de la comunidad y a las que siempre brindaremos nuestra 
admiración, consideración y respeto. 
Al recordar que cuando se era pequeño y había que salir a la calle por 
cualquier motivo, los familiares decían: “ten cuidado al cruzar la pista”, “cuidado 
con los carros”, entonces se tomaban las precauciones necesarias para que no 
ocurra ningún accidente, no obstante que no había la cantidad bárbara de 
vehículos que ahora existen en las pistas. 
Los tiempos han cambiado y ahora cuando hombres o mujeres, adultos o 
menores salen a la calle para dirigirse a algún lugar a cumplir con sus 
obligaciones, los familiares y amigos recomiendan algunas medidas para la 
“seguridad personal”, diciendo: “cuidando con la cartera”, “cuidado con los 
rateros”, “cuidado con los asaltos”, etc. 
Lo que antes no sucedía, ahora ocurre en cualquier momento y a cualquier 
hora, tal es así que cuando se está por salir de casa, dicen: “espera que te 
acompañe tu papa”, “que te acompañe tu tío”, “que te acompañe tu hermano”, 
“que te acompañe tu amigo”, es decir, seda la “seguridad familiar” que permite 





Se está viendo que existe la “seguridad comunal”, es decir, parte de la 
vecindad se reúne voluntariamente, se juntan por condominios, cuadras, calles, 
jirones, pasajes, etc., y se acuerdan colocar rejas o tranqueras para cerrar un 
espacio territorial con una caseta construida por ellos, para darle más seguridad y 
contratar un personal se le llamara “guachimán”, con el objetivo de darles 
seguridad comunal y seguridad privada. Donde se le pagara una mensualidad por 
cada mes, donde los propietarios están obligados a abonar mensualmente. 
También las municipalidades han implementado una “seguridad municipal 
distrital o provincial” con los llamados serenos, ellos patrullan las calles a pie y en 
vehículos tienen locales de concentración y están listo a unas llamadas de los 
vecinos. Estos servicios municipales de serenazgo también tienen un costo 
mensual por el golpeado vecino. 
No hay que olvidar que también hay un pago mensual al gobierno 
municipal a través de los impuestos para seguridad que nos brinda con la policía 
nacional. 
En conclusión, aparte que somos potencialmente víctimas de la 
delincuencia, también somos víctimas de tres pagos o cobros por una atención 
que no se recibe satisfactoriamente, sin que nadie diga nada al respecto.   
1.3.2.   Bases teóricas de la Convivencia Social   
El hombre por naturaleza es un ser social, un ser que necesita para su desarrollo 
y para su progreso la convivencia con sus semejantes. Es en esta convivencia en 
la que el hombre puede alcanzar su perfección humana y sobrenatural, individual 
y social. La persona es agente y paciente de estas relaciones sociales. En el 
curso de su vida estas relaciones se regulan de normas morales, sociales y 
jurídicas, las cuales establecen las pautas para que se respeten y protejan sus 
derechos y se exija el cumplimiento de sus obligaciones.  
Ilbarrog (2014), se definió a la convivencia como:  
        Un fenómeno complejo multidimensional y heterogéneo 
construido a partir de las relaciones que se producen cotidianamente 





produce en un espacio social flexiblemente delimitado y que se ve 
afectado de un determinado y relativamente influyente contexto social 
y normativo (p. 01).  
De acuerdo con la Real Academia Española la convivencia es “vivir en    
compañía de otros, cohabitar”. El hombre es un ser social, que se relaciona con 
otros, vive en grupos y por esa razón es que se forma hombre, aunque a pesar de 
esto el hombre es un ser individual con determinadas características propias: i) 
racionalidad, el cual lo hace responsable de sus actos y ii) libertad, que la utiliza 
dentro de la sociedad teniendo en cuenta las normas y leyes que la rigen.  
La convivencia es una necesidad de todo hombre, porque es un ser 
biopsicosocial, que nace desprotegido y que necesita que otros lo protejan, e por 
esta razón que el hombre tiene necesidades bilógicas, sociales, económicas, 
culturales y pedagógicas y que en su mayoría las satisface es a través de la 
interacción grupal.    
Bajo otro contexto de debe señalar que el hombre es un ser social, ninguna 
persona vive absolutamente aislada del resto, debido a que la interacción con 
otras personas es imprescindible para el bienestar y la salud. Sin embargo, la 
convivencia no siempre resulta fácil, dado que pueden interferir algunas 
diferencias sociales, culturales o económicas, entre otras muchas posibilidades.   
Desde la familia nos damos cuenta que la vida nos exige reglas, con una 
serie de disposiciones y preceptos, en la escuela la tendencia a controlar nuestro 
comportamiento es aún mayor. Cuando crecemos la sociedad también nos 
impone sus reglas (reglas de tránsito, disposiciones municipales, etc.) la cantidad 
de desacuerdos y conflictos es enorme en una sociedad de millones de personas: 
de ahí la necesidad y finalidad de las reglas, los preceptos y las disipaciones: 
salvaguardar la convivencia (la vida en común en un ambiente de armonía y 
entendimiento) y preservar la estabilidad social.  
El respeto y la solidaridad son dos valores imprescindibles para que la 
convivencia armoniosa sea posible. Por supuesto, existen distintos niveles o tipos 
de convivencia: la convivencia con la familia en el seno de un hogar es muy 





comunidad (un barrio, una ciudad), ya que la intimidad de ambos casos es 
incomparable. 
Al respecto en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia 
Social (2012) se señala que:  
La convivencia social está referida a la interrelación entre ciudadanos y 
de estos con el Estado y con el entorno público. Ésta incluye la 
ausencia de violencia; la tolerancia entre las diversas opciones 
morales, culturales o sociales sin que se transgreda la ley; el 
cumplimiento de las reglas sociales, tanto formales como informales; y 
la simetría de derechos y deberes. Las transgresiones a la convivencia 
social están referidas a las infracciones a las normas de tránsito, riñas, 
maltrato infantil y adolescente, violencia intrafamiliar, familiar y 
doméstica, entre otras. (p. 6) 
En este contexto la convivencia social es entendida como el desarrollo y 
sostenimiento de relaciones interpersonales basadas en el respeto, la equidad, la 
solidaridad, el sentido de pertenencia, el reconocimiento de la diferencia, la 
participación para la construcción de acuerdos y el ejercicio de los derechos 
humanos para el logro del bien común, el desarrollo humano y social. 
Dimensiones de la convivencia social   
Primera Dimensión: Convivencia Democrática. 
Es aquella que permite al ciudadano vivir respetando sus derechos y obligación 
dentro de la sociedad. Significa “vivir” “con” el que piensa distinto o que tiene 
distinto idioma, cultura, raza, religión en armonía sin que los derechos de una 
persona avancen sobre los derechos de los demás. Para respetar la convivencia 
democrática hay una obligación moral y subjetiva que es la que nos cabe como 
integrantes del género humano y que está basada en que todos los seres 







Al respecto Fierro (2013), señalo que:   
La convivencia democrática tiene que ver con la experiencia de 
participar en la vida compartida. Refiere al desarrollo de capacidades 
reflexivas y de herramientas para trabajar con otros, para resolver los 
conflictos de manera pacífica y establecer los acuerdos que regulen la 
vida en común (p. 13). 
La presidencia de la República del Perú (2012), Mediante Decreto Supremo 
N° 010-2012- ED, aprobó el Reglamento de la Ley N° 29719, Ley que promueve 
la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, el mismo que en su 
artículo 2, literal b) preceptúa:  
La convivencia democrática es el conjunto de relaciones 
interpersonales horizontales caracterizadas por el respeto y la 
valoración del otro; construida y aprendidas en la vivencia cotidiana y 
el dialogo intercultural en la institución educativa. Favorece de vínculos 
afectivos e identitarios, así como el desarrollo integral de los 
estudiantes en un marco de respeto, inclusión y de ejercicio de sus 
derechos y responsabilidades, contribuyendo a la solución pacífica de 
conflictos y a la construcción de un entorno seguro y protector (p.1).  
Para que un ciudadano ejerza una convivencia democrática adecuada en la 
vida pública, se deben instaurar esta forma de convivencia desde la escuela, en 
ella se deben desarrollar procesos por los cuales los alumnos aprendan a regular 
sus emociones y sentimientos y practiquen formas de manejo de conflictos en las 
que prevalezcan las conversaciones. Para ello es necesario utilizar herramientas 
como el dialogo, la deliberación y el consenso, así como, la participación en la 
formulación y seguimiento de normas tanto en el hogar como en la comunidad.  
La convivencia democrática requiere también desarrollar el sentido de 
solidaridad. No todos están en la misma condición para hacer oír su voz. Esto 
lleva a destacar el desarrollo de la empatía y la toma de perspectiva que permite 





En el marco de la gestión pública la convivencia democrática debe estar 
orientada al respeto de la ley, que no es ni más ni menos el respeto a los 
derechos individuales de la persona, el cual nos conlleva al respeto de las normas 
de convivencia que surgen y vienen a preservar el ámbito democrático. En tal 
sentido nadir puede ser incomodado por su expresar sus ideas, religión, cultura, 
grupo étnico, etc., porque justamente la ley es sostén de la libertad de todos y de 
cada uno, y no de uno solo en perdida de otro.  
En el contexto teórico de la convivencia democrática, la tolerancia y el 
dialogo se convierten en valores esenciales que pueden asegurar la paz, tal como 
se observa en aquellas sociedades que viven en sistemas de convivencia 
verdaderamente democráticos.  
Segunda Dimensión: Convivencia calidad de vida en la comunidad.   
Según Plan Nacional de Seguridad Ciudadana es un enfoque que responde 
positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, 
entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 
enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida 
familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos 
sociales, culturales y en las comunidades. 
Fierro (2013, p.11) señala que “La noción de calidad de vida es parte del 
reconocimiento de que la sociedad no es homogénea y la diversidad constituye un 
componente fundamental que merece ser revalorizado. Así mismo manifestó que:  
La calidad de vida tiene que ver con dos procesos fundamentales: la 
experiencia de pertenecer y formar parte del grupo, y el 
reconocimiento y valoración de la propia identidad, lo que permite a las 
personas saberse igualmente valiosas y distintas a la vez (p11). 
En tal sentido la calidad de vida significa integrar a la vida comunitaria a 
todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, condición 
social o actividad. En definitiva, acercarlo a una vida más digna, donde pueda 






Como bien sabemos la calidad de vida es la forma de diferenciar los 
niveles sociales, físicos y mentales de las personas.  A lo largo de la historia la 
forma de vivir de las personas ha estado cambiando constantemente para su 
bienestar. Cada vez más la gente busca lograr mejor estabilidad tanto económica 
como social, familiar y personal, para tener mejor vida. 
Es normal que todos queramos vivir con mejores comodidades y sin llegar 
a tener demasiadas preocupaciones en nuestro diario vivir. Constantemente 
podemos observar que a la par que buscamos mejor calidad de vida nuevos 
problemas se desarrollan. 
Cada vez más nos preocupamos por la falta de desempleo, los desastres 
naturales, la seguridad en las calles, etc. Es por eso que debemos de buscar 
maneras de poder crear un cambio en nuestras comunidades. Como bien 
sabemos, la calidad de vida es la forma de diferenciar los niveles sociales, físicos 
y mentales de las personas. En este caso, hablaremos sobre la calidad de vida en 
las comunidades que es lo que las caracteriza. 
Cada persona en la comunidad debe de contar con condiciones mínimas 
las cuales pueda gozar para poder vivir. Buscar siempre obtener el bienestar tanto 
del individuo como de las familias en las comunidades para obtener paz social. A 
medida que las personas buscan mejor calidad de vida, se podrá combatir más 
problemas que puedan afectarnos como sociedad. Es por eso que hay aspectos 
básicos que se deben de cubrir en las viviendas en la comunidad, A medida que 
las personas buscan mejor calidad de vida, se podrá combatir más problemas que 
puedan afectarnos como sociedad. 
Es por eso que hay aspectos básicos que se deben de cubrir en las 
viviendas en la comunidad. De acuerdo con el estudio de algunos autores el 
bienestar y el desarrollo social cuenta con los siguientes indicadores. Se 
considera al agua potable, el drenaje, la luz eléctrica, transporte público y calles 
pavimentadas. Que estas últimas puedan contar con un buen alumbrado público 





Se refiere al grado de escolaridad del individuo, así como a la calidad de la 
educación a la que acceden. Un aspecto importante es que pueda tener fácil 
acceso y un lugar donde se pueda tener de manera pacífica. 
Este indicador comprende la flora y fauna que nos rodea, como nuestros 
parques y el uso del suelo. El aspecto del cuidado que le damos a esas áreas 
como jardines y áreas verdes en nuestras colonias. 
Este estado se obtiene al tener bienestar físico, mental y social de una 
persona mediante la alimentación adecuada. Que pueda tener acceso a ella, 
también disponibilidad de buena calidad de agua con buenos niveles de consumo. 
Este es uno de los factores más determinantes de la calidad de vida, ya 
que toda persona busca su seguridad. Que pueda transitar de manera tranquila 
en cualquier parte de su colonia y a cualquier hora del día. 
Poder contar con un espacio que pueda estar hecho de buenos materiales 
que resistan cualquier condición climática. En el cual pueda vivir, dormir, preparar 
sus alimentos y convivir con su familia y amigos de manera cómoda. 
Una convivencia calidad de vida busca integrar a las personas dentro de la 
sociedad, buscando que estas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean 
correspondidas con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer. Este tipo de 
integración debe llevarse a cabo tanto desde el punto de vista económico, 
educativo, político, etc. 
Tercera Dimensión: Convivencia Pacifica   
Es la unión de la sociedad comprendiendo y entendiendo tolerantemente a los 
demás, practicando valores y principios, es necesario conocer y valorar nuestros 
derechos y los derechos de los demás, y también cumplir con nuestros 
deberes. Algunos de estos derechos y deberes están recogidos en la 
Constitución. Vivir en comunidad es necesario tener en cuenta nuestros valores y 
derechos para saber practicarlos con nosotros mismos y la sociedad para   formar 
una mejor convivencia es una tarea de todos Para tener en cuenta una buena 





De acuerdo con Fierro (2013), se puede señalar que:  
La convivencia pacífica es la capacidad de las personas para    
establecer un trato interpersonal caracterizado por: Trato respetuoso y 
considerado. Confianza en otros y en la institución. Prevención y 
atención de conductas de riesgo: situaciones que comprometen la 
integridad de la persona: adicciones, sexualidad, violencia. Reparación 
del daño y reinserción comunitaria. Cuidado de los espacios y bienes 
colectivos (p.13) 
Al respecto Glanden (2002, p. 264), señala que “la convivencia pacífica es 
la capacidad de establecer internaciones humanas en el aprecio, el respeto y la 
tolerancia, la prevención y atención de conductas de riesgo, el cuidado de los 
espacios y bienes colectivos, ente otros más”.  
Para lograr la convivencia pacífica es necesario aprender a comunicarse 
dentro de los límites del principio de la transparencia, lo cual requiere el diálogo 
como parte de una exploración conjunta. Para ello es necesario buscar las 
alternativas más convenientes para resolver los naturales conflictos que se 
presenten en cualquier relación humana. 
Espacios de observación e intervención es tarea de todos, fortalecer el 
tejido social de la comunidad, el sentido de la acción colectiva generando diversos 
mecanismos de participación y corresponsabilidad, es importante atender no 
únicamente los síntomas, sino las causas de fondo de los problemas desde el 
ámbito comunitario, la clave para contrarrestar la inseguridad ciudadana.   
1.4    Formulación del Problema  
1.4.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la seguridad ciudadana y convivencia social de los 







1.4.2   Problemas específicos  
¿Qué relación existe entre la seguridad ciudadana y convivencia democrática   de 
los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 
2018? 
¿Qué relación existe entre la seguridad ciudadana y convivencia calidad de vida 
de la comunidad de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de 
Independencia – Lima 2018? 
¿Qué relación existe entre la seguridad ciudadana y convivencia pacífica de los 
pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 
2018? 
1.5   Justificación del Estudio 
El Perú se encuentra en un proceso de desarrollo nacional y crecimiento 
económico, que se expresa en el dinamismo de la inversión pública y privada, así 
como en un mayor movimiento de transacciones comerciales y financieras. 
Lamentablemente, este crecimiento no ha venido acompañado de una mayor 
inclusión social y una mejor distribución de los ingresos. Muy por el contrario, a la 
par con el crecimiento económico, la violencia y delincuencia han crecido y con 
ello la inseguridad ciudadana. 
Sobre el contexto descrito la presente investigación se justifica:  
Desde el punto de vista teórico  
La investigación se justifica porque, aún no existen trabajos de investigación 
relacionados a las variables de estudio que se hayan tratado de forma directa con 
los pobladores del eje zonal Tahuantinsuyo del distrito de Independencia - Lima.   
La investigación determinará la relación entre la seguridad ciudadana y la 
convivencia social, así como, la relación entre sus variables participación de las 
juntas vecinales, participación de la policía nacional en el cuidado y el orden 
público, participación del serenazgo en el cuidado y orden público, con la 






Las conclusiones de esta investigación contribuirán a las teorías y 
enfoques de la gestión pública en el campo de la seguridad ciudadana.  
Desde el punto de vista práctico  
La investigación se justifica por qué; permite conocer en qué medida la población 
del eje zonal Tahuantinsuyo del distrito de Independencia se siente segura frente 
a la participación de la policía nacional del Perú y el serenazgo en esta zona. Del 
mismo modo permite identificar las posibles amenazas que puedan poner en 
riesgo la seguridad y bienestar de la población. Otro aspecto importante es 
conocer si los pobladores conviven en el marco de la democracia y la calidad de 
vida y la paz, recetando los derechos y diferencias de los demás.  
1.6 Hipótesis 
Hipótesis general  
Existe relación entre la seguridad ciudadana y convivencia social de los 
pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 
2018. 
Hipótesis especifica  
H1 Existe relación entre la seguridad ciudadana y convivencia democrática de los 
pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 
2018. 
H2 Existe relación positiva y significativa entre la seguridad la ciudadana y 
convivencia calidad de vida en la comunidad de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 2018. 
H3   Existe relación positiva y significativa entre seguridad ciudadana y convivencia 
pacífica de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de 







Objetivo general  
Determinar la relación existente entre la seguridad ciudadana y convivencia social 
de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, distrito de independencia – 
Lima 2018. 
Objetivos específicos  
Determinar la relación entre la seguridad ciudadana y convivencia democrática de 
los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 
2018. 
Determinar la relación entre la seguridad ciudadana y convivencia calidad 
de vida en la comunidad de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, 
Distrito de Independencia – Lima 2018. 
Determinar la relación entre la seguridad ciudadana y convivencia pacífica 

































2.1 Diseño de la Investigación 
2.1.1 Metodología  
El estudio presenta un enfoque cuantitativo ya que supone procedimientos 
estadísticos de procesamiento de datos, se desarrolló a través del método 
Hipotético - Deductivo y se hizo uso de la estadística descriptiva e inferencial. Al 
respecto Hernández, Fernández y Batista (2014) señalaron que “El enfoque 
cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y aprobar teorías”. (p. 4) 
2.1.2 Tipo de estudio  
La investigación es de tipo básica, al respecto Carrasco (2013) sostuvo que el 
estudio básico, “es la que no tiene propósitos aplicativos, pues solo busca ampliar 
y profundizar el conocimiento científico existente acerca de la realidad. Su objeto 
de estudio lo constituyen las teorías científicas, las mismas que las analiza para 
perfeccionar su contenido” (p.43) 
El nivel o alcance de investigación es correlacional. Carrasco (2013, p. 37) 
señala, “estos diseños tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar 
y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables), para 
conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de 
relación entre las variables que se estudia”.  
2.1.3 Diseño  
El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal, 
correlacional. Se denomina no experimental porque no se realizó experimento 
alguno, no se aplicó ningún tratamiento o programa, es decir, no existió 
manipulación de variables, observándose de manera natural los hechos o 
fenómenos, es decir tal y como se dan en su contexto natural. 
Según Carrasco (2013, p. 71), estas investigaciones “Son aquellos cuyas 





grupos de control, ni mucho menos experimental. Analizan y estudian los hechos 
y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia”. 
Con respecto al corte transversal correlacional, Carrasco (2013), señala 
que: 
Estos diseños tienen la particularidad de permitir al investigador, 
analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad 
(variables), para conocer su nivel de influencia ausencia de ellas, 
buscan determinar el grado de relación entre las variables que se 
estudia (p 73). 
El esquema del diseño no experimental, transversal, correlacional que se 
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Figura 3. Esquema del diseño de investigación correlacional. 
 
Dónde: 
m : Muestra 
01 : Observación de la seguridad ciudadana. 
02 : Observación de la convivencia social  








Variable 1: Seguridad ciudadana    
“La seguridad ciudadana es un derecho, un bien común que se articula mediante 
la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadania 
y de otras organizaciones públicas. protege a las personas en las vías, calles y 
lugares abiertos al público, así como la seguridad de las viviendas y otros sitios, 
tanto públicos como privados, contra las amenazas, peligros o ataques de la 
criminalidad y la violencia” (Yépez 2004, p. 27). 
Variable 2: Convivencia social   
“La convivencia social es una necesidad humana, porque el ser humano es un ser 
bio-psico-social, que nace tan desvalido, indefenso, que necesita otros seres 
humanos para sobrevivir. Está referida a la interrelación entre ciudadanos y de 
estos con el Estado y con el entorno público. Ésta incluye la ausencia de 
violencia; la tolerancia entre las diversas opciones morales, culturales o sociales 
sin que se transgreda la ley; el cumplimiento de las reglas sociales, tanto formales 
como informales; y la simetría de derechos y deberes” (Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana y Convivencia Social, 2012, p. 6) 
2.3 Operacionalización de variables  
Variable 1: Seguridad Ciudadana    
La variable competencias seguridad ciudadana está operacionalizada en función 
a los constructos conceptuales de Yépez (2004) propuestos en sus escritos sobre 
“Seguridad Ciudadana: 14 lecciones fundamentales”, dicha variable está 
compuesta por 03 dimensiones; participación de las juntas vecinales, participación 
del policía nacional del Perú en el cuidado y el orden público, participación del 
serenazgo en el cuidado y orden público subdivide en 09 indicadores. 
Variable 2: Convivencia Social    
La variable convivencia social está operacionalizada en mérito a la propuesta las 
categorías propuestas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y 





sus escritos sobre “Convivencia democrática y convivencia calidad de vida en la 
comunidad”, está compuesta por 03 dimensiones; convivencia democrática, 
convivencia calidad de vida en la comunidad y convivencia pacífica, el cual se 





Tabla 2.  
Operacionalización de la variable seguridad ciudadana. 







Según la Ley Nº 27933, Art. 
2º, se define la seguridad 
ciudadana como: “La acción 
integrada que desarrolla el 
Estado, con la colaboración de 
la ciudadanía, destinada a 
asegurar su convivencia 
pacífica, la erradicación de la 
violencia y la utilización 
pacífica de las vías y espacios 
públicos. Del mismo modo, 
contribuir a la prevención de la 
comisión de delitos y faltas” 
Al respecto según los 
constructos conceptuales de 
Yépez (2004) propuestos en 
sus escritos sobre “Seguridad 
Ciudadana: 14 lecciones 
fundamentales”, refieren que 
la seguridad ciudadana se 
fundamenta básicamente en la 
participación de las juntas 
vecinales, participación del 
policía nacional del Perú en el 
cuidado y el orden público, 
participación del serenazgo en 
el cuidado y orden público. 
 
Participación de las 
Juntas Vecinales 
Vela por los bienes 
públicos y privados. 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 
1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: A veces 




30 – 70 
 
Promedio 
71 – 111 
 
Adecuada 
112 – 150 
Transmite a la 
Municipalidad los 
problemas, quejas y 





Colabora con la 
prevención del delito y 
faltas. 
 
Participación de la 
Policía Nacional del 




10, 11, 12, 13, 







serenazgo en el cuidado 
y orden público 
Ejecuta operaciones 
de ronda y patrullaje 
 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30 
Propicia tranquilidad, 









Tabla 3.  
Operacionalización de la variable Convivencia Social. 







Según el Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana y 
Convivencia Social (2012), la 
convivencia social está 
referida a la interrelación 
entre ciudadanos y de estos 
con el Estado y con el entorno 
público. Ésta incluye la 
ausencia de violencia; la 
tolerancia entre las diversas 
opciones morales, culturales 
o sociales sin que se 
transgreda la ley; el 
cumplimiento de las reglas 
sociales, tanto formales como 
informales; y la simetría de 
derechos y deberes. Y en los 
constructos conceptuales de 
Fierro (2013), en sus escritos 
sobre “Convivencia 
democrática y convivencia 
calidad de vida en la 
comunidad”, menciona tres 
componentes: convivencia 
democrática, convivencia 
calidad de vida en la 





Cumplimiento de normas 
internas 
Manejo interno de conflictos  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 
1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: A veces 
4: Casi siempre 
5. Siempre 
Debe 
mejorar   
30 – 70 
 
Promedio 
71 – 111 
 
Adecuada   
112 – 150  
Convivencia calidad de 
vida en la comunidad.  
Cumplimiento y credibilidad 
10, 11, 12, 13, 




Cuidados de los espacios y 
bienes colectivos 
Comunicación directa y 
abierta 
20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 







2.4. Población y muestra  
2.4.1 Población.  
La población está constituida por la población del eje zonal de Tahuantinsuyo del 
Distrito de Independencia está conformada por 10,000. Al respecto Carrasco 
(2013), mencionó que “la población es el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación” (p. 236) 
2.4.2 Muestra.   
Para tomar la muestra se utilizó el muestreo de tipo probabilística estratificada, al 
respecto Carrasco (2013), nos dice: 
Cuando estamos frente a factores que escapan de los alcances de la 
muestra aleatoria simple, tenemos que recurrir a la muestra 
probabilística estratificada, ya que la muestra tiene que ser 
estrictamente representativa, para que sus resultados puedan 
generalizarse a toda la población (p. 242) 
Para la determinación del tamaño de la muestra se ha utilizado la fórmula 
para poblaciones finitas, donde luego de calcular esta cifra se utilizó el método 
probabilístico. Es una técnica de muestreo los sujetos son inicialmente agrupados 
en diferentes categorías, tales como la edad, el nivel socioeconómico o el género. 
 













n = Tamaño de muestra 370  
N = Población   10,000 
p = Probabilidad de éxito 0,5 
q = Probabilidad de fracaso 0,5 
Z = Valor tabular (α = 0,05) 1,96 





Por tanto, en este estudio la muestra estará conformada por los 370 
pobladores entre hombres y mujeres del eje zonal de Tahuantinsuyo del distrito 
de Independencia. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta y como 
instrumentos se utilizó el cuestionario, dichos instrumentos permitieron recoger 
información relevante sobre la seguridad ciudadana y la convivencia social de los 
pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo del distrito de Independencia. 
Zapata (2005), define que la encuesta es “Conjunto de técnicas destinadas 
a reunir, de manera sistemática, datos sobre determinado tema o temas relativos 
a una población, a través de contactos directos o indirectos con los individuos o 
grupos de individuos que integran la población estudiada” (p. 189) 
Ortiz (2004), indica que “El cuestionario es un instrumento de recolección 
de datos, compuesto por un conjunto de preguntas con respecto a una o varias 
variables sujetas a medición” (p. 37) 
Tabla 4.  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Variables Técnicas Instrumentos 
Seguridad Ciudadana   Encuesta Cuestionario 
Convivencia social  Encuesta Cuestionario   
 
Ficha técnica del instrumento para medir la convivencia social   
Nombre original : Cuestionario convivencia social   
Autor   : Zapata Juanita y Zapata Rosa 
Procedencia  : Lima Perú 
Administración : Individual o colectiva. Tipo Cuadernillo  
Duración  : Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 a 40 minutos.  





Puntuación  : Calificación manual o computarizada  
Tipificación  : Baremos peruanos 
Descripción            : El cuestionario competencias directivas contiene 30 ítems, 
con opciones de respuesta de tipo Likert de cinco puntos (1= Nunca, 2 = casi 
nunca, 3 = a veces, 4 = casi siempre y 5 = siempre) y da como resultado una 
única puntuación para la competencia directiva. Se evalúan tres componentes: 
convivencia democrática, convivencia calidad de vida en la comunidad y 
convivencia pacífica. 
Niveles             : Los niveles para medir la convivencia social estuvieron 
comprendidos entre debe mejorar, promedio y adecuado.  
Tabla 5.  
Niveles para medir la convivencia social. 
Niveles       Rango 
Debe mejorar  
Promedio 
Adecuado    
      30 – 70 
         71 – 111 
112 -150 
2.5.1 Validación y confiabilidad del instrumento. 
Validez: 
Carrasco (2013) afirmó que “un instrumento es válido cuando mide lo que debe 
medir, es decir, cuando nos permite extraer datos que preconcebidamente 
necesitamos conocer” (p. 336) 
Los instrumentos para medir las la seguridad ciudadana y la convivencia 
social fueron validados por juicio de expertos los cuales se detallan a 
continuación:  
Tabla 6.  
Validez del cuestionario sobre seguridad ciudadana. 
Expertos Suficiencia del instrumento Resultado de Aplicabilidad 
Mg. Santiago Galarday Morales 











Validez del cuestionario sobre convivencia social. 
Expertos Suficiencia del instrumento Resultado de Aplicabilidad 
Mg. Santiago Galarday Morales 
Mg. Marco A. Aquino Ocares 
  Hay Suficiencia 
  Hay Suficiencia 
Aplicable 
Aplicable 
Mg. Mardely  Rivas Peralta    Hay Suficiencia Aplicable 
2.5.2 Confiabilidad .  
Respecto a la confiabilidad de un instrumento, Hernández, Fernández y Baptista 
(2014, p. 200) afirma que “es el grado en que su aplicación repetida al mismo 
individuo u objeto produce resultados iguales”. 
El estadístico utilizado para estimar la confiabilidad de los instrumentos 
destinados a medir las variables competencias directivas, gestión educativa y 
comportamiento organizacional, es el Alfa de Cronbach, al respecto Oviedo y 
Campo (2005), señalan que “el alfa de Cronbach es el promedio de las 
correlaciones entre los ítems que hacen parte de un instrumento. También se 
puede concebir este coeficiente como la medida en la cual algún constructo, 
concepto o factor medido está presente en cada ítem” (p. 575). 
Con la finalidad de determinar la confiabilidad de los  instrumentos, se 
realizó una prueba piloto con los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo del 
distrito de Independencia, donde se aplicaron los cuestionarios referidos a las 
variables seguridad ciudadana y convivencia social, en una muestra de 30 
personas cuyas características eran similares a la población del presente estudio, 
habiéndose sometido los resultados a un proceso de análisis estadístico de los 
ítems con el Alfa de Cronbach, mediante el cual se determinó la confiabilidad de 
los instrumentos como se indica: 





N° de ítems 
Cuestionario sobre seguridad ciudadana   0,88806 30 







Tabla 9. Niveles de confiabilidad. 
El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido para el cuestionario sobre seguridad 
ciudadana es de ,888; lo cual indica que el nivel de confiabilidad de dicho 
instrumento es de fuerte confiabilidad, para el caso del cuestionario convivencia 
social es de ,799; lo que indica que el nivel es de fuerte confiabilidad. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
2.6.1 Procedimiento de recolección de datos 
Se procedió a tomar la encuesta, a los 370 pobladores entre hombres y mujeres 
del eje zonal de Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, se les indicó que los 
cuestionarios eran anónimos, con el fin de evitar en lo posible sesgos en las 
respuestas y alentando de ese modo a que los participantes plasmen realmente 
sus percepciones en los cuestionarios, a los mismos que les tomó 30 minutos 
aproximadamente responderlos. 
2.7.   Aspectos éticos 
2.7.1 Métodos de análisis de datos 
Luego de la recolección de datos y para fines de la presente investigación se 
procesó la información mediante el programa estadístico Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS V.22 para Windows), porcentajes en tablas y figuras 
para presentar la distribución de los datos y la estadística descriptiva. Para la 
ubicación dentro de la escala de medición y con respecto al proceso de 
contratación de las hipótesis, se consideró al coeficiente de correlación Rho 
Spearman, en razón a que las dos variables de estudio tienen el nivel de medición 
ordinal. 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 





Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que “el coeficiente de 
correlación de rho de Spearman, es una medida de correlación para variables en 
un nivel de medición ordinal (para ambas variables), de tal manera que los 









                        










































3.1 Presentación de resultados descriptivos. 
Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de un cuestionario a los 
pobladores entre hombres y mujeres del eje zonal de Tahuantinsuyo del distrito 
de Independencia, se presenta los siguientes resultados:  
Tabla 10. Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de Participación de las Juntas Vecinales. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 31 8,38 
Medio 231 62,43 
Alto 108 29,15 
Total 370 100,0 
 
 
Figura 4. Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de Participación de las Juntas Vecinales. 
Interpretación: 
Un 62,4% (231) de pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo del distrito de 
Independencia, señalan que la participación de las juntas vecinales alcanza a un 
nivel medio y un 29,2% (108) pobladores manifestaron que la participación de las 
juntas vecinales alcanzan un nivel alto, este resultado revela la gran importancia 
de la participación de las juntas vecinales en la seguridad ciudadana, por lo que 
no se debería descuidar estas organizaciones de la misma comunidad para de 





robos de sus pertenencias, también poder evitar al crimen organizado y la 
delincuencia juvenil, por otro lado el expendio de alcohol y la micro 
comercialización de drogas se ha convertido en una amenaza latente para los 
jóvenes y pobladores de la zona.  
Tabla 11. Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de Participación de la Policía Nacional de del Perú 
en el cuidado y orden público. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 8 2,16 
Medio 192 51,89 
Alto 170 45,95 
Total 370 100,0 
 
 
Figura 5. Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de Participación de la Policía Nacional del Perú en 
el cuidado y orden público. 
Interpretación: 
Otro aspecto importante para mantener en niveles óptimos la seguridad 
ciudadana es la participación de la Policía Nacional del Perú y en esta ocasión, 
del total de encuestados, 51,9% (192) manifiestan que la participación de la 
Policía Nacional del Perú en el cuidado del orden público la seguridad ciudadana 





Policia Nacional del Perú en el cuidado y orden público alcanza un nivel alto son 
el 45,9% (170) pero también hay un sector de la población que no cree que la 
participación la Policía Nacional del Perú pueda contribuir a la seguridad 
ciudadana, al respecto solo 2,2% (8) pobladores afirman que el nivel de seguridad 
ciudadana alcanza un nivel bajo. 
Tabla 12. Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de Participación del Serenazgo en el cuidado y 
orden público. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 21 5,63 
Medio 201 54,32 
Alto 148 40,00 
Total 370 100,0 
 
 
Figura 6 . Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de Participación del Serenazgo en el cuidado y 
orden público. 
Interpretación: 
Otra organización que contribuye a la mejora del nivel de seguridad ciudadana es 
la participación del Serenazgo en el cuidado y el orden público afirmaron, al 
respecto, del total de encuestados, 54,3% (201) han afirmado que la seguridad 





y 40,0% (148) encuestados afirman que, por la participación del serenazgo en el 
cuidado y el orden público, el nivel de seguridad ciudadana alcanza a un nivel 
alto. 
Tabla 13. Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de Convivencia Democrática. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Debe Mejorar 1 0,27 
Promedio 272 73,51 
Adecuado 97 26,22 
Total 370 100,0 
 
 
Figura 7. Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de Convivencia Democrática. 
Interpretación: 
Otro aspecto importante que se pudo observar es la convivencia democrática, al 
respecto el 73,5% (272) de pobladores señalaron que dicha dimensión se 
encuentra en un nivel promedio y un 26,2% (97) pobladores mencionaron que la 
convivencia democrática se encuentra en un nivel adecuado, este resultado es 
alentador debido a que los pobladores están respetando los derechos de los 
demás y están solucionando sus conflictos por vías pacíficas como el dialogo y la 





conjunto, es importante señalar que se cumplen las ordenanzas municipales y los 
estatutos comunales.  
Tabla 14. Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de Convivencia calidad de vida en la comunidad. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Debe Mejorar 23 6,22 
Promedio 207 55,95 
Adecuado 140 37,84 
Total 370 100,0 
 
 
Figura 8. Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de Convivencia calidad de vida en la comunidad. 
Interpretación: 
Un 55,9% (207) pobladores del eje zonal Tahuantinsuyo del distrito de 
Independencia, afirmaron que la convivencia calidad de vida en la comunidad se 
encuentra en un nivel promedio, en tanto el 37,8% (140) pobladores, señalaron 
que se encuentra en un nivel adecuado, este resultado es alentador debido a que 
las situaciones de discriminación son mínimas, se puede inferir que esta situación 
se debe a que los pobladores conocen sus derechos y responsabilidades, 






Tabla 15. Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de Convivencia pacífica. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Debe Mejorar 21 5,65 
Promedio 152 41,09 
Adecuado 197 53,26 
Total 370 100,0 
 
 
Figura 9. Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de Convivencia Pacífica. 
Interpretación: 
La última dimensión y no menos importante es la convivencia pacífica, al respecto 
el 41,1% (152) pobladores señalaron que se encuentra en un nivel promedio, 
mientras que un 53,2% (197) pobladores, indicaron que se encuentra en un nivel 
adecuado, este resultado nos hace inferir que la población se siente tranquila y 
convive en armonía con sus vecinos, utiliza el dialogo para resolver conflictos, 
respeta y cuida los espacios públicos. En conclusión, los pobladores del eje zonal 
Tahuantinsuyo son tolerantes, conviven sin transgredir la ley cumpliendo reglas y 







Tabla 16. Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 5 1,35 
Medio 216 58,36 
Alto 149 40,27 
Total 370 100,0 
 
 
Figura 10. Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de SEGURIDAD CIUDADANA. 
Interpretación: 
En términos generales se puede afirmar que los pobladores que moran en el eje 
zonal de Tahuantinsuyo perciben que la seguridad ciudadana se encuentra entre 
los niveles medio y alto (58,4% y 40,3%) esto es importante y revelador ya que 
puede notarse el trabajo de las Juntas Vecinales con la participación de la Policía 
Nacional del Perú juntamente con el personal del Serenazgo en el cuidado del 
orden público, sin embargo aún no es lo ideal ya que debe ir incrementándose el 
nivel alto con la participación  de toda la ciudadanía y las instituciones a quienes 








Tabla 17. Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de CONVIVENCIA SOCIAL. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Debe Mejorar 4 1,03 
Promedio 199 53,78 
Adecuado 167 45,14 
Total 370 100,00 
 
 
Figura 11. Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo según niveles de Convivencia Social. 
Interpretación: 
En cuanto a la variable independiente se puede afirmar que los pobladores que 
moran en el eje zonal de Tahuantinsuyo perciben que la Convivencia Social se 
encuentra entre los niveles Promedio y Adecuado (53,8% y 45,1%) esto es de 
esperarse ya que la seguridad ciudadana también se encuentra entre estos 
niveles, siendo un reto para los pobladores de esta parte de la ciudad reforzar y 








3.2 Prueba inferencial 
Hipótesis general:  
H0: No existe relación entre la seguridad ciudadana y convivencia social de los 
pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 
2018. 
Ha: Existe relación entre la seguridad ciudadana y convivencia social de los 
pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 
2018. 
 











Coeficiente de correlación 1,000 0,490** 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 370 370 
Convivencia 
Social 
Coeficiente de correlación 0,490** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 370 370 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación de las variables    
De la tabla 18, sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia 
que sí existe relación positiva y significativa entre seguridad ciudadana y 
convivencia social de los pobladores del eje zonal Tahuantinsuyo del Distrito de 
Independencia – Lima 2018, hallándose una correlación de r = 0.490 con un valor 
calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral); lo cual 
indica que la correlación es moderada. 
Decisión estadística: Se rechaza la hipótesis nula Ha y se acepta la H1. De esta 
manera la hipótesis principal de la investigación es aceptada, y se rechaza la 





Existe relación positiva y significativa entre la seguridad ciudadana y 
convivencia social de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de 
Independencia – Lima 2018. 
Hipótesis específica 1: 
H0: No existe relación entre la seguridad la ciudadana y convivencia democrática 
de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – 
Lima 2018. 
H1: Existe relación entre la seguridad la ciudadana y convivencia democrática de 
los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 
2018. 











Coeficiente de correlación 1,000 0,315** 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 370 370 
Convivencia 
democrática 
Coeficiente de correlación 0,315** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 370 370 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación de las variables    
De la tabla 19, sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia 
que sí existe relación positiva y significativa entre la seguridad ciudadana y 
convivencia democrática de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, 
Distrito de Independencia – Lima 2018, hallándose una correlación de r = 0.315 
con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 
(bilateral); lo cual indica que la correlación es baja. 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la H1. De esta manera la 
hipótesis específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis 





Existe relación positiva y significativa entre la seguridad la ciudadana y 
convivencia democrática de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, 
Distrito de Independencia – Lima 2018. 
Hipótesis específica 2:  
H0: No existe relación entre la seguridad ciudadana y la convivencia calidad de 
vida en la comunidad de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito 
de Independencia – Lima 2018. 
H2: Existe relación entre la seguridad ciudadana y convivencia calidad de vida en 
la comunidad de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de 
Independencia – Lima 2018. 
Tabla 20. Correlación según Rho de Spearman para la seguridad ciudadana y 




  Seguridad 
ciudadana 
Convivencia 
calidad de vida 
en la comunidad 
Seguridad 
ciudadana  
Coeficiente de correlación 1,000 0,465** 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 370 370 
Convivencia 
calidad de vida en 
la comunidad 
Coeficiente de correlación 0,465** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 370 370 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación de las variables    
De la tabla 20, sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia 
que sí existe relación positiva y significativa entre la seguridad ciudadana y la 
convivencia calidad de vida en la comunidad de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 2016, hallándose una 
correlación de r = 0.465 con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de 
significancia de 0.05 (bilateral); lo cual indica que la correlación es moderada. 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la H2. De esta manera la 
hipótesis específica 2 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis 





Existe relación positiva y significativa entre la seguridad ciudadana y 
convivencia calidad de vida en la comunidad de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 2018. 
Hipótesis específica 3:  
H0: No existe relación entre seguridad ciudadana y convivencia pacífica de los 
pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 
2018. 
H3: Existe relación entre seguridad ciudadana y convivencia pacífica de los 
pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 
2018. 











Coeficiente de correlación 1,000 0,454** 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 370 370 
Convivencia 
pacífica  
Coeficiente de correlación 0,454** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 370 370 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De la tabla 21, sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia 
que sí existe relación positiva y significativa entre la seguridad ciudadana y la 
convivencia pacífica de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de 
Independencia – Lima 2018, hallándose una correlación de r = 0.454 con un valor 
calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral); lo cual 
indica que la correlación es moderada. 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la H3. De esta manera la 
hipótesis específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis 





Existe relación positiva y significativa entre seguridad ciudadana y  
convivencia pacífica de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de 






















































4.1 Discusión de resultados  
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba estadística de Rho de 
Spearman, para las hipótesis que han orientado la investigación se  ha podido 
observar que sí existe relación positiva entre la seguridad ciudadana y la 
convivencia social de los pobladores del eje zonal Tahuantinsuyo del Distrito de 
Independencia – Lima 2018, hallándose una correlación de 0.490 con un valor 
calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral); lo cual 
indica que la correlación moderada. Este resultado afirma lo que señala la el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2013), en su Informe 
Regional de Desarrollo Humano 2013-2014: Seguridad ciudadana con rostro 
humano cuando concluyo que “la seguridad ciudadana no debe entenderse 
exclusivamente como una simple reducción de los índices de delito y violencia. 
Debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, 
que incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria 
para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz, una 
educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, 
en la tolerancia y en la construcción de cohesión social” (p. 7). Del mismo modo la 
Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (2013) señaló 
que a la Seguridad ciudadana es entendida como “la acción integrada que 
desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar 
su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de 
las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la 
comisión de delitos y faltas” (p.1).   
Con respecto a la primera hipótesis específica 1 se ha observado que sí 
existe relación positiva entre seguridad ciudadana y la convivencia democrática 
de los pobladores del eje zonal Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 
2018, hallándose una correlación de 0.315 con un valor calculado para p = 0.000 
a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral); lo cual indica que la correlación es 
baja. El estudio se relaciona con la investigación de Inácio (2004) en su tesis 
doctoral “Victimización y cultura de la seguridad ciudadana en Europa”, 
encontrándose como principal coincidencia el objetivo el cual busca explicar las 
diferencias estructurales y sociológicas, las pautas de variación en la cultura de la 





delincuencia están asociadas a través de la internacionalización del capital, la 
generalización del consumo y la unificación de las economías. En ese contexto, la 
delincuencia también es un problema estructural asociado a la modernización y al 
desarrollo. En Europa, afecta la vida de un segmento significativo de ciudadanos 
(entre el 15% y el 26% con una intensidad que varía entre 24 y 58 delitos por 
cada cien habitantes). El análisis de la inseguridad objetiva permite aproximarse a 
la distribución de los delitos entre países. En una dimensión global (y estructural), 
las naciones del estudio pueden ser divididas en tres tendencias de victimización: 
una primera, en que predomina un nivel de delincuencia alto, más común en los 
países del norte de Europa; otra con una proporción de victimización mediana que 
se observa, principalmente, en naciones centroeuropeas; y una tercera, formada 
por países con un nivel de delincuencia bajo, que es característico de la zona 
mediterránea. 
Con respecto a la segunda hipótesis específica 2 se aprecia que sí existe 
relación positiva entre la seguridad ciudadana y la convivencia calidad de vida en 
la comunidad de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de 
Independencia – Lima 2018, hallándose una correlación de 0.465 con un valor 
calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral); lo cual 
indica que la correlación es moderada. Este estudio se relaciona con la 
investigación descriptiva y correlacional de Meléndez y Sánchez (2015), en la 
tesis “Seguridad Ciudadana en el distrito de Huara 2014”, encontrando como 
principal coincidencia en la variable seguridad ciudadana en el cual un 45% (89 
pobladores) consideran que el distrito de Huaura es una ciudad insegura y que el 
barrio más peligroso es El Carmen, lo que lleva a concluir que el distrito de 
Huaura es percibida como una ciudad insegura, la población no se siente 
protegida y se debe tomar medidas de seguridad para salvaguardar de la 
delincuencia, ya que califica el trabajo de la policía y de serenazgo como mala, 
agregando que esto se debe a que la policía está llena de agentes corruptos. De 
los resultados obtenidos en cuanto a la dimensión objetiva – hechos de violencia 
en el distrito de Huaura, los principales hechos de violencia registrados son: robo 
en las calles 28% (55 pobladores), robos de viviendas 15% (30 pobladores), 
prostitución 14% (29 pobladores), pandillaje 12% (25 pobladores), violaciones 





considera que tienen su origen en el seno familiar, así mismo, el 40% (80 
pobladores) han sido víctimas de extorsión y existe un gran malestar por el alto 
porcentaje 62% (124 pobladores) de pandillaje en los barrios, pero el problema 
que más alerta a los pobladores es haber sido víctima de asaltos con arma blanca 
(44%); debido a todos estos hechos delictivos es que la población huaurina ha 
decidido tomar como medida el contratar vigilantes (25%).  
En relación a la hipótesis específica 3 se aprecia que sí existe relación 
positiva entre la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica de los pobladores 
del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 2018, 
hallándose una correlación de 0.454 con un valor calculado para p = 0.000 a un 
nivel de significancia de 0.05 (bilateral); lo cual indica que la correlación es 
moderada. Esta investigación se relaciona con estudio descriptivo y correlacional 
de Del Solar y Rivas (2015), quienes plantearon su tesis Seguridad ciudadana y la 
prevención de la delincuencia en la zona de Santa Cruz del Distrito de Miraflores, 
y concluyeron que, existe correlación positiva media entre la seguridad ciudadana 
con la prevención de la delincuencia en la zona de Santa Cruz del Distrito de 
Miraflores. Existe correlación positiva baja entre la participación de las juntas 
vecinales con la prevención del delito y existe correlación positiva media entre la 
participación de la Policía Nacional y el serenazgo con la prevención de la 
delincuencia. Para llegar a esta conclusión el autor identificó que el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearmam para las variables señaladas se mantuvo entre 
0.372 y 0.584 con un valor de P = 0.002 confirmando que existe relación directa y 
significativa. Finalmente podemos precisar que la participación integrada de la 
junta vecinal, la Policía Nacional y los agentes de serenazgo son elementos 
importantes de la Seguridad Ciudadana que ayudan a prevenir la delincuencia y 
evitar la violencia en las calles, de este modo se puede mejorar la vida social de 
los vecinos de la zona de Santa Cruz del Distrito de Miraflores.  
El resultado obtenido corresponde a una correlación moderada y baja en la 
prueba de inferencia, esto demuestra que hay una asociación entre las variables 
que intervienen en el estudio. 
Los resultados permiten reflexionar que la seguridad ciudadana, en sus 





nacional del Perú en el cuidado y el orden público, participación del serenazgo en 
el cuidado y orden público, se encuentra en un nivel medio, esta situación es 
preocupante toda vez que el poblador del eje zonal Tahuantinsuyo, Distrito de 
Independencia – Lima, se siente inseguro y vulnerable por las diversas amenazas 
que puedan afectar su integridad física y emocional. En relación a la variable 
convivencia social, se encuentra en un nivel promedio, este dato es alentador 
debido a que los pobladores del eje zonal Tahuantinsuyo, Distrito de 
Independencia conviven en un ambiente de paz, respetando los derechos de los 
demás y solucionando sus conflictos a través del dialogo.   
Los hallazgos permiten realizar investigaciones futuras sobre la relación de 
las variables que se presentan como modelo. Además, es preciso realizar las 
investigaciones en otros distritos y provincias de similar condición y características 



















































Primera:  La seguridad ciudadana tiene relación positiva (r = 0.490) y 
significativa (p=0.000) con la convivencia social de los pobladores 
del eje zonal Tahuantinsuyo del Distrito de Independencia – Lima 
2018. Esto confirma la hipótesis y el objetivo general del estudio.  
Segunda:  La seguridad ciudadana tiene relación positiva (r = 0.315) y 
significativa (p=0.000) con la convivencia democrática de los 
pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de 
Independencia – Lima 2018. Esto confirma la hipótesis específica 1 
y el objetivo específico 1 del estudio.  
Tercera:  La seguridad ciudadana tiene relación positiva (r = 0.465) y 
significativa (p=0.000) con convivencia calidad de vida en la 
comunidad de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, 
Distrito de Independencia – Lima 2018. Esto confirma la hipótesis 
específica 2 y el objetivo específico 2 del estudio.  
Cuarta:  La seguridad ciudadana tiene relación positiva (r = 0.454 y 
significativa (p=0.000) con la convivencia pacífica de los pobladores 
del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 
2018. Esto confirma la hipótesis específica 3 y el objetivo específico 















































Primera:    El ministerio del interior como ente rector y los municipios como 
entes ejecutores deben implementar programas y estrategias sobre 
normas de convivencia, respeto a los derechos ciudadanos, 
cuidado del bien público, etc., con la finalidad de mejorar la 
convivencia social del ciudadano  
Segunda:  El Estado peruano debe implementar y ejecutar políticas de 
seguridad ciudadana que protejan al ciudadano, teniendo un mayor 
énfasis en la protección de niños y ancianos. 
Tercera:  La municipalidad distrital de Independencia debe convocar a las 
juntas vecinales para que de manera conjunta puedan elaborar el 
plan de seguridad ciudadana anual. 
Cuarta:  El poder judicial y la Policía Nacional del Perú deben realizar 
campañas de prevención y respuesta frente a posibles amenazas 
del crimen común y organizado. Así mismo debe trabajar de forma 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia.   
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
 
¿Qué relación existe entre 
la seguridad ciudadana y  
convivencia social de los 
pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo, distrito de 





A ¿Qué relación existe entre 
la    participación de las 
juntas vecinales y  
convivencia social de los 
pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo, Distrito de 




B ¿Qué relación existe entre 
la participación de la policía 
nacional en el cuidado y el 
orden público y  convivencia 
social de los pobladores del 
eje zonal de Tahuantinsuyo, 




C ¿Qué relación existe entre 
la participación del 
serenazgo en el cuidado y 
orden público y  convivencia 
social de los pobladores del 
eje zonal de Tahuantinsuyo, 




Determinar la relación 
existente entre la seguridad 
ciudadana y convivencia 
social de los pobladores del 
eje zonal de Tahuantinsuyo, 





A Determinar la relación 
entre la    participación de 
las juntas vecinales y  
convivencia social de los 
pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo, Distrito de 
Independencia – Lima 2018 
 
 
B Determinar la relación 
entre la participación de la 
policía nacional en el 
cuidado y el orden público y 
convivencia social de los 
pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo, Distrito de 
Independencia – Lima 2018 
 
 
C Determinar la relación 
entre la participación del 
serenazgo en el cuidado y 
orden público y  convivencia 
social de los pobladores del 
eje zonal de Tahuantinsuyo, 




Existe relación positiva y 
significativa entre la 
seguridad ciudadana y  
convivencia social de los 
pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo, Distrito de 




A H1 Existe relación 
significativa entre la    
participación de las juntas 
vecinales y convivencia 
social de los pobladores del 
eje zonal de Tahuantinsuyo, 
Distrito de Independencia – 
Lima 2018 
 
B H2 Existe relación entre la 
participación de la policía 
nacional en el cuidado y el 
orden público y  convivencia 
social de los pobladores del 
eje zonal de Tahuantinsuyo, 




C H3 Existe relación entre la 
participación del serenazgo 
en el cuidado y orden 
público y convivencia social 
de los pobladores del eje 
zonal de Tahuantinsuyo, 
Distrito de Independencia – 
Lima 2018 
Variable 1: Seguridad Ciudadana 




Participaciones de las Juntas 
vecinales. 
Vela por los bienes públicos y 
privados 
Transmite la Municipalidad los 
problemas, quejas y necesidades 
de la zona en charlas educativas.  
Colabora con la prevención del 
delito y faltas. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 




1  Nunca 
2 Casi     
nunca 
3  A veces  
4  Casi 
   Siempre 
5  Siempre 
Bajo 
30 - 70 
 
Medio 
71 - 111 
 
Alto 
112 - 150 
Participación de la Policía 
Nacional del Perú en el 





10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 
Participación del serenazgo en 
el cuidado y el orden Público. 
Ejecuta operaciones de ronda y 
patrullaje. 
Propicia tranquilidad, orden, 
seguridad y convivencia pacífica. 
Brinda atención y asistencia a las 
víctimas de los delitos, faltas y/o 
accidentes. 
22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30 
Variable 2: Convivencia Social 




Convivencia democrática Decisiones participativas 
Cumplimiento de normas internas 
Manejo interno de conflictos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 




1  Nunca 
2 Casi 
nunca 
3  A veces  
4 Casi    
Siempre 
5  Siempre 
 
Debe 
mejorar        
 
   30 - 70 
     
Promedio 
      
  71 - 111 
   
Adecuada 
 
  112 - 150 




10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19 
Convivencia pacífica Empatía 
Cuidados de los espacios y bienes 
colectivos 
Comunicación directa y abierta 
20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 





          
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
 
MÉTODO: 
Hipotético - deductivo. 
 
TIPO: 
El tipo de investigación es básica. 
 
NIVEL  
Descriptivo – correlacional 
 
DISEÑO:     
















En el presente estudio la población estará 
conformada por  10,000 pobladores del eje 
zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de 
Independencia – Lima  
 
TIPO DE MUESTRA:  
Probabilística aleatoria simple. 
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
Se seleccionará a 370 pobladores entre 
hombres y mujeres. 
 




Instrumentos: Cuestionario  
(elaboración propia) 
 
Monitoreo: Validación por juicio de expertos y 
confiabilidad Alfa de Cronbach 
 
Ámbito de aplicación: Pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 
 
Forma de Administración: Individual 
 




Instrumentos: Cuestionario  
(Adaptado de Juanita S. Zapata Guizado y Rosa M. 
Zapata Guizado) 
 
Monitoreo: Validación por juicio de expertos y 
confiabilidad Alfa de Cronbach 
 
Ámbito de aplicación: pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima  
 
Forma de Administración: Individual 
 
DESCRIPTIVA: Tablas de frecuencia y figuras estadísticas 
 
PRUEBA DE NORMALIDAD: 
Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov en razón que la 
muestra es mayor que 30 elementos. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE  DATOS 
 
Prueba  de  Hipótesis: 
 
La relación será cuantificada mediante el Coeficiente de 







De dicha prueba estadística, a través del valor de Rho de 











Anexo 2: Instrumentos 
CUESTIONARIO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Edad ______________________ Ubicación: __________________________________ 
 
A continuación, se le presenta una serie de ítems a las cuales Ud. deberá responder 
marcando con una (X) la alternativa que considere correcta teniendo la siguiente 
consideración: 
 
1. Nunca   
2. Casi nunca  
3. A veces  





 Participación de las Juntas Vecinales 1 2 3 4 5 
1 Considera Ud. que el sistema de vigilancia adoptado por las 
juntas vecinales del municipio es el adecuado 
     
2 Cree Ud. que las juntas vecinales municipales cuidan las calles, 
parques y jardines 
     
3 Las juntas vecinales tienen el apoyo del municipio y de la policía      
4 Debe haber algún tipo de reconocimiento a las juntas vecinales 
por parte del municipio 
     
5 Las juntas vecinales municipales transmite sus problemáticas, 
quejas y necesidades al municipio. 
     
6 Las juntas vecinales deberían fomentar talleres de convivencia 
vecinal. 
     
7 Las juntas vecinales municipales se han apoyado en algún 
momento. 
     
8 La participación de las juntas vecinales de la PNP, ha logrado 
que haya mayor comunicación con los vecinos. 
     
9 Las juntas vecinales de la PNP, debe organizar charlas 
educativas sobre seguridad ciudadana para que los estudiantes 
mejoren sus autoestima 
     
 Participación de la Policía Nacional en el Cuidado y el 
orden Público. 
     
10 Las juntas vecinales de la PNP, debe organizar charlas, de 
conciencia y deber cívico en los colegios. 
     
11 La Policía Nacional del Perú participa en el cuidado y orden 
público. 
     
12 La Policía Nacional del Perú debe realizar patrullaje en manera 
permanente. 
     
13 La Policía Nacional del Perú cuenta con los medios y las 
instrumentos necesarios y apropiados para el patrullaje. 
     
14 La Policía Nacional del Perú es respetado e imparte autoridad a 
la vecindad. 
     
15 Cree Ud. que la Policía Nacional del Perú no actúa con 
indiferencia. 
     
16 La Policía Nacional del Perú debe participar con la población.      





necesarios y modernos para una adecuada vigilancia. 
18 Hay suficiente vigilancia policial en la zona de Tahuantinsuyo.      
19 Hay un número adecuado de personal policial laborando 
administrativamente. 
     
20 Considera Ud. que su comisaria los apoya decididamente.      
21 Considera Ud. que el personal de serenazgo realiza sus 
funciones de ronda y patrullaje de manera eficiente. 
     
 Participación del Serenazgo en el Cuidado y el 
orden Público.  
1 2 3 4 5 
22 El personal de serenazgo debe recibir capacitación permanente 
para mejorar la calidad de sus funciones de patrulla. 
     
23 Los serenos propician tranquilidad, orden, seguridad y 
convivencia pacífica en la comunidad. 
     
24 Existe una buena comunicación entre vecinos y serenazgo.      
25 Los serenos cuentan con los implementos necesarios y 
tecnológicos para el desempeño de su labor 
     
26 Los serenos tratan de manera respetable y cordial a los vecinos.      
27 Los serenos están capacitados para atender y asistir a las 
víctimas de delitos, faltas y/o accidentes. 
     
28 El sereno debe proporcionar ningún tipo de información ni 
reportes sobre asuntos relacionados con el servicio. 
     
29 El sereno es disciplinado, responsable, horrado, eficiente y actúa 
con buena voluntad en la atención y asistencia. 
     
30 El sereno sabe cuidar su imagen y prestigio de su ubicación ante 
la comunidad. 
     
 








CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA SOCIAL  
 
Edad ______________________ Ubicación: __________________________________ 
A continuación se le presenta una serie de ítems a las cuales Ud. deberá responder 
marcando con una (X) la alternativa que considere correcta teniendo la siguiente 
consideración: 
 
1. Nunca   
2. Casi nunca  
3. A veces  




 DIMENSION 1 CONVIVENCIA DEMOCRATICA 1 2 3 4 5 
1 Los representantes de tu comunidad son elegidos por mayoría 
de votos en una elección transparente. 
     
2 Los miembros de tu comunidad cumplen con los acuerdos y 
sanciones determinadas por la organización. 
     
3 Cree Ud., que sus propuestas son tomadas en cuenta para 
tomar acuerdos y decisiones en tu comunidad. 
     
4 Su participación en la organización es para el beneficio colectivo 
de su comunidad. 
     
5 Los locales comerciales cumplen con las ordenanzas 
municipales. 
     
6 Debe reconocerse públicamente a los pobladores que cumplen 
con los estatutos comunales. 
     
7 El transporte público y privado cumple con el reglamento de 
tránsito y señalización. 
     
8 Considera Ud., que respeta los derechos de los demás.      
9 Deben solucionarse los problemas inmediatas a posibles 
conflictos suscitados en tu comunidad. 
     
 DIMENSION 2 CONVIVENCIA CALIDAD DE VIDA EN LA 
COMUNIDAD  
1 2 3 4 5 
10 Consideras que las mujeres tienen las mismas oportunidades 
que los varones. 
     
11 Alguna vez te has sentido discriminado.      
12 Alguna vez has recibido un trato diferenciado por los miembros 
de tu comunidad. 
     
13 Los pobladores de tu comunidad responden adecuadamente 
ante una situación de riesgo o peligro. 
     
14 Realizan faenas comunales para apoyar a los miembros de la 
comunidad. 
     
15 Brindas tu tiempo y ayudas a los miembros de tu comunidad.      
16 Tratas de ponerme en el zapato de los demás y ayudarlos a 
solucionar sus problemas. 
     
17 Conoce Ud. tus responsabilidades como ciudadano.      
18 Las decisiones en beneficio de la comunidad son tomadas en 
consenso. 
     
19 Sientes que en tu comunidad existe un clima agradable.      
 DIMENSIÓN 3 CONVIVENCIA PACIFICA 1 2 3 4 5 
20 Antes de criticar a alguien imagino como me sentiría si estuviera 
en su lugar. 
     
21 Tienes sentimientos tiernos y te preocupo por los demás.      
22 Eres emotivo frente a una situación de emergencia.      





24 Respetas y cuidas los espacios públicos.      
25 Si observas a menores de edad tomando licor en la vía pública, 
comunico a las autoridades competentes. 
     
26 Has observado algún caso de micro comercialización de drogas.      
27 Te organizas con tu comunidad cuidar los bienes y espacios 
públicos. 
     
28 Expresas libremente tus opiniones ante una determinada 
situación. 
     
29 Se informa a los miembros de la comunidad las medidas 
adoptadas para la solución de conflictos. 
     
30 Utilizas el dialogo para resolver conflictos.      
 



















































































Anexo 4: Confiabilidad  
Escala: Confiabilidad Seguridad Ciudadana 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 370 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 370 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




Escala: Confiabilidad Convivencia Social 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 370 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 370 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 












Anexo 5: Confiabilidad y validación de instrumentos  
Base de datos de la prueba piloto – Seguridad Ciudadana   
Nro Participación de las juntas vecinales 
Participación de la Policía Nacional del Perú en el cuidado 
y orden público 
Participación del Serenazgo en el cuidado 
y Orden Público 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 4 5 5 3 3 5 1 3 5 5 5 4 3 2 2 3 4 5 3 3 4 3 4 5 5 3 4 2 1 
2 3 5 5 4 3 3 2 2 3 5 5 4 4 5 3 2 4 5 5 4 3 5 3 5 5 4 3 3 2 2 
3 3 3 5 4 4 3 2 4 3 3 5 4 4 3 2 4 2 3 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 2 4 
4 5 4 3 5 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 2 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 2 2 
5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 5 5 4 4 4 3 2 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 2 
6 3 1 3 4 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 1 3 4 3 3 2 2 
7 1 3 3 4 5 3 4 4 1 3 5 4 5 3 4 4 3 3 3 3 5 1 1 3 4 4 4 3 4 4 
8 3 4 4 5 3 3 2 2 3 1 4 5 3 3 2 2 3 1 4 5 3 3 3 1 4 5 3 3 2 4 
9 4 2 5 4 4 2 1 2 3 2 5 4 4 2 1 2 4 2 5 4 3 3 3 2 5 4 4 2 1 2 
10 3 5 3 1 4 4 2 2 3 5 3 1 4 5 2 2 3 5 3 1 4 3 3 5 3 1 4 4 2 2 
11 2 4 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 2 4 3 5 4 2 3 4 3 4 4 3 2 3 
12 3 2 5 3 4 4 2 2 3 2 4 3 4 4 2 2 3 2 5 3 4 1 3 5 5 3 4 4 2 2 
13 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 2 2 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 
14 2 3 3 4 4 5 2 4 2 3 3 4 4 5 2 4 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 4 5 2 4 
15 4 4 5 4 5 2 4 2 5 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 
16 5 5 4 5 2 4 2 4 5 5 4 5 5 4 2 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 
17 2 3 1 3 3 2 1 2 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 4 3 3 1 1 1 1 1 2 
18 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 
19 5 1 5 5 4 3 3 2 5 1 5 5 4 3 4 2 5 1 5 5 4 5 4 1 5 5 4 3 3 3 
20 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 
21 3 2 2 5 4 4 5 2 2 3 2 5 5 2 5 3 2 2 3 5 4 3 2 2 3 5 5 5 5 2 
22 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 





24 2 3 4 3 1 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 2 2 4 4 4 2 2 3 4 3 4 2 3 2 
25 3 5 2 3 3 3 3 5 2 5 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
26 4 3 3 3 4 3 5 2 3 4 3 3 5 3 4 5 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 
27 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 2 
28 2 3 2 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 5 2 3 
29 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 2 2 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 




      
Estadísticos de fiabilidad 
        
       
Alfa de Cronbach Nº de ítems 
        
       
0,887994 30 






Base de datos de la prueba piloto – Convivencia social  
Nro Convivencia Democrática Convivencia Calidad de Vida en la Comunidad Convivencia Pacífica 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 4 3 4 4 3 3 1 4 4 3 4 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
2 5 3 5 5 5 3 3 3 4 4 5 4 5 2 2 2 4 3 5 4 5 5 4 3 5 4 5 3 2 2 
3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
4 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 
5 5 5 3 3 5 3 4 3 5 5 3 3 5 3 2 2 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 3 3 2 
6 1 3 4 3 2 2 2 2 1 3 5 3 5 2 3 2 2 3 5 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 
7 3 2 3 4 4 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 3 
8 4 3 4 5 3 3 4 1 4 3 3 5 2 3 3 1 3 3 3 5 2 3 3 3 3 5 2 3 3 4 
9 2 1 5 5 3 3 3 2 2 1 5 5 3 3 3 2 2 1 5 5 3 2 2 1 5 5 3 3 3 2 
10 1 3 4 3 4 5 3 2 1 3 4 3 4 5 3 2 1 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 3 3 
11 3 4 4 3 4 2 2 2 3 4 4 3 4 2 2 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 2 
12 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 
13 3 4 2 5 5 2 2 2 3 4 2 5 5 2 2 2 3 4 2 5 5 4 3 5 2 5 5 3 3 3 
14 2 5 4 3 5 1 3 3 2 5 4 3 5 1 3 3 2 5 4 3 5 2 2 5 4 3 5 1 3 3 
15 5 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 4 2 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 2 
16 5 3 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 3 5 3 5 5 4 5 5 3 5 5 4 3 4 4 
17 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 4 3 
18 3 4 5 5 4 3 3 3 3 4 5 5 4 3 3 2 2 4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 3 3 2 
19 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 2 2 
20 4 3 3 5 5 5 3 4 4 3 3 5 5 5 3 2 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 5 3 3 
21 2 1 4 4 3 3 2 5 5 1 3 5 5 3 2 2 2 5 4 3 5 5 2 1 3 3 2 3 2 2 
22 2 1 5 3 4 3 4 1 2 1 5 3 5 3 5 1 3 1 5 3 4 2 2 1 5 3 4 3 4 1 
23 2 1 4 4 3 3 4 3 2 1 4 4 3 3 4 3 2 1 4 4 3 2 2 1 4 4 3 3 4 3 
24 3 5 3 4 3 2 2 1 3 5 3 4 3 2 2 1 3 5 3 4 3 3 3 5 3 4 3 2 2 1 
25 2 3 5 4 3 3 2 2 2 3 5 4 3 3 2 2 2 3 5 4 3 2 2 3 5 4 3 3 2 2 





27 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 
28 3 3 4 4 5 3 1 2 3 3 4 4 5 3 1 2 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 5 3 2 2 
29 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 5 3 3 4 




      
Estadísticos de fiabilidad 
        
       
Alfa de Cronbach Nº de ítems 
        
       
0,799710 30 















Anexo 6: Base de datos  
Base de datos de la variable Seguridad Ciudadana 
Nro 
Participación de las juntas vecinales 
Participación de la Policía Nacional del Perú en el 
cuidado y orden público 
Participación del serenazgo en el cuidado y orden público 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 3 5 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 5 3 4 2 5 2 3 3 2 2 
2 4 1 4 3 4 3 3 3 4 1 4 3 4 3 3 3 4 1 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 
3 2 3 3 4 4 3 2 2 2 3 4 3 5 3 3 2 4 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 5 2 2 
4 2 3 3 1 1 3 2 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2 2 1 1 1 3 3 3 
5 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 5 3 4 3 4 3 5 3 4 2 
6 4 3 2 3 3 4 2 1 3 5 4 3 3 4 3 1 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 1 
7 3 5 3 3 3 4 3 1 3 5 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 1 
8 4 1 4 5 3 3 3 2 4 1 4 5 5 3 3 2 4 1 4 5 5 4 4 5 4 5 3 3 1 2 
9 4 3 5 4 3 3 5 2 3 4 5 3 4 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 3 5 3 3 5 4 2 
10 3 3 4 1 2 2 3 2 1 1 4 4 1 2 1 2 1 3 1 4 5 3 3 3 3 4 5 2 3 2 
11 3 4 4 5 4 2 2 2 3 5 4 5 4 5 2 2 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 2 3 2 
12 3 3 5 5 4 3 4 5 2 4 4 4 5 3 3 5 2 3 5 4 4 3 2 3 5 5 4 4 3 5 
13 3 3 5 5 3 2 3 2 3 3 4 5 4 2 3 4 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 4 3 1 
14 5 3 5 3 3 3 5 3 5 3 5 5 5 3 3 3 4 2 5 5 4 5 4 2 5 1 3 4 3 2 
15 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 1 5 4 3 3 3 3 
16 4 3 5 5 4 3 1 1 4 1 5 5 4 3 1 1 4 1 5 5 4 4 4 1 5 5 4 3 1 3 
17 5 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 
18 3 5 4 2 4 4 3 2 3 2 4 2 4 4 3 2 3 2 4 2 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 
19 3 2 3 5 3 5 2 4 3 2 3 5 3 2 2 4 3 3 3 5 3 3 3 2 3 5 3 2 2 4 
20 3 2 4 3 3 2 3 5 3 3 4 3 5 2 3 1 3 3 4 3 4 5 3 4 4 3 5 2 3 1 
21 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 
22 3 2 4 5 5 4 5 5 3 2 4 5 4 4 4 5 3 2 4 3 4 3 3 2 2 2 4 4 4 2 





24 3 2 4 5 5 3 2 2 3 2 4 5 5 3 2 2 3 2 4 5 5 3 3 2 4 4 5 3 3 2 
25 5 3 5 5 4 2 4 2 5 3 3 5 3 5 5 2 4 3 4 5 3 4 4 3 4 5 3 2 3 2 
26 3 3 5 4 4 4 2 3 3 3 5 4 4 4 1 3 3 3 5 4 4 3 2 3 5 4 4 4 1 3 
27 5 2 4 5 3 3 3 2 5 3 4 4 5 3 4 3 5 2 5 5 5 5 5 2 5 4 5 4 2 2 
28 3 2 1 3 1 2 2 3 3 3 5 3 4 1 1 1 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 4 5 5 3 
29 3 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 
30 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 1 3 3 1 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 
31 3 3 4 3 3 4 1 1 3 3 4 3 3 4 1 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 1 1 
32 2 3 4 5 5 2 2 2 2 3 4 5 3 2 2 2 2 3 4 5 3 2 2 3 4 5 3 2 2 2 
33 3 1 2 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 5 2 3 1 4 3 4 3 5 1 4 3 4 3 4 2 
34 3 2 4 5 2 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 
35 1 4 4 3 4 3 2 1 3 4 4 3 4 3 2 1 5 4 4 3 5 3 4 4 5 5 5 3 3 1 
36 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 
37 4 3 4 4 5 3 3 2 5 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 
38 5 3 2 5 5 3 5 3 5 5 2 4 5 3 5 4 3 5 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 3 
39 3 5 5 3 3 4 3 3 4 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5 4 3 4 3 5 5 4 3 4 3 3 
40 1 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 
41 2 3 5 4 2 1 2 1 4 3 3 4 1 2 2 1 4 3 1 2 5 4 4 1 1 1 1 2 2 1 
42 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 3 5 2 
43 4 4 5 4 4 3 3 2 4 4 5 3 4 3 3 2 4 4 5 3 4 2 4 5 5 3 4 3 3 2 
44 5 5 4 4 5 3 3 2 5 5 4 4 5 3 2 2 5 5 4 4 1 5 5 5 4 4 5 3 2 2 
45 1 3 4 3 4 3 3 3 1 3 4 3 4 3 3 3 1 3 4 3 4 1 1 3 4 3 4 3 5 3 
46 4 4 3 4 4 3 4 1 3 4 3 4 4 3 4 1 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 1 
47 3 3 3 4 2 3 3 1 3 3 3 5 2 3 3 2 3 3 3 5 2 3 3 3 3 4 2 3 3 1 
48 2 1 1 5 3 3 3 2 2 1 3 1 2 3 2 2 3 1 3 2 3 4 2 1 1 1 1 3 3 2 
49 1 3 4 3 4 5 3 2 1 3 4 3 4 5 3 2 1 3 4 3 4 1 1 3 4 3 4 5 3 5 
50 3 4 4 3 4 2 2 2 3 4 5 3 5 2 3 2 4 4 5 3 4 3 3 4 5 3 4 2 2 2 
51 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 1 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 2 
52 3 4 2 5 5 2 2 2 3 4 2 5 5 2 2 2 3 4 2 5 5 3 4 4 2 5 5 2 2 2 





54 4 2 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 2 
55 4 2 4 4 5 2 3 2 4 2 4 4 5 2 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 5 2 3 2 
56 3 2 1 2 4 2 3 2 3 1 3 1 1 1 1 1 3 4 3 4 4 3 3 3 1 1 1 1 3 2 
57 3 4 5 5 4 3 5 2 2 5 5 5 5 3 3 3 2 4 5 5 5 3 2 4 5 5 4 4 5 2 
58 4 4 3 4 5 4 2 2 4 3 3 4 5 4 2 2 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 2 
59 4 3 4 5 5 5 3 2 4 3 4 5 5 5 3 2 4 3 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 2 
60 2 1 4 4 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 1 4 4 3 3 3 3 
61 4 1 5 3 4 3 4 3 4 4 5 3 5 3 4 1 4 1 5 3 4 3 4 1 5 3 4 3 4 1 
62 2 1 4 4 3 3 4 3 2 1 4 4 3 3 4 3 2 1 4 4 3 2 2 1 4 4 3 3 3 3 
63 4 5 4 4 4 2 3 1 4 5 3 4 2 2 2 1 3 5 3 4 3 3 3 5 4 4 3 2 2 1 
64 2 3 5 4 3 3 2 2 2 3 5 4 3 3 2 2 2 3 5 4 4 2 2 3 5 4 3 3 4 2 
65 4 4 4 4 5 5 4 3 4 2 3 5 4 5 3 5 5 2 3 4 4 3 3 2 3 4 1 3 3 3 
66 4 3 5 5 4 3 4 2 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 
67 4 3 4 5 5 3 2 2 3 4 4 4 5 3 1 5 3 3 5 5 5 4 3 3 5 4 3 4 1 2 
68 3 3 3 4 5 3 3 2 3 3 3 4 5 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 5 3 4 5 3 3 3 
69 1 4 1 2 3 2 3 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 2 5 4 4 5 3 4 1 1 1 1 1 2 
70 4 4 5 5 3 3 5 1 3 5 5 5 4 3 2 2 3 4 5 3 3 4 3 4 5 5 3 4 2 1 
71 3 5 5 4 3 3 2 2 3 5 5 4 4 5 3 2 4 5 5 4 3 5 3 5 5 4 3 3 2 2 
72 3 3 5 4 4 3 2 4 3 3 5 4 4 3 2 4 2 3 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 2 4 
73 5 4 3 5 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 2 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 2 2 
74 4 5 5 4 4 4 3 2 4 5 5 4 4 4 3 2 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 2 
75 3 1 3 4 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 1 3 4 3 3 2 2 
76 1 3 3 4 5 3 4 4 1 3 5 4 5 3 4 4 3 3 3 3 5 1 1 3 4 4 4 3 4 4 
77 3 4 4 5 3 3 2 2 3 1 4 5 3 3 2 2 3 1 4 5 3 3 3 1 4 5 3 3 2 4 
78 4 2 5 4 4 2 1 2 3 2 5 4 4 2 1 2 4 2 5 4 3 3 3 2 5 4 4 2 1 2 
79 3 5 3 1 4 4 2 2 3 5 3 1 4 5 2 2 3 5 3 1 4 3 3 5 3 1 4 4 2 2 
80 2 4 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 2 4 3 5 4 2 3 4 3 4 4 3 2 3 
81 3 2 5 3 4 4 2 2 3 2 4 3 4 4 2 2 3 2 5 3 4 1 3 5 5 3 4 4 2 2 
82 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 2 2 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 





84 4 4 5 4 5 2 4 2 5 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 
85 5 5 4 5 2 4 2 4 5 5 4 5 5 4 2 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 
86 2 3 1 3 3 2 1 2 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 4 3 3 1 1 1 1 1 2 
87 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 
88 5 1 5 5 4 3 3 2 5 1 5 5 4 3 4 2 5 1 5 5 4 5 4 1 5 5 4 3 3 3 
89 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 
90 3 2 2 5 4 4 5 2 2 3 2 5 5 2 5 3 2 2 3 5 4 3 2 2 3 5 5 5 5 2 
91 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 
92 4 3 1 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 4 3 3 2 3 4 4 1 1 1 1 4 2 2 
93 2 3 4 3 1 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 2 2 4 4 4 2 2 3 4 3 4 2 3 2 
94 3 5 2 3 3 3 3 5 2 5 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
95 4 3 3 3 4 3 5 2 3 4 3 3 5 3 4 5 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 
96 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 2 
97 2 3 2 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 5 2 3 
98 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 2 2 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
99 5 3 4 5 4 3 4 2 5 4 3 5 3 4 5 2 4 3 3 5 3 4 4 3 3 5 3 3 3 2 
100 5 4 5 4 4 3 3 2 5 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 3 2 2 
101 5 3 3 3 4 4 3 5 5 3 4 3 4 4 3 2 5 3 3 3 5 5 5 3 4 3 5 4 4 5 
102 3 3 1 2 2 3 1 2 1 3 4 4 5 3 4 2 3 3 4 4 5 3 3 3 4 5 3 3 4 2 
103 5 4 5 3 3 3 4 3 5 4 5 4 3 3 4 3 5 4 5 3 3 5 5 4 5 3 3 3 4 3 
104 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 
105 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 1 2 5 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 2 2 
106 4 4 1 4 2 3 2 3 4 4 1 4 2 4 2 3 4 4 1 4 2 4 4 4 1 4 2 3 2 3 
107 5 3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 5 3 3 5 4 3 5 3 5 3 2 2 
108 3 1 3 4 5 2 4 2 3 1 3 4 5 2 4 2 3 1 3 4 5 5 2 3 3 4 5 2 4 2 
109 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 5 2 5 3 4 3 4 3 5 2 4 3 3 3 4 2 4 4 3 5 
110 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 1 1 3 3 3 2 
111 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 3 3 3 
112 3 3 4 5 1 1 1 1 1 3 4 2 3 1 1 2 1 3 4 2 3 3 3 3 4 5 3 4 2 2 





114 2 4 5 4 4 3 2 2 2 4 5 4 2 3 2 2 2 4 5 4 3 2 2 1 5 4 4 3 2 4 
115 3 2 4 4 3 5 4 5 3 2 4 4 2 5 4 2 3 2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 5 4 4 
116 3 3 4 5 4 4 1 5 3 3 4 5 3 4 1 2 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 4 1 4 
117 3 4 4 1 4 3 3 3 3 5 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 
118 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 
119 2 2 5 3 3 3 3 1 2 2 5 3 3 3 3 1 2 2 5 3 3 2 2 5 5 3 3 3 3 3 
120 4 3 4 2 5 2 4 1 4 3 3 2 4 2 3 1 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 2 3 1 
121 3 1 1 1 1 1 2 1 4 4 3 1 2 2 2 1 2 4 3 1 5 4 5 4 4 1 5 2 3 1 
122 3 4 3 4 3 3 3 1 3 4 3 4 3 3 3 1 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 1 
123 1 2 5 5 4 3 4 3 5 3 4 5 5 3 5 2 1 2 4 5 2 3 5 2 4 5 4 3 2 2 
124 2 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 5 2 3 3 4 4 5 3 3 2 
125 4 4 4 4 5 2 3 2 4 4 3 2 5 2 2 3 3 4 3 2 5 3 3 4 3 2 5 2 2 2 
126 2 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 4 
127 3 1 3 5 4 4 2 2 3 1 3 4 4 5 2 2 3 1 3 4 5 3 4 1 4 4 5 5 3 2 
128 3 2 4 5 4 4 2 2 3 2 4 3 4 4 2 3 3 2 4 3 5 3 4 2 5 3 5 4 3 2 
129 3 2 4 3 5 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 4 3 5 3 3 2 4 5 5 3 2 2 
130 3 1 4 5 3 3 2 5 3 2 3 5 3 3 2 2 3 2 4 5 4 5 3 4 4 5 3 3 2 2 
131 4 2 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 3 1 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 5 2 
132 3 1 4 4 4 4 3 2 3 1 4 4 4 4 3 2 3 1 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 5 2 
133 3 3 4 3 5 2 3 2 3 3 4 3 5 2 3 5 3 5 4 5 5 3 3 3 4 3 5 2 3 2 
134 2 3 3 4 4 5 3 2 2 3 3 4 4 5 3 5 2 5 3 5 4 2 2 3 3 4 3 5 3 2 
135 3 3 4 5 4 5 3 2 2 4 4 3 5 5 2 3 3 3 5 4 4 3 2 3 5 4 4 5 2 2 
136 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 5 4 4 2 5 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 
137 4 3 3 4 5 3 3 1 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 3 3 1 
138 4 5 4 4 5 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 
139 5 4 3 4 5 4 2 3 5 4 3 4 5 4 2 3 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 
140 4 3 1 5 4 3 3 2 4 3 5 5 5 3 4 2 5 3 5 5 5 4 4 3 4 5 4 3 3 2 
141 5 2 5 5 5 2 4 2 4 1 4 5 4 2 4 2 2 5 4 2 5 2 4 1 4 5 4 2 2 2 
142 2 2 5 3 3 2 4 2 4 2 4 3 5 3 4 2 2 5 4 2 1 2 4 3 4 3 3 3 2 2 





144 2 4 4 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 3 2 4 
145 1 4 5 4 5 4 3 1 1 1 5 4 5 4 3 1 1 1 5 4 5 1 2 1 5 4 5 4 4 1 
146 3 3 3 3 5 3 2 1 3 3 3 3 5 3 2 1 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 2 1 
147 2 4 3 4 4 3 2 2 2 4 2 4 4 3 2 2 2 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 2 2 
148 3 5 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
149 5 1 3 4 4 5 2 2 4 1 3 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 1 3 4 4 3 2 2 
150 3 2 4 5 3 3 2 2 3 2 4 5 3 3 2 2 3 2 4 5 3 3 3 2 5 5 3 3 2 2 
151 3 2 2 2 1 3 1 3 2 1 5 5 5 3 4 3 3 4 5 5 1 1 1 1 1 1 5 4 4 3 
152 2 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 5 4 4 2 5 2 4 3 5 5 2 3 3 4 5 5 4 3 2 
153 2 5 3 4 4 3 2 2 2 5 3 1 4 3 2 2 2 5 3 4 4 2 2 5 3 4 2 3 2 2 
154 4 3 1 3 4 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 
155 3 2 3 1 2 3 2 1 3 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 1 1 1 1 1 1 5 5 3 2 
156 5 2 5 4 5 2 4 2 5 2 4 4 4 2 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 2 3 2 
157 3 3 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 5 3 3 3 2 3 5 4 5 4 2 3 5 4 5 4 3 2 
158 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 5 4 5 3 4 2 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 
159 4 4 4 5 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 2 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 2 3 
160 5 4 2 5 4 4 5 2 4 5 2 4 5 4 2 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 2 2 
161 4 3 4 3 4 5 3 3 1 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 
162 4 5 3 3 4 3 2 2 4 5 3 3 4 3 2 3 4 5 3 3 4 4 4 5 3 3 4 3 2 2 
163 2 5 4 4 4 3 3 2 2 5 5 4 5 3 4 2 3 5 5 4 4 2 2 3 4 4 4 3 3 2 
164 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 5 4 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 4 2 4 
165 3 3 5 4 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 5 
166 2 5 4 5 3 3 4 2 2 5 4 1 3 3 4 2 2 5 4 5 4 2 2 5 4 5 3 3 4 2 
167 3 5 5 3 5 3 4 2 3 5 4 5 4 2 3 2 2 5 4 5 4 1 2 4 4 5 4 3 3 2 
168 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 
169 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 5 3 2 3 4 4 3 5 5 4 4 4 3 4 5 3 5 3 
170 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4 5 5 3 4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 
171 4 4 5 4 4 5 3 2 5 3 5 4 4 5 3 5 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 3 2 
172 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 





174 2 3 3 4 4 3 3 1 2 3 3 3 4 2 3 1 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 1 
175 3 3 4 4 3 3 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 1 1 
176 1 5 1 4 3 3 5 3 5 3 4 4 3 3 5 1 1 5 4 4 3 3 5 5 4 4 3 3 2 1 
177 3 3 2 5 4 4 4 3 2 4 2 4 5 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 
178 3 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 
179 2 3 4 4 4 5 2 3 2 3 5 4 5 2 3 3 3 3 5 4 4 2 2 3 4 4 4 2 2 3 
180 3 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 5 4 3 3 1 5 3 3 4 4 3 3 3 5 4 5 3 3 1 
181 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 5 2 3 4 5 3 3 2 3 5 5 3 2 2 
182 4 1 4 4 4 5 3 2 3 5 2 4 4 5 3 2 4 1 2 4 4 4 4 1 2 4 4 5 3 2 
183 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 1 3 2 3 4 3 3 1 1 1 1 2 3 3 
184 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 4 3 
185 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 
186 3 1 4 5 5 4 3 3 2 2 5 5 5 4 2 4 2 1 5 5 5 4 2 1 5 5 5 5 2 3 
187 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 2 2 3 1 3 1 3 3 1 5 4 4 3 3 4 5 3 3 3 
188 4 1 4 4 4 4 2 3 4 1 4 2 1 1 2 2 4 1 4 2 4 4 4 1 4 4 4 5 2 3 
189 4 1 3 4 4 3 3 3 4 1 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 3 3 
190 4 2 4 3 5 3 3 2 4 2 4 3 5 3 3 2 4 2 4 3 5 4 4 2 4 4 5 3 4 2 
191 4 2 4 5 3 3 3 2 4 2 4 5 3 3 3 2 5 2 4 3 3 4 4 2 4 5 3 3 3 2 
192 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 
193 2 1 3 3 1 2 1 2 3 4 3 3 4 2 3 3 5 4 3 3 5 1 1 1 1 1 1 3 4 2 
194 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 
195 2 3 2 4 1 3 2 2 1 3 5 4 4 3 2 2 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 3 2 2 
196 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
197 3 5 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 5 3 3 2 3 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 2 
198 2 4 1 3 3 3 2 2 1 2 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 3 5 3 2 
199 4 3 4 4 5 4 5 2 4 3 4 4 5 3 5 2 4 5 4 4 5 4 4 3 4 2 4 3 5 2 
200 1 3 4 4 4 2 3 2 1 3 4 4 4 2 3 2 1 3 4 4 4 1 1 3 4 3 4 2 3 2 
201 2 5 4 4 1 5 5 2 2 5 4 4 1 5 5 2 2 5 4 4 1 2 2 5 4 4 1 5 5 2 
202 2 2 4 4 3 2 4 2 2 2 4 4 3 2 4 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 4 3 2 4 2 





204 3 4 3 4 5 5 3 5 3 5 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 4 
205 4 5 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 
206 3 3 2 5 3 2 4 5 2 5 4 5 4 2 1 3 2 3 5 5 3 3 2 3 5 5 3 3 3 2 
207 3 3 4 1 2 2 2 2 1 3 3 5 4 3 3 2 3 4 3 4 5 3 3 1 1 1 1 1 4 3 
208 3 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 4 3 4 
209 2 2 4 5 4 3 3 2 2 2 4 5 4 3 3 2 2 2 4 5 4 2 2 2 4 5 4 4 3 1 
210 2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 4 3 3 
211 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 
212 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
213 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 5 3 4 3 1 3 3 3 2 4 3 5 3 4 5 5 4 4 2 
214 3 2 4 4 5 3 2 3 3 2 2 4 1 3 2 2 1 2 2 4 5 3 4 2 4 4 5 3 4 3 
215 3 3 4 4 5 2 3 2 3 3 1 4 1 2 3 2 1 3 3 3 5 3 3 1 1 1 1 2 3 2 
216 3 4 4 5 4 2 2 2 3 4 4 5 4 2 2 2 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 
217 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
218 3 3 4 5 4 4 2 2 3 3 4 5 4 4 2 2 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 4 2 2 
219 4 3 5 4 4 3 2 1 4 3 4 4 4 3 2 2 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 2 5 
220 4 3 3 5 5 3 5 2 3 3 3 5 5 3 4 3 3 5 4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 4 2 
221 4 2 3 5 5 4 3 2 4 3 3 5 5 4 3 2 4 5 3 5 5 4 4 2 3 5 5 4 3 2 
222 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 5 5 3 3 4 5 1 4 3 3 3 3 
223 4 5 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 5 3 3 3 3 5 4 3 5 4 4 5 4 3 5 3 3 3 
224 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 
225 3 2 5 4 3 3 1 2 3 2 5 4 3 3 1 2 4 2 5 4 3 3 3 2 3 4 3 5 1 2 
226 4 3 5 5 5 4 3 3 4 3 5 5 5 3 3 3 4 3 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 3 
227 3 3 5 4 3 3 2 2 3 3 5 4 3 3 2 2 3 3 5 4 3 3 4 3 5 4 3 3 2 2 
228 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 5 4 5 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 
229 4 3 4 3 5 3 3 2 4 3 5 5 5 3 4 2 5 3 5 3 4 4 4 3 4 3 5 3 3 2 
230 2 3 4 5 5 3 3 2 4 4 4 5 5 3 3 4 2 4 4 5 5 2 3 4 5 5 5 3 3 2 
231 1 3 2 3 3 1 2 1 4 3 3 3 3 3 2 2 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 
232 4 3 3 3 4 3 2 2 4 3 4 3 5 5 3 2 5 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 





234 4 3 5 4 4 3 1 2 4 3 5 4 4 3 1 2 5 3 5 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 2 
235 4 3 3 3 4 5 5 2 4 3 5 3 4 5 5 2 4 3 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 2 
236 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 3 1 3 
237 4 2 4 5 5 3 3 1 3 3 4 4 5 3 2 2 3 2 5 4 4 4 3 2 5 4 4 4 2 1 
238 2 2 4 4 3 3 3 1 2 3 5 4 5 3 4 2 3 3 5 4 5 5 2 4 4 4 4 3 3 2 
239 3 1 4 4 5 4 2 3 3 1 4 4 5 4 2 3 3 1 4 4 5 3 3 1 2 3 5 4 2 3 
240 4 4 5 4 2 3 1 1 4 4 4 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 2 1 
241 4 5 4 5 4 4 4 2 3 5 4 4 5 4 3 3 3 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 3 2 
242 4 4 3 5 4 3 4 3 3 5 3 5 5 5 3 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 3 3 3 
243 5 4 4 4 3 4 2 1 3 5 4 3 4 4 1 2 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 3 5 3 4 
244 2 3 4 5 3 3 3 2 2 3 4 5 4 3 3 2 1 3 4 5 3 2 2 3 4 5 3 3 3 2 
245 2 4 4 5 3 3 2 3 2 4 4 5 3 3 2 3 2 4 4 5 3 2 2 4 4 5 3 3 2 3 
246 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
247 2 2 1 1 3 4 2 2 2 2 3 5 5 4 4 2 4 5 3 5 5 4 4 2 3 2 4 4 4 2 
248 4 3 4 5 5 3 2 3 4 3 5 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 4 4 3 4 5 5 3 2 3 
249 1 4 4 3 4 3 3 2 5 4 1 3 4 3 3 2 1 4 4 3 3 4 1 4 4 3 4 3 3 2 
250 2 3 4 3 5 3 3 2 2 3 4 3 5 3 3 2 2 3 4 3 5 2 3 3 5 5 5 3 4 2 
251 2 4 3 5 4 4 2 2 2 4 4 5 5 4 3 2 3 5 4 5 4 2 2 4 3 5 4 4 2 2 
252 4 2 4 3 4 5 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 3 5 4 3 3 
253 5 5 5 3 5 3 4 3 5 5 5 3 5 3 3 2 4 5 5 3 4 4 4 5 5 3 4 5 3 2 
254 1 3 2 3 1 2 2 3 2 3 5 4 4 3 3 3 5 3 5 4 3 4 4 3 5 4 2 3 2 3 
255 3 4 4 3 5 4 4 2 3 3 3 4 1 4 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 4 1 3 2 
256 2 3 4 4 4 1 2 3 2 3 1 2 1 3 2 3 2 3 3 2 4 2 2 1 1 1 2 3 2 3 
257 3 4 4 5 5 4 2 2 3 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 2 3 3 5 4 4 4 4 4 2 2 
258 3 4 5 5 5 2 3 5 2 5 5 4 5 2 2 4 2 4 5 4 4 3 2 4 5 4 5 3 2 5 
259 5 4 3 5 5 3 3 3 4 5 3 5 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 2 3 
260 3 3 5 4 3 2 3 5 3 3 5 4 4 3 3 5 4 3 5 4 3 3 3 3 5 4 2 3 2 5 
261 2 3 3 5 5 2 2 1 2 3 3 5 5 2 2 1 2 1 3 4 5 2 2 3 3 5 5 2 2 1 
262 2 3 5 4 3 3 3 2 2 3 5 4 3 3 3 2 2 3 5 4 3 2 3 3 5 4 3 3 3 2 





264 3 3 5 5 3 3 2 3 3 3 5 5 3 3 2 3 3 3 5 5 4 3 4 3 5 5 4 3 3 3 
265 3 4 4 5 4 5 4 2 3 4 4 5 4 5 3 2 3 4 4 5 1 1 1 1 1 1 4 5 2 3 
266 4 5 4 3 3 3 2 3 4 5 4 3 3 4 2 3 4 5 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 2 3 
267 4 1 4 4 3 4 2 1 4 1 4 4 3 4 2 3 4 1 4 4 3 4 4 1 4 4 5 4 2 1 
268 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 3 
269 5 3 3 5 3 3 4 3 5 5 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 
270 3 3 3 5 5 4 2 2 3 3 3 5 5 4 2 2 5 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 2 
271 3 5 2 5 4 3 4 3 4 5 4 5 5 3 5 3 4 5 4 5 5 3 3 5 3 5 4 3 4 3 
272 4 2 3 4 3 1 3 2 4 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 5 3 2 
273 5 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 5 4 4 3 3 5 4 3 5 4 5 5 4 3 5 4 4 3 3 
274 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 5 3 3 2 3 3 3 3 5 1 3 4 3 3 5 3 3 2 
275 3 5 3 2 3 5 3 5 5 5 1 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 
276 1 2 4 3 1 3 3 2 1 2 4 4 5 3 3 2 5 2 4 4 5 4 4 2 4 4 5 3 5 2 
277 4 5 3 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 
278 2 3 4 3 4 3 2 2 2 3 5 3 5 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 
279 2 2 4 3 5 3 5 3 2 2 3 3 1 3 1 3 1 2 2 3 5 2 1 1 1 1 1 3 4 3 
280 3 2 4 5 3 3 3 2 3 2 4 5 4 3 3 2 2 2 4 5 5 3 3 2 4 5 3 3 3 2 
281 3 3 4 5 3 3 3 2 3 3 5 5 4 3 4 2 4 3 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 
282 4 3 5 5 5 4 4 2 4 3 1 2 2 2 4 3 3 3 1 2 5 4 4 5 3 5 5 4 4 2 
283 5 2 5 4 5 3 4 3 5 2 5 4 4 3 4 3 5 2 5 5 4 3 5 5 2 4 4 3 4 3 
284 4 3 2 5 1 3 5 4 3 3 4 5 1 3 5 1 3 3 4 5 1 3 5 3 4 5 1 3 3 1 
285 4 2 2 4 3 3 2 4 1 4 4 4 3 3 5 1 4 2 4 4 3 4 1 2 4 4 3 3 2 1 
286 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 2 
287 3 3 3 5 4 3 3 2 3 3 3 5 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 3 5 4 3 3 2 
288 3 4 4 4 5 3 1 3 3 4 4 4 5 5 1 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 2 3 
289 3 3 5 4 5 3 4 3 3 3 5 4 5 3 4 4 3 3 5 4 5 3 3 3 5 4 5 5 4 4 
290 2 5 5 4 5 2 5 2 2 5 5 4 4 2 5 2 1 5 5 4 4 1 1 5 1 5 4 2 5 2 
291 2 3 3 5 4 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 5 4 2 2 3 4 4 4 3 2 2 
292 2 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 5 4 2 3 4 4 4 4 3 2 2 





294 3 3 4 3 3 4 3 3 3 1 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4 3 
295 5 4 5 4 5 4 3 2 5 4 4 4 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 
296 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 5 3 3 3 
297 3 4 5 5 5 3 4 3 3 4 5 5 5 3 4 3 3 4 5 5 5 3 3 4 5 5 5 3 4 3 
298 4 3 4 4 5 3 4 2 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
299 3 5 5 3 4 5 3 3 3 5 5 3 4 5 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 5 3 4 5 3 3 
300 4 3 4 5 4 3 2 2 4 3 4 5 4 3 3 2 4 3 4 4 5 4 5 3 5 5 5 3 3 2 
301 1 2 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 1 1 3 3 3 2 2 
302 5 3 3 3 4 2 4 2 4 4 3 1 1 2 3 2 4 1 2 3 4 5 4 3 1 1 1 1 1 2 
303 3 5 4 4 5 5 3 3 2 1 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 5 3 3 1 4 4 5 4 3 3 
304 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 2 2 
305 5 3 2 3 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 3 2 5 3 2 3 3 5 5 3 2 3 3 3 3 5 
306 5 3 4 3 4 5 3 1 5 3 4 3 4 3 3 1 5 3 4 3 4 5 5 3 4 3 5 3 3 1 
307 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 
308 4 3 3 2 5 3 3 2 4 3 3 2 5 3 3 2 4 3 3 2 5 4 4 3 3 2 5 4 3 2 
309 3 5 3 5 3 4 4 1 2 4 3 5 3 4 4 1 3 3 3 5 3 3 3 4 3 5 3 3 4 1 
310 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 5 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
311 3 3 3 4 5 2 4 2 3 3 3 4 5 2 3 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 5 2 3 2 
312 3 4 3 5 3 4 2 5 3 4 3 5 3 4 2 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 5 3 4 2 5 
313 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 5 4 4 
314 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 5 4 4 3 2 2 3 4 3 4 4 2 3 5 3 4 4 3 5 2 
315 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 2 
316 3 4 4 1 3 3 3 1 3 4 4 1 3 3 3 1 3 4 4 1 3 3 3 4 4 1 3 3 3 1 
317 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 5 4 5 3 3 2 4 3 5 4 5 3 3 3 4 4 4 3 2 2 
318 3 3 4 4 4 5 3 2 3 3 4 4 4 5 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 5 3 2 
319 2 2 3 4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 2 2 5 3 4 4 4 2 2 
320 4 2 5 3 5 2 4 2 4 2 5 3 5 2 3 2 3 2 5 3 5 3 3 2 2 2 5 2 3 2 
321 4 3 4 5 5 3 2 2 4 2 4 5 5 3 2 4 4 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 3 2 2 
322 2 3 4 5 4 3 3 2 1 4 4 4 5 3 2 3 1 3 5 4 4 2 1 3 5 4 4 4 2 3 





324 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 1 1 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 1 2 
325 2 3 3 3 4 4 2 2 2 3 5 3 4 4 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 2 
326 1 3 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 3 1 2 1 3 3 2 4 3 1 1 1 1 4 3 2 2 
327 3 4 3 3 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 2 3 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 
328 2 4 3 4 5 3 2 2 2 4 3 4 3 3 2 2 2 5 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 2 2 
329 3 4 3 4 4 4 1 3 3 4 5 4 4 4 1 2 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 1 2 
330 2 4 5 5 4 3 2 2 2 4 5 5 5 3 2 3 2 4 5 5 4 2 2 4 5 5 4 4 2 2 
331 2 2 1 4 2 3 2 1 3 2 2 4 4 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 2 2 4 4 3 2 3 
332 2 2 4 5 4 3 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 2 2 4 5 4 2 2 2 4 5 4 3 3 3 
333 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
334 4 1 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 5 3 2 4 3 1 5 3 4 4 3 1 5 4 4 4 2 3 
335 3 3 4 5 4 3 1 2 3 3 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 5 3 3 5 4 5 4 3 2 3 
336 3 4 5 4 4 3 3 2 3 4 5 4 4 3 3 2 3 4 5 4 5 3 3 4 5 4 4 3 5 2 
337 3 3 5 5 5 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 4 3 
338 5 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 3 
339 4 3 5 3 3 4 3 2 4 3 4 3 5 4 3 2 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 5 4 3 2 
340 3 3 3 3 4 3 2 2 5 3 5 3 5 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 
341 3 4 3 3 5 3 3 3 3 2 4 3 5 3 3 3 3 5 4 3 5 3 3 2 4 3 5 3 3 3 
342 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 2 
343 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 5 3 4 3 4 3 5 2 4 2 
344 1 2 3 4 1 3 1 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 1 1 1 1 1 3 3 
345 3 3 5 3 5 3 3 2 3 3 5 4 5 2 3 2 2 3 5 4 5 2 4 4 5 4 5 3 3 2 
346 2 3 4 4 4 3 3 1 2 3 4 4 4 3 3 1 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 3 5 
347 3 3 1 1 4 1 2 2 2 4 5 4 5 3 3 3 2 3 5 4 4 3 2 3 5 4 4 4 3 2 
348 3 4 4 5 5 2 2 3 3 4 4 5 5 2 4 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 2 2 2 
349 4 3 1 3 1 3 1 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 
350 4 5 4 4 2 4 3 4 4 3 2 4 2 4 3 2 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 3 2 
351 3 4 5 5 4 2 2 3 3 4 5 3 4 2 2 3 3 4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 2 2 3 
352 1 2 4 4 4 4 5 1 1 2 3 4 4 4 5 1 1 2 4 4 5 5 3 3 5 4 5 4 5 1 





354 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 5 4 5 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 
355 2 4 4 3 4 2 3 2 2 4 4 5 3 2 3 2 2 4 4 3 4 2 2 4 4 5 4 2 3 2 
356 3 4 4 5 5 4 2 1 3 4 4 3 5 4 2 2 3 4 4 3 5 3 5 4 4 3 5 4 2 1 
357 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 2 5 2 3 4 4 3 3 2 4 4 5 3 3 2 
358 3 1 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 3 4 
359 4 2 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 4 2 3 5 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 
360 5 1 4 5 4 3 4 2 4 2 4 5 5 3 3 3 4 2 5 5 4 5 4 1 5 5 5 3 3 2 
361 3 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 1 
362 1 3 2 3 1 3 2 1 3 2 3 1 4 2 1 2 3 2 4 1 4 4 3 3 4 5 4 3 2 2 
363 3 2 4 4 4 3 3 1 3 2 4 4 4 3 3 1 3 2 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 5 
364 3 4 3 4 5 3 3 1 3 4 3 4 5 3 3 1 3 4 3 4 5 3 3 4 3 4 5 3 3 1 
365 2 4 2 4 4 3 2 1 3 5 4 4 4 3 2 1 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 2 1 
366 3 4 4 5 5 3 5 2 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2 
367 4 3 3 5 1 5 2 2 4 3 3 5 1 4 2 2 4 3 3 5 1 4 3 3 3 5 5 4 2 2 
368 3 5 5 4 5 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 3 2 5 3 4 4 2 5 5 4 4 4 3 3 3 
369 4 3 4 3 3 3 3 1 4 3 4 3 3 3 3 1 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 1 






Base de datos de la variable Convivencia Social 
No. Convivencia inclusiva Convivencia democrática Convivencia pacifica 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 2 2 5 2 2 2 2 5 
2 2 1 4 3 4 3 3 3 2 1 4 3 4 3 3 3 2 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
3 2 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 2 2 
4 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 1 3 1 3 2 3 1 3 
5 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
6 4 3 4 3 3 4 2 1 4 3 4 3 3 4 2 1 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 1 
7 2 5 3 2 3 4 2 1 3 4 3 1 2 3 2 1 3 4 1 3 3 2 3 5 2 3 3 3 3 1 
8 4 1 4 5 3 3 3 2 4 1 4 5 3 3 3 2 4 1 4 5 3 4 4 2 4 5 3 3 3 2 
9 3 3 5 3 3 3 4 2 3 3 5 3 3 3 4 2 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 2 
10 4 3 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 2 3 2 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 5 3 3 3 
11 3 4 4 5 4 2 2 5 3 4 4 5 4 2 2 5 3 5 4 5 4 3 3 4 4 5 4 3 3 5 
12 2 3 4 4 4 3 3 5 2 3 4 4 4 3 3 5 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 5 
13 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 3 3 5 5 3 4 3 4 5 5 5 4 3 4 
14 3 2 5 5 3 3 3 2 3 2 5 5 3 3 3 2 3 2 5 5 3 3 1 1 1 1 1 3 2 2 
15 3 1 3 4 3 2 2 1 3 1 3 3 3 2 2 2 3 1 2 5 3 4 3 2 3 5 3 3 2 3 
16 2 1 5 5 2 3 1 1 2 1 5 5 4 3 1 1 2 1 5 5 4 2 2 1 5 5 4 3 1 1 
17 3 2 3 4 3 3 3 2 5 5 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 3 3 5 3 5 4 3 5 3 5 
18 4 2 5 2 5 4 4 2 4 2 4 2 4 4 3 2 3 2 4 2 4 3 3 2 4 2 4 4 3 2 
19 3 1 3 5 3 2 1 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 5 3 2 3 2 3 5 2 2 2 4 
20 2 3 4 3 5 1 3 1 3 3 3 2 3 2 3 1 1 2 4 3 5 2 3 3 4 3 4 2 3 1 
21 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 
22 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 3 
23 3 2 3 5 4 3 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 
24 3 2 4 5 5 3 2 2 3 2 4 5 5 3 2 2 3 2 4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 3 3 
25 4 3 4 5 3 2 3 2 4 3 4 5 3 2 3 2 4 3 4 5 3 4 4 5 5 5 3 2 3 3 
26 3 3 5 4 4 4 1 3 3 3 5 4 4 4 1 3 3 3 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 2 4 





28 2 5 3 5 3 3 3 2 2 5 3 5 3 3 3 2 2 5 3 5 3 2 2 5 3 5 3 3 3 2 
29 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 5 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 2 
30 3 2 4 3 1 3 1 1 3 2 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 1 
31 4 3 4 4 3 4 2 1 3 4 4 3 4 4 1 2 3 3 5 3 3 4 3 3 5 3 3 5 1 1 
32 2 3 4 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 
33 3 1 4 3 4 3 4 2 3 1 4 3 4 3 4 2 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
34 4 2 5 4 4 3 4 2 4 2 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 
35 3 4 4 3 4 3 2 1 3 4 4 3 4 3 2 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1 
36 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 1 3 2 1 2 3 1 2 3 2 
37 4 3 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 
38 3 3 2 4 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 2 5 5 5 5 3 3 4 5 3 4 3 
39 3 4 4 3 5 3 2 2 3 4 4 3 5 3 2 2 3 4 4 3 5 3 3 4 4 3 5 3 3 2 
40 4 4 3 4 4 3 3 1 4 4 3 4 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
41 5 3 5 5 5 3 3 3 4 4 5 4 5 2 2 2 4 3 5 4 5 5 4 3 5 4 5 3 2 2 
42 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
43 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 
44 5 5 3 3 5 3 4 3 5 5 3 3 5 3 2 2 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 3 3 2 
45 1 3 4 3 2 2 2 2 1 3 5 3 5 2 3 2 2 3 5 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 
46 3 2 3 4 4 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 3 
47 4 3 4 5 3 3 4 1 4 3 3 5 2 3 3 1 3 3 3 5 2 3 3 3 3 5 2 3 3 4 
48 2 1 5 5 3 3 3 2 2 1 5 5 3 3 3 2 2 1 5 5 3 2 2 1 5 5 3 3 3 2 
49 1 3 4 3 4 5 3 2 1 3 4 3 4 5 3 2 1 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 3 3 
50 3 4 4 3 4 2 2 2 3 4 4 3 4 2 2 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 2 
51 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 
52 3 4 2 5 5 2 2 2 3 4 2 5 5 2 2 2 3 4 2 5 5 4 3 5 2 5 5 3 3 3 
53 2 5 4 3 5 1 3 3 2 5 4 3 5 1 3 3 2 5 4 3 5 2 2 5 4 3 5 1 3 3 
54 5 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 4 2 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 2 
55 5 3 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 3 5 3 5 5 4 5 5 3 5 5 4 3 4 4 
56 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 4 3 





58 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 2 2 
59 4 3 3 5 5 5 3 4 4 3 3 5 5 5 3 2 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 5 3 3 
60 2 1 4 4 3 3 2 5 5 1 3 5 5 3 2 2 2 5 4 3 5 5 2 1 3 3 2 3 2 2 
61 2 1 5 3 4 3 4 1 2 1 5 3 5 3 5 1 3 1 5 3 4 2 2 1 5 3 4 3 4 1 
62 2 1 4 4 3 3 4 3 2 1 4 4 3 3 4 3 2 1 4 4 3 2 2 1 4 4 3 3 4 3 
63 3 5 3 4 3 2 2 1 3 5 3 4 3 2 2 1 3 5 3 4 3 3 3 5 3 4 3 2 2 1 
64 2 3 5 4 3 3 2 2 2 3 5 4 3 3 2 2 2 3 5 4 3 2 2 3 5 4 3 3 2 2 
65 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 
66 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 
67 3 3 4 4 5 3 1 2 3 3 4 4 5 3 1 2 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 5 3 2 2 
68 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 5 3 3 4 
69 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 2 
70 3 4 5 5 3 3 2 1 3 4 5 5 3 3 2 1 3 4 5 5 3 3 3 4 5 5 3 3 2 2 
71 3 5 5 4 3 3 3 4 3 5 5 4 3 3 2 2 3 5 5 4 3 3 3 5 5 4 3 3 3 2 
72 3 3 5 4 4 3 2 4 3 3 5 4 4 3 2 4 3 3 5 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 
73 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 3 3 5 5 2 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 3 5 3 2 2 
74 3 3 5 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 1 3 5 5 3 2 3 3 5 5 2 3 3 3 1 
75 5 3 4 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 4 3 3 4 2 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 3 3 
76 1 3 3 4 5 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 5 5 2 2 4 3 5 5 4 3 3 
77 3 1 4 5 3 3 2 2 3 1 5 5 4 3 3 2 4 1 5 5 3 3 3 1 4 5 3 3 2 2 
78 2 2 5 2 2 2 1 2 3 1 3 3 2 2 1 1 3 2 4 4 4 2 3 2 2 3 3 1 1 2 
79 3 3 3 1 4 4 2 1 3 5 3 1 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 2 2 
80 1 4 3 3 4 3 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 1 2 4 2 4 4 2 2 3 
81 3 2 5 3 4 4 2 2 3 2 5 3 4 4 2 2 3 2 5 4 4 4 3 3 5 4 4 5 3 3 
82 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 
83 3 3 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 5 5 2 5 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 
84 3 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 
85 4 4 3 4 4 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
86 3 3 1 4 1 2 1 2 1 3 1 4 5 1 3 2 1 3 1 4 1 3 3 1 5 4 1 1 1 1 





88 4 1 5 5 3 2 3 2 5 1 4 5 3 3 3 1 5 1 5 5 2 5 5 2 5 4 3 3 3 3 
89 3 2 5 4 3 3 2 3 3 3 5 4 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 
90 2 2 2 3 4 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
91 3 2 4 2 3 4 2 3 3 2 4 2 3 4 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 4 
92 4 3 3 2 3 4 2 2 4 3 3 2 3 4 2 2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 2 2 
93 3 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 5 3 3 3 2 3 5 3 4 3 2 3 5 3 4 4 3 2 
94 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
95 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 
96 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 
97 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 2 4 2 3 5 4 4 3 3 3 5 4 4 5 3 3 
98 3 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 
99 4 3 3 5 3 3 3 2 4 3 3 5 3 3 3 2 4 3 3 5 3 4 4 3 3 5 3 4 3 3 
100 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 
101 5 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 2 5 3 3 3 4 5 5 3 3 4 4 4 3 3 
102 3 3 4 4 5 3 4 2 3 3 4 4 5 3 4 2 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 5 3 4 3 
103 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 2 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 
104 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
105 3 3 4 3 5 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 2 
106 3 4 1 3 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 2 4 3 1 4 2 3 4 4 1 3 2 2 2 3 
107 4 3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 
108 2 1 3 4 5 1 4 2 3 1 2 4 2 2 3 1 3 1 3 4 4 3 3 1 3 3 5 2 4 2 
109 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 
110 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 
111 2 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 3 3 3 
112 3 3 4 5 3 4 2 2 3 3 4 5 3 4 2 2 3 3 4 5 3 4 3 4 4 5 3 5 3 3 
113 3 3 4 4 4 5 3 5 5 3 4 4 4 3 5 5 3 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 
114 3 4 5 4 4 4 2 2 2 4 5 5 4 3 2 2 3 4 5 4 4 3 2 4 5 4 5 3 3 3 
115 4 3 5 4 4 5 5 4 4 2 4 4 3 5 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 4 3 
116 3 3 4 5 4 4 1 2 3 3 4 5 4 4 1 2 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 2 3 





118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
119 2 2 5 3 3 3 3 1 2 2 5 3 3 3 3 1 2 2 5 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 
120 3 3 3 2 4 2 3 1 3 3 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 
121 4 4 3 2 4 2 2 3 4 4 3 5 4 2 2 3 4 4 3 1 4 4 5 4 3 3 4 2 2 2 
122 3 2 3 4 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 1 
123 1 2 4 5 4 3 2 2 1 2 4 5 4 3 2 2 1 2 4 5 4 2 2 3 4 5 4 4 2 3 
124 2 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 2 2 
125 3 4 3 2 5 2 2 2 3 4 3 2 5 2 2 2 3 4 3 2 5 3 3 4 3 2 5 2 2 2 
126 1 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 1 
127 3 1 3 4 4 5 2 2 3 1 3 4 4 5 2 2 3 1 3 4 4 3 3 1 3 4 4 5 2 2 
128 3 2 4 3 4 4 2 2 3 2 4 3 4 4 2 2 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 2 2 
129 4 2 4 4 5 3 3 2 3 3 4 3 5 3 2 3 3 2 5 3 5 4 3 3 5 3 5 4 3 2 
130 3 2 4 5 3 3 2 2 3 2 4 5 3 3 2 2 3 2 4 5 3 3 3 2 4 5 3 3 2 2 
131 4 2 4 4 4 3 1 2 4 2 4 4 4 3 1 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 1 2 
132 3 1 4 4 4 4 3 2 3 1 5 4 5 4 4 2 4 1 5 4 4 3 3 1 4 4 4 4 3 2 
133 3 3 4 3 5 2 3 2 3 3 4 3 5 2 3 2 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 5 2 3 2 
134 2 3 3 4 4 5 3 2 2 3 3 4 4 5 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 5 3 2 
135 2 3 4 4 4 5 2 2 2 3 4 4 4 5 2 2 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 5 2 2 
136 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
137 4 3 3 4 5 3 3 1 4 3 3 4 5 3 3 1 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 5 3 3 3 
138 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
139 5 3 3 4 5 3 4 3 5 3 3 3 5 3 2 3 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 
140 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 5 5 
141 3 1 4 3 2 2 2 2 3 1 5 3 5 2 3 2 4 1 5 3 4 3 3 1 4 3 3 2 2 2 
142 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 2 3 
143 2 1 4 4 4 1 2 2 1 1 4 4 1 1 2 2 1 1 4 4 4 2 2 1 1 4 1 2 2 2 
144 2 2 4 3 2 3 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 1 3 3 3 1 2 2 
145 1 1 5 4 5 4 3 1 1 1 5 4 5 4 3 1 1 1 5 4 5 1 1 1 5 4 5 4 3 1 
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 





148 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
149 3 1 3 3 4 4 1 2 4 1 3 3 3 3 2 1 3 1 2 4 4 3 4 1 2 4 4 3 2 2 
150 3 2 4 5 3 3 2 2 3 2 4 5 3 3 2 2 3 2 4 5 3 3 3 2 4 5 3 3 2 2 
151 2 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 2 2 1 2 3 1 3 3 1 
152 2 3 3 5 4 4 2 2 2 3 3 5 4 4 2 2 2 3 3 5 4 2 2 3 3 5 4 4 2 2 
153 2 5 3 4 4 3 2 2 2 5 3 4 4 3 2 2 2 5 3 4 4 2 2 5 3 4 4 3 2 2 
154 5 3 4 3 3 4 3 2 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
155 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 1 3 3 1 2 3 1 3 1 2 
156 4 2 4 4 4 2 3 2 4 2 4 4 4 2 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 
157 2 3 4 4 5 3 3 5 2 5 4 4 5 3 3 2 2 3 4 4 5 5 3 5 4 4 5 3 3 5 
158 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
159 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 5 3 5 4 4 4 3 4 5 3 
160 4 4 5 4 4 4 2 5 4 4 2 4 5 4 2 5 4 4 2 4 4 5 4 4 3 4 4 4 2 3 
161 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 2 3 4 4 3 5 3 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 
162 3 5 3 3 4 2 2 2 4 5 2 3 4 3 2 1 4 5 3 3 3 4 4 5 3 2 4 3 2 2 
163 2 5 4 4 4 3 3 2 2 5 4 4 4 3 3 2 2 5 4 4 4 2 3 5 4 4 4 3 3 2 
164 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 
165 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 5 
166 3 5 5 5 4 3 5 3 4 5 4 5 3 3 4 2 2 5 4 5 3 2 3 5 4 5 3 3 4 3 
167 3 5 4 5 4 3 3 3 3 5 4 5 4 3 3 2 2 5 4 5 4 2 3 5 4 5 4 3 3 3 
168 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
169 3 5 3 5 5 3 5 3 3 3 3 5 5 3 5 5 2 3 3 3 5 5 5 3 3 5 4 3 2 3 
170 5 3 5 3 5 3 5 5 3 3 3 5 5 3 5 2 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 5 3 5 2 
171 4 3 5 3 3 5 3 2 3 3 5 5 3 5 3 2 3 3 5 3 3 5 3 3 5 5 3 5 3 5 
172 2 3 4 3 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 2 5 3 3 5 4 2 5 3 5 5 4 2 5 2 
173 2 3 5 3 5 4 3 2 2 3 4 3 5 4 2 2 1 3 4 3 5 1 1 3 4 3 5 4 2 2 
174 3 3 4 3 5 3 4 1 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 1 
175 3 3 4 4 3 3 1 1 3 3 4 2 1 2 1 1 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 1 1 
176 1 5 4 4 3 3 2 1 1 5 4 4 3 3 2 1 1 5 4 4 3 1 1 5 4 4 3 3 2 1 





178 2 3 4 4 5 3 5 2 5 5 4 5 3 5 3 5 2 5 4 5 3 5 2 5 4 4 3 3 3 2 
179 2 3 4 4 4 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 2 3 
180 3 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 1 
181 3 2 3 4 5 3 2 2 3 2 3 4 5 3 2 2 3 2 3 5 5 4 3 3 3 5 5 4 3 3 
182 4 1 2 4 4 5 3 2 4 1 2 4 4 5 3 2 4 1 2 4 4 4 4 2 2 4 4 5 3 2 
183 2 3 4 3 4 1 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 
184 2 5 3 5 3 3 3 1 2 5 3 5 3 3 3 1 2 5 3 5 3 2 2 5 3 5 3 3 3 1 
185 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 5 4 3 5 3 4 4 3 3 
186 2 1 4 5 5 4 2 3 2 1 4 5 5 4 2 3 2 1 4 5 5 2 2 3 4 5 5 4 2 3 
187 3 2 5 3 4 5 2 2 3 2 5 3 4 5 2 2 3 2 5 3 4 3 3 2 5 3 4 5 2 2 
188 4 1 4 4 4 4 2 3 4 1 4 4 4 4 2 3 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 
189 5 2 5 4 5 3 4 3 5 3 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
190 4 2 4 3 5 3 3 2 4 2 4 3 5 3 3 2 4 2 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 3 
191 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 
192 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
193 5 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 3 4 2 3 2 5 4 3 3 4 5 5 4 3 4 4 3 3 2 
194 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
195 4 3 5 4 4 3 2 2 4 3 5 4 4 3 2 2 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 
196 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 
197 3 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 2 3 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 3 
198 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 
199 5 3 5 3 5 3 5 2 5 3 5 3 5 3 5 2 5 3 5 3 5 3 5 3 4 3 5 3 5 3 
200 3 4 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 3 4 3 2 4 5 5 5 2 3 4 5 5 5 3 4 3 
201 2 3 4 4 1 3 3 2 2 3 4 2 1 2 2 2 2 3 3 5 1 3 2 4 4 5 1 4 3 3 
202 3 2 5 4 4 2 5 2 3 2 4 4 3 2 4 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 4 3 2 4 2 
203 3 4 3 4 1 3 3 2 3 4 3 4 1 3 3 2 3 4 3 4 1 3 3 4 3 4 1 3 3 2 
204 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 3 4 4 5 3 3 4 5 4 4 3 
205 3 2 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 
206 2 3 4 5 3 2 3 2 2 3 4 5 3 2 3 2 2 3 4 5 3 2 2 3 4 5 3 2 3 2 





208 5 4 5 2 5 3 5 3 5 4 5 2 5 3 5 3 5 4 5 2 5 2 2 4 5 2 4 3 3 3 
209 2 2 4 5 4 3 3 2 2 2 4 5 4 3 3 2 2 2 4 5 4 3 2 3 4 5 4 4 4 3 
210 2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 4 3 3 
211 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 2 3 3 3 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 2 3 
212 5 4 3 5 3 3 5 3 3 5 3 4 5 3 3 5 3 4 5 4 3 5 5 4 3 4 5 3 4 3 
213 3 3 3 5 3 4 3 2 3 3 3 5 3 4 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 
214 3 2 4 4 5 3 2 3 3 2 4 4 5 3 2 3 3 2 4 4 5 3 3 3 4 4 5 3 3 3 
215 3 3 4 4 5 2 3 2 3 3 4 4 5 2 3 2 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 5 3 3 3 
216 3 4 4 5 4 2 2 2 3 4 4 5 4 2 2 2 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 3 2 3 
217 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
218 4 3 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 2 2 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 4 3 2 
219 3 3 5 4 4 2 2 2 4 3 4 4 4 3 2 1 4 3 5 4 3 4 4 3 5 3 4 3 3 2 
220 3 3 3 5 5 3 4 2 3 3 3 5 5 3 4 2 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 4 3 
221 4 2 3 5 5 4 3 2 4 2 3 5 5 4 3 2 4 2 3 5 5 4 4 2 3 5 5 4 3 3 
222 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 
223 4 4 3 3 5 4 3 4 3 5 3 2 5 3 3 3 2 5 3 3 5 3 3 5 3 3 4 3 3 3 
224 4 4 3 5 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 2 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
225 2 2 5 3 2 2 1 2 3 1 4 3 2 2 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 
226 5 2 4 5 4 3 5 2 3 5 4 4 5 3 2 5 3 2 5 4 4 5 3 2 5 4 4 5 2 5 
227 2 3 5 3 3 3 1 2 3 2 5 4 2 3 2 1 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 2 2 
228 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
229 4 3 4 3 5 3 3 2 4 3 4 3 5 3 3 2 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 5 3 3 4 
230 3 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 2 2 4 4 5 5 3 2 4 4 5 5 3 3 2 
231 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 
232 4 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 
233 2 4 3 5 4 4 2 2 2 4 3 5 4 4 2 2 2 4 3 5 4 2 3 4 3 5 4 4 2 2 
234 4 3 5 4 4 3 1 2 4 3 5 4 4 3 1 2 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 2 3 
235 3 3 5 3 3 3 5 1 3 3 5 3 3 3 5 1 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 1 
236 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 





238 2 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 3 2 
239 3 1 4 4 5 4 2 3 3 1 4 4 5 4 2 3 3 1 4 4 5 3 3 3 4 4 5 4 2 3 
240 5 4 5 4 5 3 3 3 5 4 4 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 
241 5 5 3 5 3 3 5 2 3 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 
242 3 4 3 5 4 2 3 3 3 4 3 5 4 2 3 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 
243 3 4 4 3 3 4 1 1 3 4 4 3 3 4 1 1 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 1 1 
244 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 3 2 2 3 4 5 3 2 2 3 4 5 3 3 3 2 
245 3 4 4 5 3 3 4 4 3 5 4 5 4 3 2 4 2 4 5 5 3 3 3 4 5 5 3 4 3 3 
246 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 3 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
247 3 2 3 5 5 3 3 2 3 2 3 5 5 3 3 2 3 2 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 
248 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 
249 1 4 4 3 4 3 3 2 1 4 4 3 4 3 3 2 1 4 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 3 3 
250 2 3 4 3 5 3 3 2 2 3 4 3 5 3 3 2 2 3 4 3 5 2 2 3 4 3 5 3 3 2 
251 2 4 3 5 4 4 2 2 2 4 3 5 4 4 2 2 2 4 3 5 4 2 2 4 3 5 4 4 3 2 
252 3 2 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 4 2 4 3 3 4 4 2 4 2 4 4 3 2 
253 3 5 5 4 3 3 3 4 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 3 3 2 
254 4 3 5 4 3 3 2 3 4 3 5 4 3 3 2 3 4 3 5 4 3 3 3 1 1 1 1 1 2 3 
255 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 2 
256 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 3 4 
257 2 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 2 1 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 2 2 
258 2 4 5 4 5 2 2 3 2 4 5 4 5 2 2 3 2 4 5 4 5 3 2 4 5 4 5 3 2 3 
259 3 5 3 5 5 5 2 5 3 3 5 5 5 5 2 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 
260 3 3 5 4 3 3 2 5 3 3 5 4 3 3 2 5 3 3 5 4 3 3 4 3 5 4 3 3 3 5 
261 3 3 3 5 5 2 4 1 2 3 3 5 5 2 4 1 2 3 3 5 5 2 5 3 3 5 5 3 2 4 
262 2 3 5 4 3 3 3 2 2 3 5 4 4 3 4 2 3 3 5 4 3 2 2 3 5 4 3 3 3 2 
263 3 3 3 5 4 4 3 1 3 3 3 5 4 4 3 1 3 3 3 5 4 3 4 3 3 5 4 4 3 2 
264 3 3 5 5 3 3 2 3 3 3 5 5 3 3 2 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 4 3 3 
265 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 2 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 5 3 3 
266 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 2 4 4 5 5 3 3 5 4 5 5 3 3 5 3 3 





268 2 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 5 4 3 2 5 4 5 4 3 3 4 
269 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 
270 3 3 3 5 5 4 2 2 3 3 3 5 5 4 2 2 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 4 2 3 
271 3 5 3 5 3 4 4 4 3 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 4 5 3 4 3 3 
272 3 2 3 3 3 1 2 2 3 1 3 3 2 1 3 1 4 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 
273 5 3 5 4 5 3 5 2 5 3 5 2 5 3 5 2 5 2 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 2 2 
274 4 3 3 3 5 4 3 2 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 3 5 4 3 3 
275 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
276 4 2 4 4 5 3 3 2 4 2 4 4 5 3 3 2 4 2 4 4 5 4 4 3 4 4 5 3 3 2 
277 5 5 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 
278 3 3 5 3 5 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 4 3 4 2 2 3 4 3 4 3 2 2 
279 2 2 4 3 5 3 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 2 2 4 3 5 2 2 2 4 3 5 3 2 3 
280 4 3 5 5 4 3 4 4 4 2 4 5 3 3 3 2 3 2 4 5 3 3 3 2 4 5 3 3 3 2 
281 3 3 4 5 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 
282 3 5 4 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 3 1 3 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 3 
283 5 2 5 3 3 3 3 3 5 2 5 3 3 3 3 3 5 2 5 3 3 5 5 3 5 3 3 4 3 3 
284 2 3 4 2 1 3 2 1 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 3 5 1 2 3 2 3 2 1 2 3 1 
285 5 2 5 4 4 3 3 1 5 2 4 4 3 3 2 1 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 2 1 
286 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 
287 3 3 3 5 4 3 3 2 3 3 3 5 4 3 3 2 3 3 3 5 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 
288 3 4 4 4 5 3 1 3 3 4 4 4 5 3 1 3 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 3 3 3 
289 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 4 5 3 5 3 4 3 
290 1 3 3 4 4 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 4 4 1 1 3 3 3 4 2 3 2 
291 3 3 4 5 5 3 3 2 3 3 3 5 4 3 2 2 2 3 3 5 4 2 2 3 3 5 4 3 2 2 
292 2 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 2 2 
293 3 2 4 4 5 3 3 2 3 2 4 4 5 3 3 2 3 2 4 4 5 3 3 3 4 4 5 3 3 3 
294 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
295 4 4 4 4 4 1 2 2 4 4 4 4 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 
296 2 2 4 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 





298 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 
299 3 5 5 4 3 5 4 4 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 5 4 3 4 3 5 5 4 4 5 3 4 
300 4 3 4 5 4 3 2 2 4 3 4 5 4 3 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 3 2 
301 2 4 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 1 2 3 
302 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 2 
303 3 1 4 4 5 4 3 3 3 1 5 4 5 4 4 3 4 1 5 4 5 3 3 3 4 4 5 4 3 3 
304 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 
305 5 3 2 3 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 3 2 5 3 2 3 3 5 5 3 2 3 3 3 3 2 
306 5 3 4 3 4 3 3 1 5 3 4 3 4 3 3 1 5 3 4 3 4 5 5 3 4 3 4 3 3 3 
307 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
308 4 3 3 2 5 3 3 2 4 3 3 2 5 3 3 2 4 3 3 2 5 4 4 3 3 2 5 3 3 2 
309 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 2 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 
310 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
311 2 3 3 4 5 1 3 2 3 3 2 4 5 2 3 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 2 3 2 
312 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 2 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 5 3 4 3 4 
313 2 2 4 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
314 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 2 
315 5 4 5 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 
316 4 4 4 2 3 3 4 1 3 5 4 1 4 3 3 2 3 4 5 1 3 4 3 4 5 1 3 4 3 1 
317 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 
318 3 3 4 4 4 5 3 2 3 3 4 4 4 5 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 3 
319 1 2 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 
320 3 2 5 3 5 2 3 2 3 2 5 3 5 2 3 2 3 2 5 3 5 3 3 2 5 3 5 2 3 2 
321 4 2 4 5 5 3 2 2 4 2 4 5 5 3 2 2 4 2 4 5 5 4 4 2 4 5 5 3 3 2 
322 1 3 4 4 4 3 2 2 1 3 4 4 4 3 2 2 1 3 4 4 4 1 1 3 4 4 4 3 2 2 
323 3 3 3 5 3 4 4 3 2 4 3 5 4 4 3 4 2 3 4 5 3 3 3 3 4 5 4 5 3 3 
324 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 
325 2 1 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 
326 2 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 3 1 1 3 1 3 5 1 3 3 1 3 1 1 3 2 1 





328 2 4 3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 2 2 
329 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 1 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 2 
330 2 4 5 5 4 3 2 3 2 4 5 5 4 3 2 3 2 4 5 5 4 2 3 4 5 5 4 3 3 3 
331 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 3 3 4 5 2 3 4 
332 2 2 4 5 4 3 3 3 2 2 4 5 4 3 3 3 2 2 4 5 4 2 2 3 4 5 4 3 3 3 
333 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 
334 3 1 4 3 4 3 2 3 3 1 4 3 4 3 2 3 3 1 4 3 4 3 3 1 4 3 4 3 2 3 
335 3 3 4 5 4 3 1 2 3 3 4 5 4 3 1 2 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 2 2 
336 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 2 3 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 
337 2 2 4 4 4 2 3 2 2 2 4 4 4 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 3 2 
338 5 3 5 3 5 3 5 2 5 3 5 3 5 3 5 2 5 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 2 2 
339 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 5 3 5 5 4 3 5 3 5 5 3 3 
340 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
341 2 2 4 3 5 2 3 3 3 2 3 3 5 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 2 4 2 5 3 3 3 
342 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 
343 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
344 2 2 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 
345 4 3 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 3 3 3 3 3 5 4 5 4 3 3 5 4 5 4 3 3 
346 2 3 4 4 4 3 3 1 2 3 4 4 4 3 3 1 2 3 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 3 2 
347 2 3 5 4 4 3 3 2 2 3 5 4 4 3 3 2 2 3 5 3 4 2 2 3 1 4 1 1 1 2 
348 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 
349 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
350 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 4 2 4 3 1 4 3 4 4 1 4 4 3 4 3 2 4 3 2 
351 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 
352 1 2 4 4 4 4 5 1 1 2 4 4 4 4 5 1 1 2 4 4 4 1 1 2 4 4 4 4 5 1 
353 3 4 3 5 4 3 2 2 3 4 3 5 4 3 2 2 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 3 3 3 
354 5 3 5 5 3 5 2 3 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 5 2 5 
355 3 4 5 3 5 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 2 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 2 3 2 
356 4 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 2 1 3 4 4 3 5 3 3 4 4 3 5 4 2 2 





358 3 1 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
359 3 2 3 1 4 3 2 1 3 1 3 3 3 2 2 1 3 2 2 3 4 3 4 2 2 3 4 2 3 2 
360 4 1 4 5 4 3 3 2 4 1 4 5 4 3 3 2 4 1 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 3 2 
361 3 3 3 3 5 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 1 3 3 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 
362 3 3 4 5 4 3 2 2 3 3 4 5 4 3 2 2 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
363 4 2 5 4 5 3 4 1 4 2 4 4 4 3 3 1 3 2 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 1 
364 4 4 3 5 5 4 4 3 3 5 3 4 5 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 2 
365 3 4 4 5 4 3 3 1 2 5 4 4 5 3 2 2 2 4 5 4 4 3 2 4 5 4 4 4 2 2 
366 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 
367 4 3 3 5 1 4 2 2 4 3 3 5 1 4 2 2 4 3 3 5 1 5 4 4 3 5 3 5 2 3 
368 5 5 3 5 4 3 5 3 2 5 5 4 4 5 3 3 5 5 3 5 4 2 5 5 3 4 4 3 3 3 
369 4 3 4 3 3 3 3 1 4 3 4 3 3 3 3 1 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 1 






Anexo 7: Tabla de interpretación 
Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
El coeficiente r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00 
De -0.91 a -1 correlación muy alta 
De -0.71 a -0.90 correlación alta 
De -0.41 a -0.70 correlación moderada 
De -0.21 a -0.40 correlación baja 
De 0 a -0.20 correlación prácticamente nula 
De 0 a 0.20 correlación prácticamente nula 
De + 0.21 a 0.40 correlación baja 
De + 0.41 a 0.70 correlación moderada 
De + 0.71 a 0.90 correlación alta 
De + 0.91 a 1 correlación muy alta 
Fuente: Bisquerra (2014), Metodología de la Investigación Educativa. 


















Anexo 8: Articulo Científico 
 
Seguridad ciudadana y convivencia social en el eje zonal de Tahuantinsuyo, 
distrito de Independencia - Lima 2018 
 






En la presente investigación se estudió como se relaciona Seguridad ciudadana y 
convivencia social en el eje zonal de Tahuantinsuyo, distrito de Independencia - Lima 
2018. El objetivo que oriento la presente investigación fue establecer la relación que existe 
entre la seguridad ciudadana y convivencia social en el eje zonal de Tahuantinsuyo, 
distrito de Independencia - Lima 2018. La hipótesis que se formula en establecer si existe 
relación significativa entre la seguridad ciudadana y convivencia social en el eje zonal de 
Tahuantinsuyo, distrito de Independencia - Lima 2018. La población de estudio estuvo 
conformada por 370 encuestadores de la zona de Tahuantinsuyo del distrito de 
Independencia. El tipo de investigación es básica, sustantiva de nivel descriptiva, ya que 
comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 
También es correlacional dado que busca evaluar la relación que existe entre dos 
variables. El diseño de investigación es no experimental, descriptivo-correlacional 
transversal, se empleó el método cuantitativo porque primero se planteó el problema, 
luego se revisó la literatura. Finalmente, se concluye que, obteniendo un resultado que 
infiere estadísticamente que existe una correlación positiva media, se influye la seguridad 
ciudadana en la convivencia social en la zona de Tahuantinsuyo distrito de Independencia. 
Llegando como conclusión final, que la seguridad ciudadana, tendrá consecuencia para la 
convivencia social tanto como negativamente, definidas por la percepción que los 
pobladores tienen de la seguridad ciudadana. 
 
Palabras clave: Seguridad ciudadana, convivencia social. 
 
Abstract 
In the present investigation, it was studied how citizen security and social coexistence are 
related in the zonal axis of Tahuantinsuyo, district of Independencia - Lima 2018. The 





between citizen security and social coexistence in the zonal axis of Tahuantinsuyo, district 
of Independencia - Lima 2018. The hypothesis that is formulated in establishing if there is 
a significant relationship between citizen security and social coexistence in the zonal axis 
of Tahuantinsuyo, district of Independencia - Lima 2018. The study population consisted of 
370 interviewers from the Tahuantinsuyo area of the Independencia district. The type of 
research is basic, substantive at the descriptive level, since it includes the description, 
recording, analysis and interpretation of the current nature, and the composition or 
processes of the phenomena, where the focus is on dominant conclusions or on a person, 
group or thing, is conducted or works in the present. It is also correlational since it seeks 
to evaluate the relationship that exists between two variables. The research design is non-
experimental, cross-descriptive-correlational, the quantitative method was used because 
the problem was first raised, then the literature was reviewed. Finally, it is concluded that, 
obtaining a result that statistically infers that there is a medium positive correlation, 
citizen security is influenced by social coexistence in the Tahuantinsuyo district of 
Independencia. Arriving as a final conclusion, that citizen security will have a 
consequence for social coexistence as well as negatively, defined by the perception that 
citizens have of citizen security. 
 




La seguridad ciudadana en la época electoral adquiere relevancia y es utilizada 
como parte de la estrategia de campaña para ganar votos, porque saben que el 
tema de la inseguridad ciudadana es muy sensible en la capital y en muchas 
regiones de nuestro país, quien no quiere que de una vez por todas se reduzca 
los altos niveles de criminalidad que padecen las principales ciudades país. 
Los políticos saben que la ciudadanía presta oídos a cualquier demagogia 
para acabar con la delincuencia porque en las calles de Lima se comente a 
diariamente entre 300 y 400 delitos y el tema de seguridad ciudadana constituye 
uno de los mayores dilemas social más allá de la distinción entre sentimiento de 
inseguridad y riesgo objetivo. 
Habitualmente, en el tema de seguridad ciudadana se responde con dos 
estrategias: el refuerzo del sistema represivo-institucional y el incremento de ls 
estrategias privadas de seguridad. Y la seguridad ha pasado a ser un bien que se 





tiene dinero, compra su seguridad; el pobre tiene que padecer la inclemencia de 
este clima de violencia porque donde viven ni comisaria existen. 
La población percibe que la policía sigue siendo una institución 
improductiva, incompetente los ciudadanos a pie, aquellos que sobreviven todos 
los días y que son víctimas de la violencia criminal, piensan que el gobierno no 
cumple con su promesa de brindarle seguridad ciudadana. 
El incremento de asaltos y robos, incluso a turistas. Estos hechos hacen 
tremendo daño a la economía nacional porque espantan el turismo, una de las 
fuentes de ingreso, al turista que viene a conocer las principales reservas 
naturales, la mayor incidencia tanto en delito como en faltas son contra el 
patrimonio contra la vida el cuerpo y la salud de las personas, contra la libertad y 
contra la seguridad pública. 
Si bien, a nivel nacional, los índices de percepción de inseguridad han 
disminuido un 1.8 puntos porcentuales de la confianza en Serenazgo y la Policía; 
los índices de victimización se mantiene en un 42.1% con un punto de diferencia 
al del 2015, reflejando que el número de delitos y la violencia aún se siguen 
manteniendo, pero ya se viene trabajando con la experiencia necesaria para 
pensar que Independencia se encuentra en el buen camino para diseñar y poner 
en ejecución un Plan Local de Seguridad que permita seguir controlando este 
problema. 
Las acciones emprendidas y resultados alcanzadas en el 2015 por el 
Comité refuerzan esta convicción. Cuarentena y siete (47) sesiones de trabajo, 
continuidad del patrullaje integrado, resultados mensuales de estadísticas 
distritales integradas que ha mejorado eficientemente la toma de decisiones, un 
incremento en más del 55% en los recursos humanos y logísticos de la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana del municipio, cumplimiento del acuerdo “Municipios sin  
Fronteras” con los distritos limítrofes mejorando la coordinación, operatividad, 
patrullaje e intervenciones conjuntas disminuyendo la sensación de impunidad al 
cruzar de un distrito a otro, reuniones semanales de coordinación operativa con 
los entes responsables de la seguridad, campañas con niños, adolescentes y 
jóvenes en posible situación de riesgo, así como charlas preventivas en colegios y 
asociaciones de vecinos avalan esta convicción. 
Otro tema subrayado por el sector interior es en cuanto a la educación 





Desde los primeros años de la escuela los niños deben seguir un curdo de 
Seguridad Ciudadana y la policía debe realizar convenios con los medios de 
comunicación, principalmente la radio y Tv, para promover campañas de 
divulgación que tengan relación con la prevención del delito. Por ejemplo, a 
muchos ciudadanos les gustaría conocer ¿Cuál es el patrón de criminalidad de su 
distrito? ¿Cuáles son las ultimas modalidades de robo a domicilio? ¿Qué medidas 
de seguridad adoptar para que no sean robados sus domicilios? 
La población percibe sin mayor esfuerzo que la delincuencia es dueña de 
las calles, se ha incrementado el sicariato y en las carreteras del país reyna la 
inseguridad. Que no existe una estrategia adecuad para neutralizar los asaltos y 
robos en carreteras, en calles de la ciudad los sicarios asesinan en plena luz del 
dia, en el interior de negocios o establecimientos comerciales, con toda 
impunidad, porque saben que no existen policías que neutralizaran su accionar o 
estén patrullando en las calles. 
Como la seguridad ciudadana esta principalmente relacionada a la 
prevención de delito y faltas (robos, hurtos, lesiones, violencia familiar, pandillaje, 
delitos sexuales, trata de personas, entre otros) en el marco de luna delincuencia 
individual y colectiva, las conductas antijurídicas que están delimitadas en este 
término corresponden a una problemática atentada por las instancias 
descentralizadas de las instituciones estales, por lo que su ámbito es local. 
El sistema nacional de Seguridad Ciudadana está integrado por el Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), como máximo organismo del 
sistema y por los Comités Regionales Provinciales y distritales de seguridad 
ciudadana (CORESEC, COPRESEC Y CODISEG, respectivamente). 
El comité distrital de seguridad ciudadana de Independencia (CODISEC – 
Independencia) es un órgano ejecutivo, componente del sistema nacional de 
seguridad ciudadana, que mantiene relaciones de carácter vertical con el Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana de Lima (CORASEC – Lima) y con el Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana (Secretaria Técnica), ambos órganos técnicos 
normativos. 
En el plano operativo mantiene relaciones horizontales con todos los 
Comités Distritales de seguridad Ciudadana (CODISEC), especialmente con los 





de coordinación, aumentar la colaboración interdistrital, racionalizar el uso de los 
recursos y disminuir la sensación de impunidad entre los vecinos. 
 
METODOLOGÍA 
El estudio presenta un enfoque cuantitativo ya que supone procedimientos 
estadísticos de procesamiento de datos, se desarrolló a través del método 
hipotético deductivo y se hizo uso de la estadística descriptiva e inferencial. Al 
respecto Hernández, R., Fernández, C y Batista, P. (2014) señalaron que “El 
enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 





Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo 
según niveles de Seguridad Ciudadana. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Baja 5 1,4 
Medio 216 58,4 
Alto 149 40,3 
Total 370 100,0 
Fuente: Elaboración Propia tomado de la encuesta a los vecinos del eje zonal de Tahuantinsuyo. 
 






En términos generales se puede afirmar que los pobladores que moran en el eje 
zonal de Tahuantinsuyo perciben que la seguridad ciudadana se encuentra entre 
los niveles medio y alto (58,4% y 40,3%) esto es importante y revelador ya que 
puede notarse el trabajo de las Juntas Vecinales con la participación de la Policía 
Nacional del Perú juntamente con el personal del Serenazgo en el cuidado del 
orden público, sin embargo aún no es lo ideal ya que debe ir incrementándose el 
nivel alto con la participación  de toda la ciudadanía y las instituciones a quienes 
les compete la seguridad ciudadana. 
 
Tabla 17 
Distribución de frecuencia de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo 
según niveles de Convivencia Social. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Debe  Mejorar 4 1,1 
Promedio 199 53,8 
Adecuado 167 45,1 
Total 370 100,0 
Fuente: Elaboración Propia tomado de la encuesta a los vecinos del eje zonal de Tahuantinsuyo 
 
Figura 11: Niveles de Convivencia Social. 
 
En cuanto a la variable independiente se puede afirmar que los pobladores que 
moran en el eje zonal de Tahuantinsuyo perciben que  Convivencia Social se 





esperarse ya que la seguridad ciudadana también se encuentra entre estos 
niveles, siendo un reto para los pobladores de esta parte de la ciudad reforzar y 
mejorar la convivencia social para de esta manera repercutir en la seguridad 
ciudadana. 
 














Coeficiente de correlación 1,000 0,490** 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 370 370 
Convivencia 
Social 
Coeficiente de correlación 0,490** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 370 370 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 18, se aprecia que sí existe relación positiva y significativa entre 
seguridad ciudadana y convivencia social de los pobladores del eje zonal 
Tahuantinsuyo del Distrito de Independencia – Lima 2018, hallándose una 
correlación de r = 0.490 lo cual indica que la correlación es moderada. 
 
Decisión estadística 
Al observar el valor de sig. = 0.000, se constata que es un valor menor que el 
nivel de significancia de 0.05 lo cual implica que la correlación es significativa por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula es decir se acepta la hipótesis alternativa. Por 
lo cual se concluye que:  
Existe relación positiva y significativa entre la seguridad ciudadana y convivencia 
social de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de 
Independencia – Lima 2018. 
 
















Coeficiente de correlación 1,000 0,315** 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 370 370 
Convivencia 
democrática 
Coeficiente de correlación 0,315** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 370 370 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 19, se aprecia que sí existe relación positiva y significativa entre 
seguridad ciudadana y Convivencia Democrática de los pobladores del eje zonal 
Tahuantinsuyo del Distrito de Independencia – Lima 2018, hallándose una 




Al observar el valor de sig. = 0.000, se constata que es un valor menor que el 
nivel de significancia de 0.05 lo cual implica que la correlación es significativa por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula es decir se acepta la hipótesis alternativa. Por 
lo cual se concluye que:  
Existe relación positiva y significativa entre la seguridad ciudadana y convivencia 
democrática de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de 
Independencia – Lima 2018. 
 
Hipótesis específica 2:  
Tabla 20. 
Correlación según Rho de Spearman para la seguridad ciudadana y convivencia 
calidad de vida en la comunidad. 
Rho de 
Spearman 
  Seguridad 
ciudadana 
Convivencia 
calidad de vida 
en la comunidad 
Seguridad 
ciudadana  
Coeficiente de correlación 1,000 0,465** 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 370 370 
Convivencia 
calidad de vida en 
Coeficiente de correlación 0,465** 1,000 





la comunidad N 370 370 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 20, se aprecia que sí existe relación positiva y significativa entre 
seguridad ciudadana y convivencia calidad de vida en la comunidad de los 
pobladores del eje zonal Tahuantinsuyo del Distrito de Independencia – Lima 





Al observar el valor de sig. = 0.000, se constata que es un valor menor que el 
nivel de significancia de 0.05 lo cual implica que la correlación es significativa por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula es decir se acepta la hipótesis alternativa. Por 
lo cual se concluye que:  
Existe relación positiva y significativa entre la seguridad ciudadana y convivencia 
calidad de vida en la comunidad de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 2018. 
 
Hipótesis específica 3:  
Tabla 21 
Correlación según Rho de Spearman para seguridad ciudadana y convivencia pacífica. 
Rho de 
Spearman 






Coeficiente de correlación 1,000 0,454** 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 370 370 
Convivencia 
pacífica  
Coeficiente de correlación 0,454** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 370 370 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 21, se aprecia que sí existe relación positiva y significativa entre 
seguridad ciudadana y convivencia pacífica de los pobladores del eje zonal 
Tahuantinsuyo del Distrito de Independencia – Lima 2018, hallándose una 









Al observar el valor de sig. = 0.000, se constata que es un valor menor que el 
nivel de significancia de 0.05 lo cual implica que la correlación es significativa por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula es decir se acepta la hipótesis alternativa. Por 
lo cual se concluye que:  
Existe relación positiva y significativa entre la seguridad ciudadana y convivencia 
pacífica de los pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba estadística de Rho de 
Spearman, para las hipótesis que han orientado la investigación se  ha podido 
observar que sí existe relación positiva entre la seguridad ciudadana y la 
convivencia social de los pobladores del eje zonal Tahuantinsuyo del Distrito de 
Independencia – Lima 2018, hallándose una correlación de 0.490 con un valor 
calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral); lo cual 
indica que la correlación moderada. Este resultado afirma lo que señala la el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2013), en su Informe 
Regional de Desarrollo Humano 2013-2014: Seguridad ciudadana con rostro 
humano cuando concluyo que “la seguridad ciudadana no debe entenderse 
exclusivamente como una simple reducción de los índices de delito y violencia. 
Debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, 
que incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria 
para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz, una 
educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, 
en la tolerancia y en la construcción de cohesión social” (p. 7). Del mismo modo la 
Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (2013) señaló 
que a la Seguridad ciudadana es entendida como “la acción integrada que 
desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar 
su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de 
las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la 








 La seguridad ciudadana tiene relación positiva (r = 0.490) y significativa 
(p=0.000) con la convivencia social de los pobladores del eje zonal 
Tahuantinsuyo del Distrito de Independencia – Lima 2018. Esto confirma la 
hipótesis y el objetivo general del estudio.  
 La seguridad ciudadana tiene relación positiva (r = 0.315) y significativa 
(p=0.000) con la convivencia democrática de los pobladores del eje zonal 
de Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 2018. Esto confirma la 
hipótesis específica 1 y el objetivo específico 1 del estudio.  
 La seguridad ciudadana tiene relación positiva (r = 0.465) y significativa 
(p=0.000) con convivencia calidad de vida en la comunidad de los 
pobladores del eje zonal de Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – 
Lima 2018. Esto confirma la hipótesis específica 2 y el objetivo específico 2 
del estudio.  
 La seguridad ciudadana tiene relación positiva (r = 0.454 y significativa 
(p=0.000) con la convivencia pacífica de los pobladores del eje zonal de 
Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia – Lima 2018. Esto confirma la 
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Anexo 9:  Eje zonal de Tahuantinsuyo  
 





















Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
CONASEC 
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 
CODISEC 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 
SECRETARIA TECNICA 
Órgano técnico ejecutivo y de coordinación, encargado de proponer al Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana la política, los planes, programas y proyectos 







Máximo representante de los Comités de seguridad Ciudadana (Regional, 
Provincial y Distrital) 
SEGURIDAD CIUDADANA 
Acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, 
destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la 
utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo contribuir a la 
prevención de la comisión de delitos y faltas. 
POLITICAS 
Grandes lineamientos que posibilitan la acción conjunta para el logro de 
determinados objetivos. Son grandes líneas de acción que se trazan con carácter 
normativo, desde nivel más alto de la administración pública o privada. 
OBJETIVOS 
Aplicación práctica de las políticas. Son cursos de acción que conducen al logro 
de una finalidad o meta. 
METAS 
Cuantificación de los objetivos. Quiere decir una cifra o una cantidad, por ejemplo 
personas que se van a atender o capacitar, que puede ser medida 
estadísticamente. 
NIVEL SOCIOECONOMICO 
Estratos o grupos diferenciados por clase o condición económica. 
MULTISECTORIAL 
Organización colectiva y coordinada entre sectores del Estado y/o privado. 
SISTEMA 
Organización o configuración que agrupa órganos u organismos que se articulan 







Es una apreciación preliminar resultado del análisis efectuado a un problema que 
puede reflejar una proyección de cómo se puede abordar o solucionar una barrera 





Demarcación territorial regida por una autoridad que puede ser distrital, provincial 
o regional. 
JUNTA VECINAL 
Agrupación de vecinos que participan voluntariamente en tareas de seguridad 
ciudadana, en forma preventiva y en coordinación con autoridades locales, Policía 

















Trabajo conjunto del Gobierno y autoridades políticas y sociales representadas, 
que expresa consenso sobre lo que debe hacerse y el compromiso para apoyar y 
promover las acciones acordadas. 
VICTIMIZACION 















Zona de Tahuantinsuyo: Distrito de Independencia. 
La Asociación de Propietarios de la Urbanización de Popular Tahuantinsuyo se 
fundó el 12 de octubre de 1959, gracias al impulso de un grupo de padres de 
familia, en su mayoría provincianos, que por su carácter de independencia, 
nobleza y laboriosidad iniciaron la noble gesto de fundar la primera urbanización 
de Lima Norte - Tahuantinsuyo.  
                Lo cierto es que en Tahuantinsuyo el proceso de urbanización fue lento, 
en comparación con otras zonas de Independencia, como Payet, Ermitaño, 
Unificada y Naranjal y la zona era conocida como popular y de gente muy 
humilde, sin oficio conocido hasta peligroso. 
                Los limites naturales de Tahuantinsuyo abarcan desde Av. Tupac 
Amaru Km 5.5 con Av. Chinchaysuyo, siguiendo toda la Av. Antisuyo hasta la 
Avenida Coricancha, siguiendo la Av. Hermanos ayar. Cuando uno llega a la 
avenida Contisuyo se nota una frontera irónica; edificios muy modernos y otras 
por construir frente a la alameda de los incas, con una aproximación de 15 mil 
personas hacinadas.  La delincuencia producto natural de la necesidad era uno de 
los rasgos negativos, junto con el progresivo deterioro de la zona que contrasta 
notablemente con la renovación del resto de Tahuantinsuyo. Incluso hasta en 
1996, se estaba instalando Asentamientos humanos, pero tuvimos que retirarlos 
ya este lugar es patrimonio de cultura. 
La Comisaría PNP de Tahuantinsuyo, se encuentra ubicada en el Jr. 
Ollantaytambo S/N. en la 2da. Zona de la Urbanización de Tahuantinsuyo 
Independencia, frente al Parque Atahualpa 
         El terreno que abarca la jurisdicción policial está ubicado a la altura del   km. 
05 al 07 de la av. Tupac Amaru, sentido de Sur a Norte con proyección hacia el 
este, contando con una superficie aproximada de área de 3.5 KM2. 
Sus límites son los siguientes: 
 Por el Norte : Con la jurisdicción de la Comisaría PNP  de Payet   
  
 Por el Sur   :  Con la jurisdicción de la Comisaría PNP de Independencia. 





 Por el Oeste : Con la jurisdicción de la Comisaría PNP de Independencia 
         
 Por el Este : Con las Partes altas de los Cerros Aledaños de la zona.  
 
         La Jurisdicción Policial de la Comisaría de Tahuantinsuyo se encuentra 
dividida en cuatro (04) zonas, con las siguientes actividades predominantes: 
 1era. Zona. En donde se ubican la mayoría de Tiendas Comerciales, 
Centros de Abastos, Grifos, una Entidad Bancaria y otra Financiera; asimismo  
afluencia de Transporte Público que se desplazan a la estación Naranjal del 
Metropolitano. 
 2da. Zona.  Se ubican la mayoría de las Instituciones Educativas en los 
3 niveles, debido a ello existe gran afluencia de escolares; asimismo un Centro de 
Salud Materno Infantil y el local del INABIF. 
                 3era. Zona. - Gran Afluencia de Público en general por la ubicación de 
un Mercado de Abastos Central de la jurisdicción y paraderos de mototaxis. 
   
                4ta. Zona. Se ubican paraderos finales de empresas de transportes de 
servicio público de la zona; asimismo AA.HH. enclavados en las partes altas 
(cerros).    
 
      La Jurisdicción policial de la Comisaría de Tahuantinsuyo está dividida 
en 03 Sectores, 06 Sub Sectores y doce (12) cuadrantes; para cumplir el servicio 
Policial, y son cubiertos en los diferentes puntos críticos por cinco (05) vehículos 
patrulleros OPERATIVOS, dos Motocicletas y 02 UU.MM. de serenazgo para el 
servicio de patrullaje integrado; asimismo cabe indicar que por falta de Personal 
PNP se omite en cubrir el servicio de Patrullaje a Pie. 
 
La jurisdicción policial de la Comisaría de Tahuantinsuyo, cuenta con un 





Actualmente está Sub Unidad cuenta con un total de 70 efectivos PNP, de 
conformidad al siguiente detalle: 
Oficiales PNP  : 03 
SO.PNP  : 67 
SO.S.PNP  : 01 
EC. PNP  : 06 
 
La población de la Jurisdicción policial de Tahuantinsuyo tiene como principal 
ocupación el comercio y trabajadores dependientes (empleados). 
               El nivel socio económico de la jurisdicción policial de la Comisaría de 
Tahuantinsuyo se distribuye en los estratos siguientes: sector “a” 02 %, sector “b” 
media – baja 28%, sector “c” baja 40%, “d” muy baja 30 %. 
               Los grupos sociales vulnerables por su actividad, son los pequeños y 
medianos empresarios que se dedican a diferentes actividades del comercio; 
asimismo las amas de casa que realizan sus compras en los 03 centros de 
abastos de mayor concurrencia de la zona; como son Mercado los Incas (ubicado 
en la Av. Contisuyo 1era. Zona), Mercado 7 de Abril (ubicado en la Av. 
Chinchaysuyo Cdra. 5) y Mercado Central ( Av. Antisuyo C-2 3era. Zona). 
                 En la Jurisdicción Policial de la expresada, de acuerdo a una 
apreciación real, los ilícitos penales que se registran con mayor incidencia son los 
contemplados en el Delito Contra el Patrimonio en sus diferentes modalidades: 
robo agravado, robo con arma de fuego a bordo de vehículos particulares, hurto 
en la modalidad de arrebato, daños, apropiación ilícita.  En lo concerniente al 
Tráfico ilícito de drogas existe la micro comercialización de PBC y Marihuana; 
asimismo hechos de violencia familiar y otros delitos de menor escala; no 
registrándose hasta la fecha otra modalidad delictiva que sea usada por los 
DD.CC., en contra de la ciudadanía. 
Modalidad (arrebato y cogoteo)                   Horario 
  Av. Contisuyo /con Chinchaysuyo          06:00 A 22:00 Hrs 





  Av. Antisuyo Cdras. 4 Y 5        17:00 A 23:00 Hrs 
  Av. Contiuyo  (paradero coca cola)         18:00 A 22:00 Hrs 
  Av. Huamachuco con Chinchaysuyo       18:00 A 22:00 Hrs 
 
    (MODALIDAD MICROCOMERCIALIZACIÒN) 
 
  Jr. Ollantaytambo   C-7                              18:00 A 22:00 Hrs  
  Av. Valle Sagrado/Mascaypacha               18:00 A 22:00 Hrs  Asoc 
                Av. Víctor Raúl Haya de la Torre                18:00 A 22:00 Hrs        
  Calle Muquiyauyos.                                    18:00 A 22:00 Hrs  
  Av. Antisuyo C-4                                         18:00 A 22:00 Hrs 
  Av. Indoamerica C-1, 2,3            18:00 A 22:00 Hrs 
  Jr. Shongo Marca C-1,2                      18:00 A 22:00 Hrs 
  
Recursos organizaciones y humanos para afrontar amenazas a la seguridad 
ciudadana. 
 
En la actualidad la Comisaría de Tahuantinsuyo cuenta con un total de 70 
efectivos PNP, los cuales se dividen en dos grupos que prestan servicio en la 
modalidad de 24 x 24, desempeñándose en las labores de prevención y patrullaje 
a pie y motorizado al 50% del personal;  
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